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A Ñ O L I . Jueves 6 de marzo de 1890.—Santa Coleta y san Victoriano. 
OFICIAL ÜEL APOSTADERO DE L A HABANA. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r J e , m a r z o 4z, d l a s 
S i d e l a t a rde - , 
tOnsíi» osp^fiolos, & 915,79. 
Ceatonea, i i Z - U V . . 
Ottwnento papel <»*mfiíclal, 80 div., 5 / 1 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 á i v , (banqueros). 
4 $4.81. 
Idem sobre París , 80 dir. (banqnoros), A 5 
francos 20 | ets. 
Idem 8<»bro flambargo, 80 djv. (banquero?) 
Bonos i-ogristraios de los Estados-Unííoa, * 
por 100j ñ 128 ex-enptfn. 
feutrííu^as n. 10, pol. 96, de 5 A 5 i . 
(Jentrtíngas, costo y flote, ú t 5 j l8 , 
ffiofmlar & bnott roíiao, 6 áflG .i 5 5 i l6 . 
Aaícar de ra'ol, de 4 ¿ l i e si 4 I5 i l8 , 
Mieles, A 234 
£1 mercado ílrmc. 
VENDIDOS: 30,000 sacos nzílcar. 
Manteca (Wücttx), «ja tercerolas, a 8.27 i . 
HudtJtt patení. Xinnesota, $4.90. 
L o n d r e s , m a r z o 4-, 
Azúcar de roraoiacha. A 12i8. 
Azficar centrífuga, po!. 983 de 14f^ rt l i i B . 
Uo'á regraiar roOno. & tSf. 
C'jUéoUdáaos, íí 97 108 ex- interés . 
Cuatro por cwinU fedpaflol, d 72¡ ex-In-
ter o.-.. 
fi>«sc»ftatf.. Banco «le Inglaterra, 5 pto 100. 
P a r í s - , m a r z o 4 , 
lienta, 8 porlOO, A S8 rranooi 42i cts. 
ex-dividendo. 
COTIZACIONES 
C O L B G U O IDB C O H E K D O S F C » . . 
C a m b i o s . 
^ '< Par á l i p g P 
E S P A Ñ A ) eBDaf.ol. «^.V oro espafiol, según pla-
za, fecha y c. 
I N G L A T E R R A ¡ 18i á ^ . P - S . J y oro 
¡ espaHol, á 60 d p . 
F R A N C I A J 4 i á 5 p g P.. oro es-
pafiol, £ 8 a.\v. 
A L E M A N I A . 
ESTADOS-UNIDOS. 
29 fc 3 p .g P., oro 
eepafiol, á 60 drr. 
3i á 4 p 8 , P., oré 
( español, á 3 d["T. 
f 7 á 7i !>§ P.,oro es-
\ tafiol, á 60 diT. 
} 8 i á 9 n .g P., oro 
Sin o p e r a c i o n e s . 
DESCUENTO M E R C A N - J 8 á 10 p .$ annal, en 
T I L . S oro y billetes. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
•SOCARES. 
Blanco, tronos de Deroane y 
BUlienx, bajo á regular . . . . 
Idem, idem. Idem, Ídem, bao-
no d superior 
Idem, idem, idem, id. , gpreto. 
Cogucho, inferior á regalar, 
número 8 i 0. (T. H. ) 
Idem, buono & tuperior, n í -
mero 10 & 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
numero 12 f% 14, idem 
5Joni, bn«no, n? 16 á 16, i d . . 
Wem, «uperior, n9 17 á 18, id. 
Mom, florete. n9 19 & 20. I f i , . . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
0BNTRn?yt>A8 DB QTABAPO.—Polarización 94 á 9S. 
Saco»: .̂c B á 6 i rs. oro ar., según número.—Bo-
c^joss- No haj. 
»•''VJOAP. BK NIEB.—Polariiiacián 87 á 89.—NominaL 
Xzüoxn MAKCABABO.—Común á regular refino.— 
Po^arisactón 37 á 89 —Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Guillermo Bonnot, auxiliar 
do Corredor. 
D E FRUTOS.—D. Emilio Alfonso, y D . -Andrés 
Zayas, MtxQI&r do Corredor. 
Ks copla.—Habana, 5 do marzo de 1890.—El S ín -
dico Presidente interino. José M * de Montalvtin. 
Gomandancia M i l i t a r de M a r i n a do Trinidad y 
Capi tan ía del -Puerto de Casilda.—Edicto.—D. 
GASPAR LLOVKT Y CASADO, alférez de navio 
graduado, segundo comandante de Marina de esta 
provincia y Fiscal por delegación para instruir 
un expediente. 
Hago sabor: que habiendo sido hallados y salvados 
al Oeste de Zaza afuera y como á tres millas del mis-
mo, por el patrón de pesca y del bote-vivero 2? I sa-
bel, Bernardo Saroza, los efectos que á continuación 
86 expresan, se anuncia al público dicho hallazgo) 
por medio dol diario oficial del Apóstadertt db \p. a k -
oana, y término de un mis, desdíJ Ja públicacWn de 
esto edicto, para loo n*?,e.-sV3i1'oon»ideren duefios do 
tilos, ero presenten 4 dedacir su derecho en esta Fis-
"aaftfej Siía eá \k Capitanía del Puerto de Casilda; 
1>ien ontondido, quo con arreglo al artícu'o 206 de 
I» Inatruoción reglamentaria vigente, si nadie se pre-
Bento| y transcurrido el mes, se adjudicarán y entre-
garán los efectos salvados al hallador, bajo inventario 
y recibo. 
Un ancla de hierro, pintada de minio, de nao, como 
de ocho á diez quintales de peso, teniendo la cafia, 
cepo y cruz, dos varas de largo, el grueso de la caña 
quince pulgadas, el del cepo nueve, y el do la cruz 
b^jo la uña, diez y ocho pulgadas. 
Un cabo de henequén de bastante uso con setenta 
brazas do largo por ocho pulgadas de grueso. 
Casilda, 26 de febrero de loBO.—Oawar £4br¿i . 
3-6 
D o » VTCEVÍTE PAKDO Y BOKARZA, Juez de primera 
instancia en propiedad del distrito del Centro de 
esta ciudad. 
Por el presente edicto hago saber: Que .o^.el juioi'* 
ejecutivo seguido ppr el .Sr. Conde de Asmu, como 
curador ejemplar de D. Ccpllló^iBíáandez Cueto y A y -
Uón contra loa liered*^6 del Sr. Marqués de Villalva, 
he díspuéfló i t i ponga nuevamente en pública subasta 
yCsrl sujeción á tipo, el ingenio .Recreo, sito en el Or-
mino municipal de Guanajayabos, partido judicial de 
Círdenaa, que fuó embargado al Sr. Marqués de V i -
llalva con BUS fábricas, terrenos, trenes entre los que 
se encuimtra un tacho al vacío y demás pertenencias. 
Se ha señalado para el acto del remate la ana del día 
veinte y uno del entrante moa de marzo en los Esl rá-
dos del juzgado, sito en la calle de Tactín nfttóero dos", 
altos, advirthSndoao que los títulos Jo pr'cpiedad están 
do m&nittesto en la Ejscrüjaua de D. José María Es-
pinoaa, boy & óai'go ae' que refrenda, donde podrán 
cxattiinarlos fós que quieran tomar parto en la subasta, 
con la píeVonción de que deberán conformarse con ellos 
Hn que tengan derecho á exigir ningunos otros; y para 
tomar parte en la referida subasta deberán consignar 
previamente en la meaa del juzgado ó en el estableci-
miento destinado al efecto una cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento efectivo del valor do los bie-
nes que sirvió de tipo para la anterior subasta que fué 
la de ciento veinte y ocho mil ochocientos cuarenta y 
un pesos ochenta y cuatro centavos en oro, sin cuyo 
requisito no serán admitidos.—Habana febrero .veinte 
y ocho de mil ochocientos noventa.— Vícetric Pardo. 
—Ante mí, JSvgenio J^rHándes , 
2819 S-6 
B u q u e s que ae h a n d e s p a c h a d o . 
Para Dela-ware (B. W.) , gol. amer. Elbridge Souther, 
cap. Seavey, por R. Truflin y Comp.: con 570 bo-
coyes y 71 tercerolas miel de purga. 
Barcelona, vía Sagua, bca. esp. Alejandro Bosch, 
cap. Argui'aguet, por J . Rafecas y Comp.: con 
efectos. 
Delaware (B. W.) , bca. esp. Habana, capitán 
Abril , por J. Balcells y Comp.: con 8,000 sacos 
azúcar. 
B u q u e s que h a n a h i e r t o r eg i s t ro 
Para Puerlo-Üico, Cádiz, Barcelona y Génova, va-
por-coreo esp. Ciudad de Cádiz, cap. Gardón, 
por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. esp. Vizcaya, cap. Resalí, por 
M. Calvo y Comp. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Méndez Nú-
Bcz, cap. López, por M. Calvo y Comp. 
San Sebastián, bca. esp. Julia de Amiel, capitán 
Jaurcguízar, por J. Amicl y Comp. 
Nueva-Orleans, vap. umer. Ilutchinson, capitán 
Baker, por Lawton Hnos. 
Veracruz y escalas, vrp. amer. Orizaba, capitán 
Me Intosch, por Hidalgo y Comp. 





Miel de purga, bocoyes 
Idem tercerolas 
Aguardiente, pipas 








Bsctracto de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
I0TICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEI. 
D D Í ? 0 E S P A Ñ O L . 
\.hri6 Ü 940i por 100 y 
cierra de a89 í A 240i 
por 100. 
PONDOS PDBLICOS. 
Billetes Hipotecarlos do la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento.... 
ACCÍONKB. 
Banco Eapdfiol da la lela de Cuba 
Bancc Agrícola 
Banco de' Ccinoroio, Ferrocarri-
les nnidoa dt u Habana y A l -
macenes do Regla. 
Compañía do Caminos do Hierre 
do Cárdenas y Júcaro 
Ccmpx'aíu da Caminos de Il lorro 
<ie Caibaríén 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Matanzas & Sabanilla.. . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierre, 
do Sagua la Grande 
Compañía do Caminoa de Hierro 
de Cionfnegos á Villaolara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Porrocarril del Oeste 
Oompaliía Cubana de Alumbrado 
do Gaa 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía do Gas iT'spano-Ame-
ricaai!. Consolidada. 
Compañía Española do Alumbra-
do do Gaa de Matanzas 
Beñnoría de Cárdcnaa. . . . 






51 á 5 | 
70 á 30 
" A F O R E S D E T B A V K S X A . 
S E E S P E R A N . 
Mzo. 6 Reina M? Cristina: Santander y eaoalaa. 
6 City of Alexandria: Voraoru* y oto*:* , 
6 Orizaba: Nueva York. 
6 Saint Germain: St. Nazaire y eaoalas. 
«• 7 Pío I X : Barcelona y escalas. 
7 Vizcaya: Colón y eacalaa. 
8 Maaootte: Tampa y Cayo-Hueso. 
9 Ciudad de Cádiz: Progreao y Veracruz. 
. . 9 Bota: Halifax. 
9 Gracia: Liverpool y escalas, 
. . 10 Saratoga: Nueva líork. 
. . 11 Aranaaa: Nueva-Orleáns y Ofioala*. 
12 City of Waahlngton: Now York. 
. . 13 Yumurí: Vel-acruz y escalas. 
. . 13 Reina Mercedea: Vigo y escalas. 
. . 13 Euskaro: Liverpool y escalas. 
. . Ifi Manuela: Pnorto Rico y HWIIÍUU. 
. . 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
M 15 Habana: Progreao y Veraorur. 
. . 15 Buenaventura: Liverpool y eaoalaa. 
. . 16 Montevideo: Cádiz y eacalaa. 
17 Séneca: Nuova York. 
. . 18 Alicia: Liverpool y eacalaa. 
. . 19 Ardancorr-ich: Glaagow. 
. . 20 Parthian: Amboros. 
22 Cristóbal Colón: Barcelona y eacalaa. 
. . 22 Palention: Liverpool y eacalaa. 
. . 24 B. Iglesias: Pto. Klr.o j eacat** 
S A L D R A N . 
Mzo. 8 Olivette: Tampa y Cayo Hueso 
fi Orizaba: Veracruz jr eacalaa. 
6 City of Alexandria: Nueva Yo'V 
. . B Méndez Núñez: Progreso y Veracruz. 
7 Reina M? Cristina: Progreao y eacalaa. 
7 Saint Germain: Veracruz. 
8 Kaacotte: Tampa y Oey<»-Hn»Jio 
. . 8 Niágara- Nnova York. 
. . 10 Ciudad de Cádiz: Cádiz y eacalaa. 
.- 10 Vizcaya: Nueva York. 
10 Miriiíilití» \ ¡Marta: Puerto Klr-o y '*o»;V4. 
10 Bota: Halifax. 
. . 12 Aransas: New Orleana y escala». 
. . 13 Ynmurí: Nueva-York. 
1H City of Washington: Veracruz y oacalaa. 
. . H Reina Mercedes: Colón y eaoalas. 
. . 15 R. de Herrera: Canarias. 
. . 15 Saratoca: New York. 
. . 20 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 22 ^nepa: New York 
. . 2» Pió I X : Barcelona y escalas. 
30 Hivlríoiiien» Idlnaia'-.. t-in. teyoo " MAalai 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Empresa de Fomento y Navega-
ción dol Sai- , 
Compañía do Almacenes do De-
pósito de la Habana 
(íbllgaciones hipotecarias doCien-
i^oco» v V ü k c i a r s . 
M i P 
8i H 10i P 
3 i á 1 D 
i á 3 P ex-d? 
5 i á 8 D 
5 á 





47J d 38 D 
352 & 84j D 
321 & SIJ D 
65 á 52 
nominal 
D 
50 4 45 D 
39 á 10 D 
97 á 92 D 
10J á 17 
Habana. 5 de marzo de 1890. 
v CO.7'1^" VNCRA '""IMITAR D E IUAUINA 
^ CAPITANIA D E L I T E R T O D E L A HABANA 
CONVOCATOKIA. 
Debiendo tener lugar en 81 del actual en esta Ca-
pitanía del Puerto los exámenes para prácticos titula-
ros del mismo, que previene la base 5? de la R. O. de 
11 de mayo de 1886, por el presento se convoca á los 
pilotos, patrones é individuos de mar inscriptos, que 
llenen los requisitos que marca la Ley y que deséen 
examinarse, para que con la debida anticipación, pro-
senien oí esta Deuendencia sus instancias documen-
tadas y dirigidas a mi autoridad. 
Habana, 19 de marzo de 1890.—.áníonio de la 
Jtoeha. ¿_4 
ADUIÍNISTRÁOION C E N T R A L 
DE R E N T A S ESTANCADAS Y L O T E R I A S . 
BOTERÍ>. 
PROSPECTO de premios para el sorteo extraordi-
nario número 1330 que ae ha do celebrar en la 
Habana el día 16 de abril de 1890. 
Constará de 14,000 billetea al precio do $100 B. B. 
cada uno, en centéfiimos de á $1 B. B., distribuyéndo-
se $1.050,000 ó aea el 75 por 100 de au importe, on la 
forma siguiente: 
14.000 billetes á $100 cada uno. $1.400.000 
4? parte para la Hacienda 350.000 
Día 5: 
KNTRADAS. 
QOQ Tampa y Cayo-Hueso, en 7 horas, vap. ame-
rlcano Olivette, cap. Me Kay, tons. 1,101, t r i -
puiación 46. á Lawton y linos: á ¡as 7i.—En lastre. 
w ' K ) Veracruz, eu 3 días, vapor francés Ville da 
Saint Nazaire. cap. Lechadle, tons. 1,079, t r i -
pulación 90 , á Bridat, Mont' Ros y Comp.—A las 
9 —De tránsito. 
Q O A Cajo-Hueso, en 1 día. gol. amer. Lone Star, 
OOKJ cap_ Carballo, tona. S9, trip. 5, á L . Somcillán 
y Comp.—A las 12i.—En lastre. 
QO 1 Apalachicola, en 3 días, gol. amer. Luc íaPor -
0 0 - 1 ter, cap. Grindel, tons. 816, trip. 8, á R. P. 
Santa María.—A la 12. 
B ^ " A última hora quedaba visitándose en puerto el 




Para Mobila, gol. amer. Etta M. Barter, cap. Barter. 
Cárdenas, berg. amor. Onolaska, cap. Griggs. 
Filadclfla, barca italiana Carmelita Bocea, capi-
tán Moresco. 
Delaware (B. W.), gol. amer. Elbridge Souther, 
cap. Seavy. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-I^UESO, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres O. R. Scalfe—Wm. Nelson—G. V. Dotterer 
—J. Me. Donald—M. J. Dotterer—F. P. Nelson— 
W. A. Robinson-Ca Benton—J. M. Widnesa—A. 
Buset—H. Renko—D. E Thompson-L. Belmont— 
S.Tonnland y Sra—J. D. Paine y Sra—Jas R. Warner 
—Jamea Yoiing—E J . Suan, Sra. v3 hijos—Guatavo 
Alvarez—Richard Pyan—Cecilio Mar te l l—José Ma-
ría do Cárdenas y dos hüas—Manuel Hernández— 
Juan Méndez—Mortimer Palk—Manuel Agustín Pé -
rez—Gustavo Radillo—José Pensado Márquez—Ra-
món Molinas—Orestes Ramos—José de la Luz Díaz 
—Angel González Reyea—Alfredo López y aeñora 
Dionisio Díaz—Alejandro Pe rdomo—José López 
Prieto—José Estrada—José Dolores Alfonso—Mar-
cos Mesa—Antonio Valdéa Villagarcía—José P. Ata-
laita—Merced y Concepción Noda—Joaquín Gonzá-
lez—Félix Fernández—Manuel de Rojas Ortiz—An-
drés Cruz-Total , 56. 
De VERACRUZ, on el vapor francés Ft//e di 
Saint Nasaire: 
Sres. Alonso y Puente—Mateo Clark—Ana Port-
mann—James Andrews.—Además, 6 do tránsito.— 
Total, 10. 
Azúcar, sacos 
Miel de purga, bocoyes 




Ventas efectuadas el día 5 de mareo. 
Leonora, de Liverpool: 
100 cojas bacalao noruego. Rdo. 
70 id. id. id Rdo. 
Navarro, do Santander: 
300 tabalea parrochas 12 ra. uno. 
250 sacos arroz semilla corriente 6i rs. ar. 
jPoncc de L e ó n : 
150i4 vino Alella, Torres, detalladosv $(59 Iba 
N i á g a r a : 
25 oajaa qttestts Patagráá corriente.. $32 qtl. 
L í n e a d e V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
DB 
Pinillos Saenz v Comp. 
P a r a S a n t a C x w z d o T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G - r a n C a n a r i a , 
C á d i z , 
M á l a g a j r 
B a r c e l o n a . 
SaldrA fijamente el 28 del actual á las 4 
de la tarde el magnifico vapor 
I P Z O i i x : 
c a p i t á n D . V i c e n t a L l o r c a . 
Admito pasaje para las referidos puertos 
á precios sumamente módicos v carga lige-
ra íticluso tíbaco. 
Los pasajes familiares en 1° y 2" c á m a r a 
obtendrán su correspondiente descuento. 
Consignatarios, CUOEB, LOYCPJATE Y 
COMP , Oficios, n. 10. 
f>? 3(57 20.1-4 2í)d-5 
VAPORES-COREEOS 
DE L A 
ANTES D E 
ANTOMO LOPEZ Y C O I P . 
E L VAPOS-COEHBO 
Reina María Cristina^ 
c a p i t á n S a n B m e t e r i o . 
Saldrá pan» Progreso y Veracruz el 7 de marzo á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 27 312-1K 
VAPOH«COÍ?R£O' 
CIUDAD B E CADIZ 
c a p i t á n i S - a r d S n U . . . . |¿ 
Saldrá pura Paertp -Rt^cj Cádiz y Baroolomi el 10 
do marzo á las ciUbo db la tarde, llevando la oOrres-
pondonoia pública y de oficio. 
Admite carga y pacajeros para dichos pnertoa. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádiz solamente. 
Lou pasaportes se entregarán al recibir loa billoti B 
de pasaje. 
Las pólizas de carga ae firmarán por loa conaiguato-
rioa antes de correrlas, aln cuyo requialto serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenorea impondrán aus oonalgnntarioi, 
M . CALVO Y COMP., Oficioa n. 28. 
I n. 26 B12-1 U 
ILinéa de I t e w - T o r k 
• n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s 
E u r o p a , V e r a c m z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajea mensuales, saliendo los vaporoa de 
Mte puerto y del de Nnova-York, loa días 10, 20 y 80 
de cada mes. 
E L VAPOR 
c a p i t á n R e s a l í 
Saldrá para Ifew-fork 
el día 10 de mar¿b, á las cuatro dé la tardo. 
Admite carga y paaájeroa, á loe que ofrece el buen 
trato que oata antigua Compañía tiono acreditado en 
sus difereutea líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amboret 
oon conocimiento directo. 
La carga eo recibo haata la víspera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
La correspondencia aólo se recibe on la Adminlatrt-
oión do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póllis 
fiotauto, asi pura esta linca como para todas la» demáa, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
•e embarquen en aua vaporoa. 
Habana, IV de marzo de 1889.—M. C A L V O 
O?» OfloloB n? 28. I n. 27 813-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
S A L I D A 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
. . Nucvitaa el 2 
Gibara. 8 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
Mayagllez 9 
H E T O K N O . 
L L f i & A D A . 
A Kaevitas e l . . . . . . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba. 
. . ponce 
. . Mayagüex 
. . Puerto Rico 10 
S A L I D A . L L E G A D A . 
A Mayagilez e l . . . . . 15 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara . 
. . í-ÍÜeViliH 22 
. . Habana, 24 
General Trasatliintica de 
yAPORES-COItllEOH F 8 . A N Í ; E 8 E H 
Para VERACRUZ directo. 
r>aidríi para dicho pnorui eobru <•.! 7 db marzo el 
yapof 
c a p i t á n D e K e r s a b i e c . 
Admito carga á flete y posiijero». 
Se advierto á los aeñoros importadorea que las mer-
cancías do Francia importadas por eston vaúures, pagan 
iguales dereohua '¡UP importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas oon oonocimientoa directos de 
todas !ftK ciudades importarier. do Francia. 
Loo sortorei< empleados y nilüu.rei' obtendrán T e r . u , -
Joa on rlojar por estr. línea. 
Do máit pormenores lmpori«lrMi Amargarr. o. 6. 
Conaianatario*: K l i l D A T . M O N T ROS Y CP' 
2490 din.27 JOn-2R 
Do Puerto Rico e l . . 16 
. . Mayagilez 16 
. . Ponce 17 
P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibará 21 
. . Nuevilaa 22 
N O T A S . 
En BU viaje de ida recibirá en Püérto Rico loa día» 
13 de cada mea, la carjja y paaiyoroa que para loa puer-
tos del mar Caribe amba expreaados y Pacífico, con-
duzca el correo que salo de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 80. 
En au viaje de regreao, entregará al correo que salo 
de Puerto Rico e l lo la carga y paaajeros qua conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó aea desdo el 1? de ma-
So al 30 de aeptiembre, se admite carga para C'4di% aroelono y J>antan«i»rr y tJcnirta. pero mw^oroe aoiO 
para loa áltlmoa puertoa.—M. Calvo v R? 
127 a.fcy 
LOTEA de EUROPA á COLON 
Combinulacon las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vaporeo de la coala Sur y Norte del Pacifico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no reaponde del retraao ó extravío 
quo Mifran los bultos de carga, que no lleven estam-











Oe.nüago do Cuba 
La U unirá 
Puerto Cabello. 
Car tagena . . . . . . . . . . 










Santiago de Cuba 
La Guaira 
Puerto Cabello 






Quedan para distr ibuir . . . . $1.050.000 


















aproximaciones de $1,000, á los 
números restantes de la decena 
del primer premio , 












Premios $ 1.050.000 
Habana, 30 de febrero de 1890.—El Administrador 
Central de Rentas Estancadas, A . JSl Marqués de 
Oavirta. 8-6 
Orden de la Plaza 
del día 5 de marzo de 1890, 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 6. 
Jefe de dia: E l Comandante del torcer batallón Ca-
zadores Voluntarioa, D . Agustín Coboa. 
Visita de Hoapitul y provisiones: Batallón misto 
da lugemeroa, quinto capitán. 
Capitanía Genera! y Parada; Tercer batallón do 
Cazadores Voluntarios. 
Hospital Militar y Castillo del Príncipe: Batallón 
Cazadores de Bailón. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejároito. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 29 
de la Plaza, D . Antonio Forrando. 
Imaginaria en idem: E l 2? de la misma, D . Cesa-
reo Rapado. 
Módico para provisiones: el de Artillería, D . F é -
lix Estrada. 
Reconocimiento de pienso: Caballería de Pizarro 
Dúm. 30. 
Bu copla. 21 Coronel Sargento Mayor, Alfredo 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
De Apalachicola, en la gol. amer. Lve ia Porlcr: 
Consignatarios: 7,467 piezas madera de pino de tea. 
E n t r a d a s do cabota je . 
Día 
No hubo. 
D e s p a c b a d c » d o cabota je . 
Día 5: 
Para Dominica, gol. Dominica, pat. Bosch: con efec-
tos. 
Bahía-Honda, gol. Salve Virgen María, patrón 
Barceló: con efectos. 
Mantua, gol. Lince, pat. Molí: con efectos. 
Dimas, gol. Deseada, pat Ferrer: con efectos. 
Cárdenas, gol. Juan Toralla, pat. Valent: con e-
fectos. 
Nuovitas, gol. Emilia, pat. Ponti: con efectos. 
Bahía-Honda, gol. Rosario, pat. Alemafiy: con 
efectos. 
Sierra Morena, gol. Habanera, pat. Menaya: con 
efectos. 
Punta San Juan, gol. 2? Rosa, pat. Cabruja: con 
efectos. 
Berracos, gol. Nueatra Señora de Regla, patrón 
Gulnart: con efectoa. 
Cárdenaa, gol. Yumurí, pat. Fleitas: oon efectos. 
B n Q n e o c o n r e s l s t r o ab ier to . 
Para Delaware (B. W . ) , herg. amer. Bonny Boon, 
cap. Burgess, por R. Truffin y Comp. 
-Delaware (B W.) , gol. amer. Clara Leavitt, ca-
pitán Lombard, por R. Truffid y Comp. 
-Nueva-York, vap. amer. City of Alexandria, ca-
pitán Alien, por Hidalgo y Comp. 
Cayo- Hueso y Tampa, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos. 
-Veracruz, vapor francóa Saint Germain, capitán 
Kersabiec, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
-Corufia y Havre, vapor francés Ville oe Saint 
Nazaire, cap. Deohaille, por Bridat, Mont' Ros y 
Comp. 
Delaware (B. W.) , gol. amer. J . M. Bird, capi-
tán Merrill, por R. Truffin y Comp. 
-Delaware (B. W . ) . gol. amer. Waraer Moore, 
cap. Cockett, por R. Truflin y Comp. 
-Delaware (B. W . ) , gol. amer. Isaac Jackson, ca-
pitán Goounin, por S. T. Tolón y Comp. 
-Filadelfia, bca. amer. Teresina, cap. Labiano, 
por H . B . Hamel y Comp. 
Canaria*, bca. esp. Feliciana, cap. Goníál^», 




C O E Ü Ñ A E s p a ñ a . 
H A Y E E F r a n c i a . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 6 do marzo el vapor-correo 
francés 
Ville de St. Nazaire 
c a p i t á n D e c h a i l l e . 
Admite carga para la Coruña, Bordeaux, 
Havre, París y con trasbordos rápidos para 
Amberes, Eotterdam, Amsterdan, Ham-
burgo, Londres y demás puertos de Euro-
pa, así como para Rio Janeiro, Montevideo 
y Buenou Aires, á precios muy reducidos. 
Admito pasajeros para la Coruña y 
Francia, á precios módicos. 
L a carga se admite el 5 en el muelle de 
Caballería, firmándose conocimientos di-
rectos para todos los puertos. 
Flete ppn. tabacos 3p 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura 5, 
Bridat, Mont'ros y Comp. 
2425 8d-25 8a-25 
PIÍANT S T E A M S H I P L I N E 
A I s T e w - T o r k e n 7 0 b o r a a . 
Los rápidos vapores - correos amerlcaucs. 
T 
Cuo do estos vapores saldrá de esto puerto todos los 
lunen, jueves y sábados á la una do la tarde con escala 
on Cayo Hueso y Tampa, donde ae toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonvillo, Savannah, Charleston, 
Biohmond, Washington, ITiladolfia y Baltimore. Se 
venden billotoa para Nueva Orleans, St.Louis, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con laa mejores 
líneas de vaporas que ualen de Nueva York. BiÜetea 
de ida y vuelta & Nueva York $90 o r o americano. Lo» 
oonduotorea hablan oí castellano. 
Para máa pormenorea dlrigirao á sus oonalgnatarloa 
L A W T O N HERMANOS, Mercaderea n . B6. 
J. I ) . Hashogen, 261 B r o R d v ^ . NnoTk-Yora — 
O. B . Fnató, AgenU a»ner*I ""-Hrforo. 
LINEA DE YAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Llamamoa la atención de loa comerciantes y hacen-
dados, sobre laa nnmeroaaa ventajas que ofrece esta 
nueva línea, además de loa bajea tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
Los vaporea atracan en loa muelles de loa Almace-
nes de la l lábana (a) San José, y así se ahorran loa 
cargadores crecidoa gaatoa de lanchage, guardoríaa, 
enceradoa, etc. etc. 
Para la maquinarla loa Befiorea hacendadoa que 
Suieran hacerla llegar á algán punto de la costa, pue-en atracar ana goletaa al mismo vapor, y au carga lea 
aerá entregada directamento, ahorrandolea así gastos 
inútiles. 
Nueatra línea es la U N I C A que ofrece semejantes 
ventajas. 
E l p r ó x i m o v a p o r 
aaldrá de Londres del 5 al 10 de marzo y de Amberes 
del 15 al 20 del mismo. 
Recibe carga para la Habana, Cárdenaa y Cienfao-
goa y tocará en otros puestos si so presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son loa aiguioutos: 
L ó n d r e a . . . . Sres. E. Bigland y Cp. 
Amberes. . . Daniel Steinmann Haghe. 
Habana,. . . „ PtJflSM Y Cp., Oficioa 80. 












Coralia , . . . . . . 
Santander 
Havrn ¡ , j 












L i v e r p o o l . . . . . . . . . . . . 
N O T A . 
Loa traabordos de la carga procedente dol Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede do la 
Ponlnaula y al vapor M . L . ViUaverde. 
mu numumkmm 
En combinación con loa vapores de Nueva-York, y 
con laa Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
MENDEZ NUÑEZ, 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá el dia 6 de marzo á las 5 de la tarde, oon 
dirección á loa puertea que á continuación se expre-
aan, admitiendo carga y paaajoroa. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga ae recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Eata Compañía no reaponde del retraao ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías. 
O M A N m i 
Miéres. FbrV 18 
25 
Jueves Mzo. 6 
Miéres . . - . .13 
F a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vaporea de esta linea saldrán de la Habana loa 
IHIÉKCOLES & las cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
H Ü T C H I N S O N . cap. Baker. 
ARANSAS Staples. 
H Ü T C H I N S O N . . . Baker. 
ARANSAS Staple?. 
ae admiten, pasajeros y. ci^rga para dicho puen-o y 
Stra San Frr.ncinno de California. So despachan bole-dlrectris pata Hor.g Kopg (Chino). 
Do más pormenoren dir.igirso á Moreadero» iX, fu» 
oonilgnatarloo. T . A W T O l f f HKRMANOS. v 
n » . 317 ^ ,1 M 
imm & CUBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A "ST W B W - Y O R I S : . 
LOS HERMOSOS VAPORES D B ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
Í ) í í H S W - T O H K 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
OBISUBA^ M * ™ 
S A R A T O G A . . - • - - ' ' r 
G I T • 0 ? W A S H I N G T O N . 
S K I i E C A . i . J J * . ; ; . . . . 





D E L A H A B A N A 
A LAS CUATRO DE L A T A R D E LOS 
V LOS SABADOS. 
















CITY OF A L E X A N D R I A 
NlAtíJf.IftZÍ. . . . .»».. . . . . . 




CITY OF W A S H I N G T O N 
N I A G A R A 
fistos hermosos vapores tan bien oonooldoa por 1» 
rapidez y aegoridad de ana viajea, tienen excelentes co-
modidades para p a a a j e r o s en ana eapRcioaao cámarM. 
También s e llevan á ' jrdo «xoefentea coclneroa oa-
pafiolea y franoesea. 
La cal'ga a& recibe on el ranollo de Caballería hasta 
la víspera del.día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amaterdan, Rotter-
dam, Havre y ÁBiSetSk. piíra Buenoa Aires y Monte-
T i d e o á 80 cta., pan, Santos á f$ cts. y Rió Janeiro 75 
ots. p i é cúbico con conocímieiitós. directos. 
La correspondencia so admitirá úideamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de vlaj? por loa vapóíes de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Sputhampton, 
Havre Paría, en conexión c o n la línea Cunard, Whito 
Star y c o n especialidad oon la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados c o n las líneaa d^ 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS. 
CON ESCALA EN NASSAU Y 8ATIAGO DB 
CUBA I D A Y VUELTA. 
I 3 P L 0 8 hermoaos vapores de hierro 
capitán P IERCE 
C I E H F T L T S a O S 
capitán COLTOM. 
ííalen oa la forma Bluulonto: 
D e N e W - T o r k . 
SANTIAGO Mario 
CIENFUEGOS 
D e C i e n í u e g o s . 
CIENFUEGOS Marzo 
SANTIAGO 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Marzo 
CIENFUEGOS 
SANTIAGO jy P a t a j e por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L Ü U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? M . 
J i t más pormenorea impondrán aus conaignavüriot, 








Vapores-correos A le iaanes 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-Americana. 
Para VERACR' . 'a directo. 
f; vlds-ft jj*ra dicho puerto sobre el 5 de marzo v rí«-
i^ao el nuevo 'apor-'-.orrp.o alm-án 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admite oavga á floto, pHOajoros de p í ca y une» ouaa-
toa pasajerba de 1? cáliiáni. 
P r é c i o a d e p a s a j e . 
En 1!J cAliiaea...i , $25 
Ku proa , Í2 
• • • 
Para H A V R E y HAMBURGO ooneacala e n H A I -
T Y y ST. THOMAS, aaldrá sobre el día 16 de ma-
zo nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admito carga para l o s ú i t o d o u puertea y también 
trasbordoa con conocimientos directos para loa al-
guientea puntea: 
l í ^ n r n n í l • 1JOIII>RE8 > Southampton , Grimnby, 
i r Hul l , LIVEBPOOI-, BEKMEN, AMBE-
BE», Roitcrdam, AMSTERDAM, Bordeaux, Nautoa, 
MaraellK,, Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, ST. P B -
TER8BOBQ y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : I ^ B " 0 ^ ^ : 
Sontos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BÜENOS 
AIBEB, Rosario, San Nicolás. LA GUAIBA PDBBTO 
CABELLO y CTTBAEAO. 
A s í n * CALODTTA, Bombay, Colomho, Eenang, 
x x o i U i . singapore, HONGBONG, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
K - f r í n n • ^on Said, Suez, CAPBTOVTW. Algoa Bay 
- C U l l O U , . Mosaelbiy, Kniana, Kowie, East London 
y Natal. 
A u s t r a l i a * ADDLAIDB» MBLBOUBNB y SID-
O V i c A r T r « r»í • I"8 carga p a r a La Guaira, Puer-
V / D S e r V a C l O U . t0 Cabb6Uo y curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demos en Hamburgo. 
Admite p a D a j e r o s d e proa y u n o s cuantos do 1? Cá-
m a r a , para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
á preoioa arreglados, sobre l o s que i m p o n d r á n los c o ñ -
iignatarios. 
La c a r g a ue recibirá p o r e l muelle d e Caballería. 
La corrcnpondenclo uólo se recibe en la Admlnlotrn-
oión do Correos. 
Para más pormenorea dlriglrae & loa oonHlgnatarlow 
calle de San Ignacio número 54. Apartado da Oorraoi 
_ F , i r , s . BOHLsax v n f 
t fio I7Í»P inc jjw i»1 
De Habana 
. . Santiago de Cuba 
. . La Guaira.. . 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
M Santa Mar ta . . . . 
. . Puerto Cabello.-
La Guai ra . . . . . . 




















Cartagena... . . 
Sabanilla 
Santa Marta . . . 
Puerto Cabello. 
La Guaira . . . . . 
Sgo. de Cuba.. 



















V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DB 
SOBRINOS B E HERRERA. 
V a p o r 
RAMON M HERRERA 
c a p i t á n D . G r e r m á n P é r e z . 
Saldrá el día 15 D B MARZO á las 12 del día, vía 
Caibarién, y llegará á Canarias á tiempo oportuno 
para la tradicional fiesta la Bajada de la Virgen de las 
NIEVES, locando en 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
Grarach ico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G-ran C a n a r i a . 
Este rápido vapor estará atracado al M U E L L E D E 
L U Z , para mayor comodidad y economía de los seño-
res pasajeros. 
La carga se embarcará por el M U E L L E D B CA-
B A L L E R I A hasta el dia 13 inclusive. 
ge despacha por sus armadores. 
„ S&í 29, PLAZA D E LUZ, 
l ñ Y C* B i B c i m 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tone. 
HERNÁN CORTÉS 3,200 „ 
PONCE DE LEÓN 3,200 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON, 
c a p i t á n D . G r e g o r i o I T a c h e r . 
Este hermoso y rápido vapor saldrá fija-
mente el dia 16 de abril, del puerto de la 
Habana con destino á 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z . 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se les brinda 
el excelente trato que acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP Oñoloa 20. 
C 267 50-16F 
V a p o r e s p a ñ o l 
HERNAN CORTES, 
c a p i t á n D . T o m á s O r s . 
Esto magnífico buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, saldaá fijamente 
el dia 28 de abril dol puerto de la Habana, 
para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros á quienes se dispensará 
el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerps, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San Josó). 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH I COMP—Oficios 20. 
C26S PO-IOF 
es 
V A P O l l 
A . D E L C O L L A D O T C O M P ' 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . RICARDO R E A L . 
VJjtÍÁH REMANALES DE L A HABANA A RA-
H I A IIOKOA, R I O BLANCO. SAN CAYETA-
NO V ¡HALAS AGUAS Y VIC5C-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y Ik-Kará á San Cayetano los domingos por la 
tarde) y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) loa 
miamoslüíica, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda loa mar-
tes, saliendo los míSroc'.e» á las cinco de la maDana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y aábados ea 01 mnelle de 
Luz, y los flotea y pasajes se pagan á bordo. 
De máa pormenores impondrán: en L A P A L M A gJonsolación del Norte), au gerente, D . A N T O L I N E L COLLADO, y en la Habana, los Srea. F E R -
N A N D E Z , GARCIA y C?. Mercaderes 37. 
VAPOR 
Capitán DBEÜTIBBASCOA. 
P a r a C á r d e n a s / S a g u á y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá Ion miércoles de cada semana, á los neis de 
,1a tarde, del ii:r<?íle de Lus, y llegará á Cárdenas 
y Sagua loa jueves y ¿ OiiioariÉn los viernes. 
H E T O R N Ó . 
Saldrá do Caibar ién directamente para la i í o d a -
» a los domingos por la ma&ana. 
T a r i f a de f le tes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres v ferretería $0-30 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveteay f e r fo tó J í i i i . i J . í a . ^ . . 9 0-40 
Mercancías 0-fi0 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Korcancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril deZasa, 
ae despachan conocimientos espociales para loa para-
deros de Viñas, Zulueta y Place/as. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, so despachan conocimientoa directos 
para loa Quemados de GÜÍCC-B. 
8A dea'wha á bordo. 6 laforman ('nbs.n? 1. 
C ÍH6 1 M 
E M P R E S A 
DE 
VAFOSES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D B L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D E H E B R E B A , 
V a p o f 
c a p i t á n D . M a n u e l G i n e s t a . 
Hato vapor saldrá de este puerto el día 6 de marzo 
ro á las 5 de )a tarde, para loa de 
N u e v l t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
O u a n t á n a m o , 
C u b a . 
COíJSÍQNATARIOS 
Knevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí.—Sres. Grau v Sobrino. 
Baracoa.—Srea. Monés y Comp. 
Qnantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Srea. Eatenger. Meaa y Gallego. 
Se despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
número 26 Maja do Lu«. . „ 
{,, .25 B U - I B 
V A P O R 
c a p i t á n D . J o s é M a r í a V a c a . 
• Este vapor saldrá de esto puerto el día 10 de marzo 
i las 5 do la tarde par» loa de 
S T u e v a t a s , 
G i b a r a . 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a s n o , 
C u b a , 
P u o r b o - P l a t a , 
P o n e s , 
M a y a g i l e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Cdn eseala Ú retorno en P O Ü T - A U - P R I N C E 
(&>tá-) , , , . . . Las pólizas para 10 carga de travesía solo se admitan 
haata ei día anterior de stt oalidfti 
CONSIGNATARIOS. 
Knevltas.—Sres. Vicente Rodríguox y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y C p . 
Gnantánamo.—Sres. J . Bbeno y Cp. 
Cuba.—Sres. Eatenger, Messo y Gallego. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. J . Ginebra y Cp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagilez.—Srea. Schulzo y Cp. 
Aguadilla.-Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Srea. Ludiviir y Dnplace. 
Se despacha por SUS ARMADORES, San Pedr-) 
26, plaza de Luz. 125 312-1B 
V A P O R 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Esto vapor saldrá directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los días 2,12 y 22 de cada mes, retornando por 
N u e v i t a s y 
llegará á la Habana loa díaa 8, 18 y 28 de madrugada. 
125 9-P 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el D, 8. 
Lloyds do N . York, bajo la cual aaegura tanto laa 
mercancías como loa valorea que ae embarquen eu sui 
yapores. á tipo módico. 
También la Empresa en particular, aaegura el ga-
nado á precio eumamento reducido. 
Be deapticha por Sobrinos de Herrers. San Podro ?5 
pías» ñn Lu» T 25 31Í-1K 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A P I T A N n . J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertea todoa loa 
lunes á las seis de la torde, llegando á CAIBARIÉN loa 
míórco/es por la maQana, de allí retornará loajueue» 
tocando en SAGUA y llegará á la HABANA loa vierneí 
de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . P . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á las aeia de la larde, llegando á CAIBARIÉN 
loa domingos por la mañana; de allí retornará loa 
martes tocando en SAGUA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Srea. Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
1 25 3 1 i - E l 
C 
8, O ' B E H I I Í Y 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Vonecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantea, Burdeos, Maraella, Li l le . Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan do Puerto-Rico, 
Sobre todas las capitalea y pueblos: sobre Palma dt 
MsJloroa, Ibisa, Mahón, y Santa Cruz do Tenerife. 
Y E N E S T A I S Í i A 
cobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar», 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Clonfuegoa, 
Banoti-Spírittui, Santiago de Cuba, Ciego de Art la , 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora. Puerto-Principe, 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS en todaa cantidades á 
corta y larga vista, sobro todas laa principales 
plazas y pueblen d i eHta I S L A y la de PUER-
TO-RICO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
ISLAS S 1 L E A R E S lí 
ISLAS CANARIAS. 




LCTS ESTADOS UNIDOS. 
21, O B I S P O 21. 
r. I-.RI ir,r,-\ 
Mercaderes 10, altos. 
S A C E N P A G O S P O S G A B L H 
GIBAN LETRAS 
A Ü O I I T A Y A I Í A R G A V I S T A , 
oohro Londrei", París, Borlín, Nueva-York, y dem&i 
Slazna Importantes de Francia, Alemania y Estadog-Tnldoa; aaí como sobre Madrid, todaa los capitales de 
Írotincia y puebloa ohlcof» y grandes da Espafia, Islas laleares y CausHi» 
ü J4rví lRfi-2 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S ! 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O R K , ROSTON, CHICAGO, SAN 
F16ANOT8CO, NÜEVA-OKLEANS, VERACRUZ, 
PIÉJ1CO, SAN JUAN DE PUERTO-RICO, PUN-
CE, M A Y A « U E Z , LONBRES, PARIS , B U R -
DEOS, L Y O N , BAYONNE, nAHIBÜK.GO, B B B -
MEN JSERIJIN , V IENA, AMSTERDAN, B"*U-
SELAS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N . OBNOTA. 
ETC., B T C . A S I COMO SOBRE VOSAS L A S 
CAPITALES Y PUEBLOS DB 
ESPAÑA É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS. FRANCESAS. É INGLESAH, Bv)-
NOS DE LOS ESTADOS-ÜN1NOS, Y CUAL.«tUXS-
BA OVRA Ci^ iSB DB V*r , r tRKK PUBLICOS. 
Te . 11W ' s»-» « 
_ PectoraJ del D r . Ayer 
aumenta maravillosamente la 
fuerza y la flexibilidad de 
la voz. 
C e r e z a 
H I D A L G O Y COMF. 
O B R A P I A 2 6 . 
Hacen pogoo por el cable, giran letras á corta y larga 
yista, y dan cartas da crédito sobre New-York, Phila-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades i m -
portantes do lou Estados-Unidos y Europa, aaí como 
sobre todoa loe pvobloa do JCípafla y ana provIncUi 
" * 80 ' B 
M E R C A N T I L E S . 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
S e c r e t a r l a . 
La Junta Directiva en sesión de hoy ha acordado 
repartir un dividendo de cinco por ciento en oro por 
cuenta de las utilidades del primer año aocial, sobre el 
valor nominal de cada acción, á los accionistas que 
resulten aerlo en esta fecha; empezando su reparto 
desde 20 del actual.—Habana 5 do marzo de 1890. 
Ar tu ro Amblard. 
C . . . . 15-fl 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Por disposición del Sr. Presidente y eu cumplimien-
to de lo que prescribe el artículo 29 del Reglamento 
dé la Empresa, se hace saber á los señores accionistas 
de la misma, que desde esta fecha están á su disposi-
ción para su examen, en la Administración, Amargu-
ra 31. los libroa de Contabilidad de la Cempañía, to-
dos loa díaa y horas hábiles por el término que aquel 
marca.—Habana, 28 de lebrero de 1890.—El Secreta-
rio, J. M. Carbonell y Ruiz. 
2890 15 0 
SOCIEDAD ANONIMA 
Nueva Fábrica de Hielo. 
No habiéndose perdido celebrar la Junta general de 
accionistas convocada para el día de aver, por no ha-
ber tenido representación el número de acciones que 
determina el Reglamento en su articulo á", do oníen 
del Sr. Presidente se cita nuevamente á los señores 
accionistas para el próximo jueves 6 del actual, á las 
seis de la tarde, en el mismo local, calzada del Monte 
n. 206, altos. 
Siendo esta segunda convocatoria, la Junta se l le-
vará á efecto sea cnalquiera el número de acciones 
que se hallen representadas, según dispone el Regla-
mento en el 2? inciso del artículo 4? citado. 
La Jiinta so ocupará de los asuntos expresados en 
la convocataria anterior. 
Habana, marzo 3 de 1890.—El Secretario, JE. Cam-
bronera. C362 la-3 3d-4 
Compañía Española de Alumbrado de 
Gas de la Habana. 
No habiendo gpdido celebrarse la junta general or-
dinaria que se convocó para el 28 del pasado por no 
haberao reunido el suficiente número de acciones, se 
cita nuevamente á los señores accionistas para las do-
ce del día 14 del corriente con objeto de darles cuen-
ta, con el correspondiente informe, de las operaciones 
efectuadas durante el año que acaba do terminar y á 
fin de eligir la comisión de glosa y la Junta Directi-
va, según lo prevenido en los artículos G?, 119 y 12? 
de los Entatutos: debiendo advertir que ae constituirá 
la junta con cualquier número do acciones que se ha-
llen representadas y serán válidos los acuerdos que 
so tomen conforme á lo quo determínala adición al 
arlículo 9? de los referidos Estatutos. 
Habana, 3 do marzo de 1890.—Ei Secretario Con-
tador, Franciseo Barbtro. 
C 365 9-4 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SlCCKETAÍlÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva sfl convoca poí 
este medio á los señorea accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria que previene el Reglamento de esta 
Empresa, la cual tendrá lugar á las doce del día 21 de 
marzo próximo, en el escritorio de la Empresa, calle 
de Mercaderes número 26. En dicha Junta se leerá 
la Memoria sobre las operaCionea sociales verificadas 
en el año 1889; se nombrará la Comisión Glosadora do 
cuentas y so procederá á la elección de Presidente, 
dos Vocales propietarios y doH Suplentes, quo han 
cumplido su término reglamentario, y se tratarán ade-
más do cuantos particulares so crean convenientes. 
Habana, 28 de febrero do 1890.—El Secretario, 
Carlos de Zahlo. 1728 15-2 
D E L D R . A Y E R . 
Las enfermedades mas penosas y.fatales de l a 
cargan ta y los pulmones principian general-
menlo por peligrosos desórdenes que so curaa 
fácilmente si so les aplica on tiempo e l remedio 
propio. La dilación suelo ser fatal. Los Res-
friados y l a Tos si no so cuidan, puedera 
degenerar en t a r í n e B i » » Asma, Bronqnl t la^ 
P u l m o n í a , ó Tisis. Para estas enfermedades 
y todas las afecciones pulmonares, el mejor 
remedio es el 
Pectoral de Geieza del Dr. Ayer. 
Las familias donde hay niños deben Sener'.o 
siempre en casa para admliiistrarlo iumedlata-
monte quo so necesite. E l retraso do un día em 
combatir la enfermedad puedo en muchos casos 
retardar la cura y hasta nacerla Imposible. N o 
debo por lo tanto perderso un tiempo precioso' 
experimentando otras medicinas de eficacia 
dudosa, sino aplicar de una vez el remedio 
mas seguro y mas activo en sus efectos. El 
remedio mas probado y mas unlversalmento 
conocido es el PECTORAL DB CEREZA DEL DR. 
AYER. 
rnEPAUADO r o n E L 
DR. J . C. AYER y CIA., Lowell, Mass. , L ü . A . 
De venta on laa principales farmacias y droguealaa. 
JOSÉ SABRA, Agente General, Habano. 
E M P R E S A 
de Fomento y Navegación del Sur. 
Por acuerdo de la Directiva de esta Empresa y se-
gún lo que previene el artículo 7? de las Bases y Re-
glamento de la misma, se cita á los señores accionis-
tas para que se sirvan concurrir á la junta general or-
dinaria que ha do celebrarse el dia 21 del corriente á 
la una de la tardo, en las oficinas de la Empresa, O -
ficios número 28, , , „ , 
Advirtiondo que según el articulo 4o del Reglamen-
to tendrá debido efecto y cumplimiento lo que acuer-
den los concurrentes. , 
•Habana, marzo 1? do 1890.—El Secretario-Conta-
dor. C—361 8-2 
^ W 4 » C ^ £ V I O S . 
E S Q U I N A A AMAEO-TTHA. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
•obre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracnu, Mélico, 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Burdess, 
Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, 
Genova, Marsella, Havre. Ll l le , Nantes, St. Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Venecla, Florencia, Palermo, T a -
rín, Meeina, de, así como sobre todaa las capitales j 
pueblos do 
1 9 P A Ñ A É m i i k n Q A N A R I A S . 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas. 
S e c r e t a r í a . 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente año. 
el dividendo número 61 do dos por ciento en oro sobre 
el capital aocial. Y lo pongo en conocimiento de loa 
Srs. accioniataa para que ocurran desde el dia 6 del 
entrante marzo, á hacer efectivas las cuotas que le co-
rrespondan en esta ciudad, á l a Contaduría de la Com-
pañía; y en la Habana, á la Agencia de la misma á 
cargo del Vocal Sr. D . Joaquín Alfonso y Madan, 
Lamparilla esquina d Cuba.—MtttaníRs. 28 de febrero 
de 1890.—Alvaro Lavatt ida, Secretario. 
24R9 7-2 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a d e 
G a s , C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s h - A m e r i c a n I j j & h t Ss F c w e r 
C ? C o n s o l i d a t e d ) . 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de esta Compañía, en sesión ce-
lebrada en Now-York el 21 del corriente, acordó re-
partir un dividendo de l i p g , correspondiente al p r i -
mer trimestre de este año, entre los accionistas que lo 
sean el 1" de marzo próximo, á cu^o efecto no se ad-
mitirán en ese dia traspasos de acciones en esta Ofici-
na. Lo que se publica por acuerdo del Consejo de A d -
ministración para que los señores accionistas de esta 
Isla se sirvan acudir desde el din 15 del citado marzo, 
de doce á tres de la tarde, á la Administración situada 
en la calzada del Monte n. 1, para percibir sus respec-
tivas cuotas, con el aumento de un 9 p g , que es el t i -
po de cambio fijado para el pago de este dividendo por 
las acciones inscritas en esta Secretaría. Habana, 24 
de febrero de 1890.—El Secretario del Consejo de A d -
ministración, Tiburcio Castañeda. 
C! 316 21-95F 
Ferrocarril de Yía estrecha de San 
Cayetano á Tifíales. 
S e c r e t a r í a . 
Do orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta Directiva se cita á los senures accionistas para 
la junta general extraordinaria que ha de verificarse 
el día 15 de marzo próximo vei idero á la. ocho de lo 
mañana en la caía calzada dol Monte número 1, con 
objeto de tratar de los particulares siguientes: T.' A-
rreglo definitivo con el acuerdo hipotecario y con ic l l -
dación de los empréstitos levantados para prolongar 
la linea, mediante una concesión de bonos 2? Re-
forma de los artículos 20, 25 y 3 i del Reglamento. 
3? Nombramiento de Vocales en suBtituciún de los 
que faltan. Se recuerda á los señorea accioniataa que 
con arreglo al Reglamento, para aaistir á laa juntas 
habrán de depositar ocho días antes de la misma en la 
Contadurí i de la Empresa los títulos de sus accionns 
obteniendo el correspondiente resguardo, y que la 
junta se verificará cualquiera que sea el numero de 
accionistas que concurran. 
Habana, febrero 27 de 1890.—El Scerctario, Carlos 
Font*r/S'crling. C.029 1B-28F 
COMPAÑIA CUBANA 
D E 
A L U M B R A D O D E GAS. 
E l Sr. D . Manuel Tagle ha participado el ex trnvio 
del certificado núm 268 de laa 18 acciones de esta 
Compañía pertenecientes al mismo y marcadas con 
los números 236, 289 á 292, 670 á 672 y 758 á 767 y ao-
liciía ae le provea del duplicado correspondiente. En 
tal concepto, ae anuncia por este medio y durante o-
cho díaa á fin de que si alguna persona se cree con 
derecho á dicho certificado ocurra á deducirlo, en la 
inteligencia de que si en el plazo indicado no se esta-
blece reclamación, ae expedirá el duplicado pedido 
quedando el título primitivo nulo y de ningún valor. 
Habana, 19 de febrero do 1890.—El Secretario, J . 
tfirtonelly fluíz, 3 3 $ 8-2§ 
Compañía Anónima de Ferrocarriles 
de Caibarién sí Sancti-Spíritus. 
S e c r e t a r í a . 
Debiendo tener efecto á las doce del días veintiocho 
del entrante mea de marzo, la Junta general ordinaria 
previata en el artículo 21 del Reglamento, de orden de 
la Presidencia se convoca á los señores accioniatas, á 
fin de ae que sirvan concurrir en la fecha señalada, á 
laa oficinas do osta Empresa, situadas en la casa n ú m e -
ro 33 de la calle de Jesús María. 
En dicha Junta se leerá la Memoria que presenta la 
Directiva, de las operaciones del año de 1889, se ele-
girá entro los señores accionistas una comisión com-
puesta de tres miembros propietarios y trea suplentes 
para el examen, gloaay comprobación de las cuentas, 
y por último, se nombrarán áos vocales propietarios y 
dos suplentes, con residencia uno de los primeros y 
otro de loa aegundos en la juriadicción de Remedios. 
Los libros y documentos dé l a Sociedad qued..n des-
de esta fecha de manifiesto en la Contaduria ¡:r.r& ser 
examinados por los señores accionistas que lo tengan 
por conveniente. • 
E l traspaso de acciones se cerrará cuarenta y ocho 
horas antes de la celebración de dicha junta. 
Habana, 26 de febrero de 1890.—Jíanuc¿ A . R o -
mero. C325 10-25 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
En cumplimiento de lo prevenido on el artículo 52 
do los Estatutos y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco, en hu sesión do esta fecha, se 
convoca á los señores accioniatas para la junta gene-
ral ordinaria que debe efectuarse el día 24 de m a n o 
próximo venidero, á las doce de su mañana en la sala 
do sesiones del Establecimiento, calle de A guiar n ú -
mero 81; advirtiondo que solo se permitirá la entrada 
en dicha sala á loa señorea accionistas que con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglameiito, pre-
aenteu la papeleta de asifleneia i la junta, de la cual 
podrán proveerse «n la Secretaría del Banco desde el 
día 16 del mismo marzo, ou adelante. 
Desde el mismo dia 16 do marzo, también en ade-
lante, de una á tres de la tarde y con arreglo al ar-
tículo 81 del Reglamento, so satisfarán en las depen-
dencias del Banco las preguntas que tengan á bien 
hacer los señores accionistas íacultados para asistir A 
las juntas generales.—Hnbana, 17 de febrero de 1890. 
—Él Gobernador: P. S.. José R a m ó n de Haro. 
I 968 30-19F 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
S e c r e t a r í a . 
Habiendo participado la Sra. D? Felicia Plcabia, 
viuda do Ferror, el extravío de loa títulos renresenta-
tivos de las seis acciones quo posée en esta Empresa, 
registradus con IOH números -163, 528, 529. 552, 1,489 y 
1490, so hace público por este medio; en la inteligen-
cia de que ai transcurridoa veinte días á contar desde 
esta fecha, no se presentase reclamación en contra, ee 
dor. Juan Palacio. 192t; •20-18F 
Compañía del ferrocarril entre 
Cienf uegos y Villaclera. 
S e c r e t a r í a . 
Por órden dol Sr. Presidente y acuerdo de la Jun -
ta Directiva, so convoca á los señores accionistas ¿ 
Junta General extraordinaria, que se efectuará á las 
doce del día seis de marzo próximo, en la cana calle 
del Aguacate número 128, para el nombramiento de 
la comisión do glosa de las cuentas del año sooial ter-
minado en 31 de octubre último, por no haber acepta-
da el cargo los señores que fueron electos para formar 
dicha comisión en 15 de enero último, y para proceder 
igualmente á l a elección do un vocal de la Junta D i -
rectiva por renuncia del Sr. D . Cosme Blanco H e -
rrera.—Habana y febrero J8 de 1890.—El Secretario, 
Antonio 8; de Bustamunle. 
C 278 14-19P 
EXPRESO D E G U T I E R R E Z D E L E O N , E S T A -
B L E C I D O E N 1856. 
Amargura eaquina á Olidos, bajos de la casa de loa 
Sres. Calvo y Cp. , t r , 
Remisionca diarias de bultos y enc.rgos &. Matan-
zas, Cárdenas , Calón, Sogxia, Cienfuegos, jPtoar 
del Rio y puebloa intermedios. Semanales a l Y t n t -
dad, Sanr.ti-Spiritns. P u e r t o - P r í n c i p e y Santtago 
de Cuba, A i A los Estados- Unidos, Méxxc*», E u -
ropa y oapecialmente á todo el litoral y poblaciones 
de l a / ' e n í / i s n / a por todos los vapores.—Comisiones 
módicas. 2556 A l t _ _ ± ± _ 
Regimiento Infantería 
María Cristina n" 63, 2o Batallón. 
Autorizado este Cuerpo para la adquisición de las 
prendas de fflnsita que reglamentariamente usa e l 
Arma, por medio del presente se invita á loa señorea 
que quieran tomar parte en la subaata, que ae verifi-
cará á laa ntíove de la mañana del día 15 del próximo 
mes de marzo, en la Oficina del Detall del Cuartel do 
Infantería de esta Plaza, donde estará constituida la 
Junta al efecto. Las proposiciones se preaentarán ou 
pliego cerrado, acompañando modelo de cada prenua. 
haciéndose preaente: Oue los tipos estarán de m i u " -
fieafo en el Almacén del mismo, y que no ea posiblci 
limitar el número do las que han de contratarae, por-
estar iniciado el cambio de uniforme: Que loa licitar-
dorea depoaitarán préviamente en Caja, el importe de 
los anuncios, y: Que se le desconlará al adjudicatario, 
el medio por ciento para la Hacienda, del importe at» 
las prendas que faciliten. Estas son: patalones, gue-
rreras, camisas, calzoncillos, toallas, corbatas, mantas, 
sábanas, morrales, almohadas con fundas y 1,000 pa-
res de borceguíes. „ 
Cienfuegos, 26 de febrero de 1890.—El Capitán co-
misionado, Rafael J iménez Moya. 
2508 : 
O J O -
LA INDUSTRIA CORCHERA 
D E 
O b i s p o 4 4 . 
A v i s o á m i s f a v o r e c e d o r e s y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
Por tener asuntos pendientes en la metrópoli, reno-* 
var contratos y hacer nuevas compras, etc. etc. etc. 
Queda cerrada esta casa por espacio do tres meses, 
á contar deade la fecha, así es, que no es válido n i n -
gún recibo, vales, etc. que se los confie. 
Los créditos que tuviese esta casa pueden liquidars» 
por mi apoderado particular D . Manuel Bonachea, 
Obispo 4 j . 
Habana, 19 de marzo de 1890.—A. Valera. 
E l que entregare un libro do apuntes do la mism* 
casa será generosamente gratificado. 
2467 . 6-3 
A V I S O . 
Domingo André ha trasladado su escritorio de la> 
calle del Inquisidor núm. 11, á la del Bol número 108. 
2462 4-2 
E l vapor espafiol ATnrcíano, entrado en cate puer—• 
to el 18 del actual, procedente de Liverpool y escalfa^ 
ha conducido á la conaignación de D . Agustín Ri— 
chart, una caja marcada A. R. u. 9, conteniendo "ba-
danaa y sombreros de lana." Dicho bulto procede da 
Hamburgo y no presentándose nadie á recogerlo sa 
ha depositado en loa Almacenes de eata Aduano, In 
que ae participa al interéaado por eate medio para BU. 
gobierno. Informarán Oficioa 20. 
Habana, febrero 28 de 1890.-C7. B lanch y O» 
2422 8-1 
JO.—DON V I C E N T E P A R D O Y B O N A N Z A , 
Juez de primera inatanoia del distrito Tentro de 
la Habana, ha dispuesto el remate el día 8 de marzo 
próximo en el Juzgado, de dea casas situadas una ca— 
Ib-, dia Mi«ión n. 59 T Sitio» 135: darán razón Cerralea 
J U E V E S 6 DE MARZO J>E 18ÍW. 
Telegramas por el Cable. 
SEKYICIO PARTICULAR 
nuil 
Diario de la Mar ina . 
A l , D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMA D E L MARTES. 
Nueva York, 4 de mareo. 
S o h a rocibido e n e s t a c i u d a d , pro-
cedente de l H a v r e 7 c o n d e s t i n o á 
l a H a b a n a , l a c a n t i d a d de 3 0 0 m i l 
p e s o s e n oro. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 5 de mareo. 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r h a con-
vocado á u n a r e u n i ó n á l o s S e n a d o -
r e s 7 D i p u t a d o s de l a s i s l a s de C u -
b a y P u e r t o - R i c o , l a c u a l d e b e r á ve -
r i f i c a r s e e n l a t a r d e de h o y , c o n e l 
objeto de t r a t a r de l a L e y E l e c t o r a l 
p a r a d i c h a s i s l a s . 
E n l a s e s i ó n d e l S e n a d o de h o y s e 
d i s c u t i r á l a a u t o r i z a c i ó n p e d i d a p a -
r a p r o c e s a r a l S r . M a r q u é s de F i n a r 
d e l R í o . 
H a n d e s c a r g a d o g r a n d e s t e m p o -
r a l e s e n c a s i t oda l a P e n í n s u l a , c o n 
u e r b e » n e v a d a s . 
Nueva-York, 5 de mareo. 
S e o r ó s q u e e l C o n g r e s o P a n - A m e -
r i c a n o t e r m i n a r á s u s s e s i o n e s e l d ia 
1? de a b r i l , d e s p u é s de h a b e r d i s c u -
do lo s i n f o r m e s p r e s e n t a d o s por v a -
r i a s c o m i s i o n e s . 
Nueva York, 5 de mareo. 
H a n r e s u l t a d o i n ú t i l e s l o s e s fuer -
z o s h e c h o s por s a l v a r á l o s i n d i v i -
duos que s e s u p o n e h a y a n p e r e c i d o , 
c o n m o t i v o de l a e x p l o s i ó n de u n a 
m i n a e n W i l k e s b a r r e . 
Par í s , 5 de mareo. 
L a C á m a r a , d e s p u é s de h n b e r d i s -
c u t i d o e l n o m b r a m i e n t o de M r . M a -
z e a u p a r a e l c a r g o de J u e z de l T r i -
b u n a l de C a s a c i ó n , r e s o l v i ó que s e 
e n t r a s e e n l a o r d e n d e l d í a por 3 2 0 
v o t o s c o n t r a 8 6 . 
M r . T i r a r d s e h a l l a e n f e r m o e n c a -
m a , de c a t a r r o y n e u r a l g i a . 
S e c r e e que t a n luego c o m o e s t é 
b i e n d e s a l u d p r e s e n t a r á l a d i m i -
s i ó n de s u cargo . 
San Petersburgo, 5 de mareo. 
V a r i o s n i h i l i s t a s h a n s ido a r r e s -
t a d o s p o r h a b é r s e l e s e n c o n t r a d o 
e n l o s a l r e d e d o r e s d e l p a l a c i o de 
A n i t c h k o f f , donde s e e n c u e n t r a n e l 
C z a r y s u f a m i l i a . 
Paris , 5 de mareo. 
I M E s t a f e t a , ó r g a n o de M r . F e r r y , 
a s e g u r a q u e l a d i m i s i ó n de M r . C o n s . 
t a n s h a obedec ido á q u e e l n o m b r a -
m i e n t o de M r . M a z e a u f u é h e c h o á 
c o n d i c i ó n de q u e r e n u n c i a s e l a se-
n a d u r í a p a r a q u e l a o c u p a s e u n so-
b r i n o d e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i -
c a , S r . S a d i C a r n e t , r e c o r d a n d o á 
é s t e l a s u e r t e q u e c u p o á M r . G-revy 
por l a d e s m e d i d a p r o t e c c i ó n á i n d i -
v i d u o s de s u f a m i l i a . 
Nueva-York, 5 de mareo. 
H a l l egado h o y á e s te puer to , pro-
c e d e n t e de l a H a b a n a , e l v a p o r C i u -
d a d Condal . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Nueva-York, 5 de mareo. 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a , l l e g ó e l 
v a p o r S é n e c a . 
Nueva- York, 5 de mareo. 
E l S r . T c h i g o r i n a t r i b u y e a l c l i m a 
de l a H a b a n a l a e s c a s a i m p o r t a n c i a 
q u e t u v o e l m a t c l i de a j e d r e z real i -
z a d o e n a q u e l l a c i u d a d , mostrando' 
s e m u y s a t i s f e c h o de l a s cons idera ' 
c i e n e s c o n que f u é tratado . 
Veracrue, 5 de mareo. 
H a l l egado á e s t a c i u d a d , de regre-
so de s u v i a j e á l a I s l a de C u b a , e l 
S r . C a s t e l l a n o s , M i n i s t r o de E s p a ñ a 
e n M é j i c o . 
Berlín, 5 de mareo. 
D i c e l a G a c e t a <te C o l o n i a que l a s 
r e s o l u c i o n e s d e l G o b i e r n o , de p e d i r 
n u e v o s c r é d i t o s c o n des t ino á l o s 
a r m a m e n t o s m i l i t a r e s y p r e s e n t a r 
u n p r o y e c t o de l e y s o b r e l a s c l a s e s 
t r a b a j a d o r a s , h a n dado l u g a r á que 
c e r r a s e h o y l a B o l s a m u y p e s a d a . 
R e i n a i n q u i e t u d e n l o s c í r c u l o s 
p o l í t i c o s . 
L o s fondos e x t r a n j e r o s h a n sufr í -
<do u n a fuerte b a j a , e s p e c i a l m e n t e 
l o s i t a l i a n o s y l o s h ú n g a r o s . 
E s t a b a j a s e p r o n u n c i ó d e s p u é s 
de c e r r a d a l a B o l s a o f i c i a l m e n t e , 
p u e s s e h i c i e r o n m u c h a s v e n t a s 
f o r z a d a s . 
Par í s , 5 de maree 
E l S r . T i r a r d s e e n c u e n t r a m e j o r 
y s e e s p e r a q u e m a ñ a n a h a r á re-
n u n c i a de « u c a r g o . 
COERESPONDEJÍCIA. 
Madrid, 16 de febrero de 1800. 
E l inevitable debate parlamentario, que 
en E s p a ñ a signe á toda crisis ministerial, 
ba tenido t é rmino . Su durac ión no ba sido 
proporcional á la ex tens ión de la materia 
©n las proporciones observadas entre otros 
debatea y otras crisis. Este ba sido relati-
vamente breve. 
Las causas de t a m a ñ a brevedad ban ra-
dicado en la blanda in te rvenc ión de los con-
servadores á los comienzos del asunto y en 
e l marcado desvío de la opinión públ ica 
respecto de esos pugilatos personales, de 
esos combates de gladiadores, á los cuales 
oradores y pueblo fueron entre nosotros 
grandemente apasionados; pero que á este 
Han llegado á fatigar por la frecuencia y la 
m o n o t o n í a . 
A l presentarse el nuevo gabinete ante las 
Cortes, don Francisco Sil vela anunc ió y 
e x p l a n ó una in te rpe lac ión sobre los moti-
vos de la ú l t i m a crisis, el desarrollo de esta 
y el fracaso de la concil iación l iberal . Cau-
80 general extraneza por entonces el escaso 
par t ido que un orador tan bábil y sagaz 
como el sub-jefe conservador b a b í a sacado 
del cboque de intereses, de ambiciones, de 
esperanzas, desengaños , temores, enconos 
y toda suerte de pasiones, sobrevenido en 
medio de la difícil ges tac ión pol í t ica del 
presente ministerio l iberal . Después se ba 
comprendido la r azón de alta estrategia 
por l a cual la minor í a conservadora del 
Congreso m o s t r á b a s e t an poco belicosa. E l 
jefe de esa minor ía , procediendo como un 
verdadero bombre de Estado, dirige boy 
todos sus esfuerzos á preparar las circuns-
tancias de manera t a l que su vuelta al po-
der no suponga en modo alguno violenta 
tirantez de relaciones con los otros elemen-
tos monárquicos y menos a ú n con la opi-
nión pública, ÜÜ discurso agresivo, acera 
do, caústico, tal cual hubiera podido salir 
de los labios de Silvela, hab r í a hecho gran 
daño al gobierno, pero t ambién h a b r í a i r r i -
tado grandemente al partido liberal; habr ía 
sembrado espesa zizaña entre la mayor ía 
parlamentaria y las fracciones disidentes, 
pero también hab r í a dejado ver con harta 
claridad á qué género de recursos fian los 
conservadores la victoria. L o gubernamen-
ta l , lo correcto era presentar á estos como 
ajenos á los sañosos disturbios de los libe-
rales, y á la vez eso parecía lo m á s político; 
pues no necesitaban los conservadores arro-
jar semillas de odios en campo donde tan 
lozana y espontáneamente germina. 
De ah í provino la frialdad con que Silve-
la t r a t ó de aquellas candentes cuestiones, 
las cuales quedaron como apagadas en par-
te bajo la glacial inñuencia de sus helados 
razonamientos. E l efecto en ta l sentido fué 
mayor que el que so h ab í a propuesto el i n -
tencionado y éui to orador. En medio d e 
aquelia atmósfera polar nadie, n i a ú n el 
conjurado m á s resuelto, atrevióse á usar de 
la palabra. L a interpelación quedó ¡cosa 
Inusitada en nuestro Parlamento! e.Tplaüa-
da y ultimada en la misma ñesión donde 
hab ía tenido principio. 
_ L a sorpresa fué general. Inquir íanse con 
viva curioeidad las causas por las cuales 
permanecían mudos un hombre tan aflcio -
nado á la esgrima de la palabra, cual lo es 
Romero Robledo, y un orador tan pene-
tado del poderío d© su éiócúencia, como 
Martos. Dábase por cosa averiguada que 
desalentados con su derrota los elementos 
conjurados contra Sagasta, buscaban me-
dios de avenencia con éste, y que, á seme-
janza de aquellos clanes celtas, pingados 
tan admirablemente por Góaa'r en sus Co-
menta r ios , después de babor combatido jun-
tos, cada cual büscaba el medio de reparar 
sus desastres propios á costa de sus alia-
dos. Las personas expertas creían, sin em-
bargo, que el debate vendr ía ai cabo, pro-
movido por aquel de los elementos de la 
conjura que menos esperase en una intel i -
gencia con Sagasta. 
Así fué. E i general Cassola anunció nue-
va interpelación sobre la crisis. É l nada 
quiere n i espera de Sagasta, y los quebran-
tos que al sistema parlamentario pudieran 
sobrevenir de un largo, rudo y personal de-
bate, tampoco podían intimidarte; porque 
ta l descrédi to es el abono de los planes que 
en su mente acaricia. T a l vez por eso, ó 
quizás porque su sentido político es esen-
cialmente naturalista ó realista, imprimió 
desde luego á la discusión un carác te r per-
sonalísimo. En ese terreno le encontró y le 
contestó Sagasta, quien ducho en seme-
jantes lides, ágil para tales contiendas, 
pronto en sacar partido de cualquiera con-
cesión ó descuido, supo devolver los golpes 
y aún acer tó con algunos buenos á su temi-
ble adversario. 
Reducido el debate á demostrar quién 
había de buena fó querido la conciliación y 
quién la h ab í a estorbado; en qué volunta-
des hab ía hallado Alonso Mart ínez facilida-
des para el cumplimiento de su misión y en 
cuáles otras hab ían encallado sus esperan-
zas; dónde estaban las intransigencias y 
dónde los rectos propósitos; cuándo se ha-
bían comenzado los trabajos para la con-
cordia y cuándo t a l labor hab ía sido aban-
donada, n i el pensamiento n i la palabra de 
los oradores podía remontar el vuelo, n i la 
discusión alcanzar aquella altura que tanto 
ennobleciera en otros tiempos la gloriosa 
tribuna española. Marcáronse con harta 
claridad los móviles personales que agita-
ban los ánimos, para que la opinión públ ica 
se interesase fuertemente en una contienda 
donde no se ventilaban grandes y trascen-
dentales intereses de la nación. 
Estas hondonadas, á las cuales los com-
batientes hab í an descendido para librar la 
batalla, aparecieron aún de nivel menos 
elevado cuando en t ró en liza Romero Ro-
bledo. Anheloso por sacar partido de los 
pormenores y detalles de las negociaciones, 
el infatigable guerrillero de nuestro parla-
mento acabó por extraviarse en medio de 
aquella manigua de referencias, citas, enu-
meración de entrevistas, regateo de conce-
siones y toda la historia más ó menos fan-
tás t ica de la odisea de Alonso Mart ínez en 
busca de la conciliación de los liberales. Sa-
gasta, en acecho de cualquiera ventaja, 
negó lo que le pareció conveniente, afirmó 
lo que juzgó necesario, y sobre todo, hizo 
resaltar las contradicciones en que su fiero 
coutrincante hab ía incurrido, lo cual le pro-
porcionó algunos aplausos de su fiel ma-
yoría. 
La frase de Martos: "Eso es dejar el ar-
ticulo do fondo por la gacetilla," condensa 
con vigorosa exactitud el efecto causado en 
los ánimos por semejante discusión. El pú-
blico acabó por fijar apenas su atención en 
las sesiones de Cortes. A ello contr ibuía no 
poco la prensa de gran Circulación que hos-
t i l á la conjura y sus trabajos y cansada do 
llenar sus columnas con materiales de eso 
género, hablaba del asunto con displicencia 
y casi tenía cerrada la comunicación entre 
los oradores y la gran masa de la sociedad 
a cual, mediante aquella, se entera d é l o que 
so hace y dice en el Parlamento, Unicamen 
te cuando el general López Domínguez 
cuyo papel en la pasada crisis expuse en mi 
carta anterior, molesto y a ú n mortificado 
por las palabras de Romero Robledo, hizo un 
discurso de tonos conciliadores y hasta be 
névolos respecto de la si tuación actual, 1 
atención públ ica fué de nuevo a t r a ída sobre 
lo que ocur r ía en el Congreso. 
De súbi to el in terés general pareció des 
pr-rtarse al anuncio de un discurso de G-a 
mazo. L a certidumbre de que el diputado 
castellano rehuye los trillados senderos, por 
donde caminan desde hace largo tiempo 
nuestras discusiones polí t icas, la estudia 
la reserva que guarda, mos t rándose como 
inespugnable á los ataques de los repor tera 
a posición es t ra tég ica que ha tomado en 
las fronteras del campo conservador, el do 
minio que do la palabra tiene, su arte pro 
bado en herir sobre el lado m á s flaco é in 
troducir el fino acero por las junturas del ar 
nés enemigo, todo presta novedad y atracti 
vo á sus oraciones parlamentarias. Además 
el respetable grnpo de diputados que acau 
dil la y el influjo de su palabra y tendencia 
sobre el elemento rura l de la mayor ía , ava 
loraban su in tervención en el debate, pues 
su discurso h ab í a de tener no sólo el empuje 
de la a rgumentac ión , sino la fuerza de un 
acto. 
Túvo la efectivamente. E l examen de la 
eolítica económica del gobierno y el análisis 
de la si tuación por que atraviesan las clases 
productoras en E s p añ a , fué una verdadera 
disección hecha con acerado y duro biatui 
y con implacable crueldad, pues á la cuenta 
de Sagasta y sus compañeros de ministerio 
se cargaba males que son originados, no so 
lo por el estado de la sociedad española, si 
no por las mismas condiciones económicas 
en que al presente se hallan la mayor ía de 
los pueblos europeos. T a l cual fué el discur 
so, produjo sin embargo viva sensación en 
la Cámara , porque ese género de fenómenos, 
complejo por demás , prés tase como ningu 
no á producir alucinaciones en los ánimos 
no acostumbrados á estudiarlos y observar 
los en su complicada trama y en sus múl t i 
pies derivaciones. Tocante á la crisis, el 
trabajo do Gamazo fué encaminado á pre 
sentar á Sagasta cual s is temático obstruc 
tor de la tarea conciliadora de Alonso Mar-
tínez, mediante Puigcerver, á quien designó 
como instrumento. 
Un pasajero quebranto en la salud del 
diputado por Medina hizo que éste, des 
pnés de su discurso, no pudiese intervenir 
luevamente en la contienda par íamenta r i 
A llenar su puesto acudió su lugarteniente 
y cuñado Maura. 
ív. VIaura el orador que despunta y so-
bresale en el elemento joven de nuestras 
Cámaras . Aunque prematuras canas blan 
quean su cabeza, su edad no llega á los 40 
años y hace más de 10 que ocupa un puesto 
eminente en el foro madrileño. Hijo de 
una modestís ima familia balear, vino á la 
capital de la nación á estudiar la carrera 
del Derecho durante el período revolucio-
nario, y la casualidad, ó mejor dicho la for-
tuna, le hizo tomar asiento en los bancos 
de la Universidad al lado de los dos herma-
nos menores de GUmazo. Una franca y j u -
venil amistad unió á loa tres estudiantes; 
mantenida por el ascendiente que desde 
luego el talento de Maura ejerció sobre él 
entendimiento mediocre de sus dos compa-
ñeros. Concurriendo á casa de éstos para 
estudios y repasos, llamó la atención de don 
Germán por su despejo y sus recursos inte-
lectuales; así este señor, que ya era aboga-
do de nota, ofrecióle un puesto en su bufe-
te luego que aquel acabó la carrera. Pa-
sante primero, compañorp después y por 
úl t imo hermano pcl'ftioo del representante 
castellano, Maura ha venido á ser no 
sólo el sostén principal del crédito de 
Gamazo, sino el alma de su fracción políti-
ca. Ifaturaleza flexible, ha sabido adaptar-
se al modo de ver y de pensar de su cuña-
do, siquiera no fuesen,estos los suyos pro-
pios, pi?.ea d© muchacho pasaba entre sus 
condiscípulos por reaccionario y obscuran-
tista. Hábi l político, merced á esa ducti l i-
dad; orador excelente, por aptitudes nati-
vas, tiene en sus medios y en los de su cu-
ñado aquella confianza, que es la mitad por 
lo menos de loa olbaientos necesarios para 
el tr i i into. 
FOLLKT.IN. 9 
LA SEÑORA DE V1LIEM0R 
DOTela escrita en fraacés 
POK 
I Í U I S I Í É T A N G . 
(Pablioada por " L a España Editor ial" de Madrid, 
y de venta en la 
G a l e r í a L i t e r a r i a , de la Habana: Obispo, 55). 
(CONTETÚA.) 
—Regina, dijo el p r ínc ipe riendo, man-
t e n é o s firme. He a q u í el enemigo que a-
yanza. 
—¡Oh, Dios mío! dije, es M . Blano-Ber-
nard . Seguramente es 
—¿Queré i s que os ayude á echarle? 
—Eso que dec í s es muy feo, y vos no lo 
pensá i s . A d e m á s , estoy resignada. 
Verdaderamente ,no t en í a demasiado mal 
aspecto m i futuro profesor. 
E r a muy correcto, estaba bien vestido, 
nada de r id ícu lo ; t en í a un agradable rostro, 
coloradote, completamente afeitado, al que 
coronaban grandes mechones de cabellos 
blancos. 
Notó , casi en seguida, que t e n í a la pala-
bra ra ra y reflexiva, y que sus juicios se ha-
c ían notar por un fondo de indulgencia y 
modestia Unicamente se prestaba un poco 
á l a bur la irreverente, por sus piernas pe-
q u e ñ a s y su vientre b a r r i g ó n . 
Unico" y bastante flaco recurso, á p r i -
mera vista descubierto, p a r » alimentar m i l 
faturag represalias, si alguna vez pensaba 
en hacerlo. 
I T de v n i e m o r le habla con respeto, de-
m o s t r á n d o l e en su acogida su m á s persua-
siva amistad. Y a me esforzaba en i m i t a r 
t a l ejemplo, lr> mejor que era posible. Y no 
¿o c o o s e g u í a demasiado ma l . 
T o v e ocasión de comprobarlo en el airo 
" ¡u- ifanda satisfacción qao tomó la grave 
1 ri-> iiM iíe M. da Viliemor. 
rr*.H+io M>r G o d o s bajo aa pió de perfoc 
a iijtiíídad, 11 Blanc Bernard no t a r d ó 
0 0 tTieonoontrarse completamente á s u gus 
1 0 , y ooté que su conversación, aunque era 
poco abundante, no carecía de sustancia y 
de interés. 
Verdaderamente, mis prevensiones em-
pezaron á disiparse, y acabé por sacar par-
tido de todo, muy gozosa. 
Lo que no se acogía con satisfacción, si-
no muy al contrario, era la partida de M . 
de Vilíemor y del Pr íncipe . Se hab ía fijado 
para el día siguiente á primera hora. 
Los pocos días que acaban de sucederse 
me parecían un sueño ilusorio. H a b í a es-
tado mezclada en tantas cosas, h a b í a sufri-
do tantas emociones, sabido tantos hechos 
ext raños , ín t imamente mezclados con m i 
vida, que una actividad abrazadora se ha-
bía despertado en m i ser, hasta entonces 
soñoliento, y sentía terror porque esta ac-
t iv idad iba á carecer de repente de sostén 
y á ejercitarse en detrimento de m i reposo 
y de m i tranquilidad. ¡Oh! Ciertamente 
entonces no razonaba con esta claridad, 
con esta ana l í t i ca seguridad que traduzco 
hoy en frases complicadas. Pero todo esto 
bullía en m i cerebro en estado confuso y 
ruidoso, y do rmí muy poco y muy mal »-
quella noche. 
Después , t en í a un miedo tan atroz de que 
no me llamasen 
Desde las seis estaba en pió. T cuando 
Catalina vino á l lamar á m i puerta, termi-
naba de hacer m i toilette, y estaba dispues-
ta á bajar. 
A l verme aparecer el p r ínc ipe Viv ian i , 
que estaba ya vestido de viaje, afirmó que 
aquello «ra UB milagro; pero YÍ quo m prê  
Maura, pues, intervino an el debate é h i -
zo un discurso igual al de Gamazo en la in -
tención, superior en la elocuencia. Las 
tendencias proteccionistas presentadas co-
mo panacea de los graves males que afii-
gen nuestra producción industrial y agrí-
cola, no plidie'ron hallar más persuasivo in -
térprete ; los cargos al presidente del Con-
sejo y al ministro actual de Gracia y Justi-
cia por supuestos manejos para conseguir 
«1 fracaso de Alonso Martínez, no, pudieron 
tener más brillante expresión.. Como tes-
tigo preseacial, ó mejor, como úegociador 
que foabía sido en los trabajos conciliato-
rios, Maura acusó á Puigcerver de haber 
sido muy intransigente mientras Alonso 
Mart ínez tuvo el encargo de formar gabi-
nete; do haberse mostrado mucho más aco-
modaticio desde el momento ea que ose eü-
cargo fué hecho á Sagasta. La seguridad 
con qu« hablaba el orador, su acento á ve-
ces irónico, á veces acalorado, sus amplios 
y correctos períodos, cierto claro obscuro 
poco frecuento en nuestros grande» hablis-
tas impresionaron al auditorio. 
Por desdicha para el gobierno, Puigcer-
ver, el único orador que, á excepción del 
Presidente del Consejo, t en ía hoy asiento 
en el banco azul, no estaba en un momento 
feliz, y su oración no bas tó á desvanecer el 
efecto producido por las palabras de Maura. 
Limitado á la defensiva, si tuación siempre 
difícil en el Parlamento, reducido á recha-
zar con datos y cifras los argumentos de BU 
contrario, temeroso de aparecer agresivo el 
ministro de Gracia y Justicia, anduvo tar-
do en la expresión, desmayado en el tono, 
frío en los afectos. 
Cuantos conozcan el influjo que sobre el 
ánimo de nuestros políticos ejercen estas 
jornadas parlamentariasj comprenderán la 
índole de los comentarios pesimistas que 
tras esa discusión y acerca de ella se hacían 
en el salón de conferencias y en los pasillos. 
Según los más , el gobierno había quedado 
gravemente herido, y para colmo de sus 
desventuras, Martos, antea remiso en bajar 
al palenque, requería sus armas y se dispo-
nía á entrar en liza para rematar al adver-
sario. 
Habló en efecto el gran orador demócra-
ta, pero su discurso, ó mejor dicho, sus dis-
cursos no dieron satisfacción á las esperan-
zas de los enemigos de la situación. Más 
blando que en las ocasiones anteriores en 
que rompió lanzas con el presidente del 
Consejo, si afirmó su jefatura de la demo-
cracia monárquica y pareció ponerla en-
frente de la jefatura liberal de Sagasta, en 
realidad-dejó entrever la posibilidad de la 
conciliación. Por otra parte, sus declara-
ciones relativas á la necesidad de que el 
gobierno actual prolongue su existencia has-
ta legalizar la situación económica y esta-
blecer como ley el sufragio universal, eran 
escudos por él mismo facilitados al gabinete 
para recibir y parar todos los golpes, aún 
ios que por su propia mano le dirigiera. 
En vano sus antiguos compañeros de 
conjura procuraron ensanchar la distancia 
que entre el orador y Sagasta visiblemente 
se acortaba. Homero quiso penetrar de 
nuevo y conta l propósi to en el debato, pe-
ro no halló resquicio; y cuando más tarde 
ol salón do conforonciaa cruzó con Mar-
tos algunas palabras, pudo convencerse de 
que éste hab ía tendido un cable á Sagasta, 
quien con júbi lo había lo asido, y ese cable 
puede convertirse en puente colgante por 
donde los demócra tas hoy disgregados de 
la mayor ía , repasen el río de la disidencia. 
¿Qué hab ía acontecido para ta l modifica-
ción en la acti tud de aquel miembro de la 
conjura que mayor pasión y encono mostra-
ba hacia el jefe liberal? Informes part icu-
lares míos me permiten dar exacta explica-
ción. 
A l verificarse el entierro del conde de 
Toreno, manifestación del duelo general, 
ocasionado por la pé rd ida de un hombre 
estimado de todos los partidos y de todas 
las clases sociales y ejemplo vivo y elocuen-
te que hab í a sido de cumplimiento fiel de 
los más austeros deberes, iban en el corte-
jo fúnebre y en el mismo coche Martos y 
Castelar. E l eminente orador republicano 
ejerce sobre su amigo do la primera juven-
tud, el gran orador demócra ta , un singu-
lar influjo, debido quizás, mejor que al t ra-
to ín t imo, á la contraposición do sus talen -
tos; porque, de igual suerte que Castelar es 
el polít ico de vistas telescópicas y de am-
plios horizontes, en los cuales ta l vez lo que 
menos vale es el. primer té rmino , Martos 
por el contrario es el conocedor y pintor 
admirable de esos primeros términos , que-
dando para él todo lo demás entre grises y 
opacas nieblas. 
Sea como quiera, es lo cierto que Caste-
lar hizo ver á su amigo la falta que hab ía 
cometido en apartarse de su genuina re-
presentación democrá t i ca por seguir á sus 
compañeros de conjura, cuando toda su 
fuerza es tá en la democracia. E l insigue 
tribuno presentó ante los ojos do su amigo 
la verdadera s i tuación en que éste, por lan 
z^rse á tales aventuras, hab ía quedado 
casi aislado, convertido en un disidente 
vu l . ar y dejando en manos de Sagasta la 
bandera del sufragio. Según Castelar, el 
dañó podía aún tener remedio, y si Martos 
aprovechaba la primera ocasión que so le 
presentase para reivindicar su genuina re 
presentación, hal lar íase con que, aprobado 
ei sufragio, todos aquellos elementos repu 
blicanos que se hallan inclinados á entrar 
como fuerzas activas en el presente orden 
de cosas lo tomar ían por jefe. De esa mane-
ra, luego que llegase el caso de verificar 
una gran conciliación l iberal para plantear 
la cuestión de confianza y decidir en favor 
de los liberales el án imo del poder moderfi,-
dor, Martos se ha l l a rá á la cabeza de fuer-
zas considerables y es t a rá en condicioní a 
de tratar de igual á igual con Sagasta y 
obtener de óate cuanta" concesión juzgno 
oportuna. 
Las palabras de su eminente amigo con 
vencieron á D. Cristino, y ol resultado es el 
pie todfis conocemos. Ahora será preciso 
seguir paso á paso todo el proceso de tales 
aproximaciones, después de haber examina-
do el notable paso de ava noe del partido 
conservador, determinado por ol úl t imo 
discurso de Cánovas eu el círculo de ese 
partido; suceso que también tiene causas 
muy hondas, cuya exposición dejo para la 
carta s igu ien te .—ü. 
iuciacaasab'á una sorpresa agradable. ¡Ah! 
Vluy cortos fueron los instantes qu© pasa 
nos juntos, y tenía el corazón henchido y 
ojos llenos de l ág r imas cuando Balveig-
ae echó á andar los caballos, . . . 
M. Blanc-Bernard hab í a venido á despe-
dir á M . de Viliemor. 
-Os la confío, mi buen amigo, le dijo m i 
padre, después de haberme abrazado con-
vulsamente por ú l t ima vez. 
-Ya conocéis m i le altad, señor Conde. 
- Y tú , Rógina, h i ja mía , piensa siempre 
que M . Blanc-Bernard me reemplaza á t u 
lado, y que si le causaras a lgún disgusto, 
sería lo mismo que si me lo causases á mí. 
— J a m á s lo olvidaré . ¡Os lo juro! 
Y extendí la mano con cierta gravedad. 
—Muy bien dicho que es tá , dijo el p r ín -
cipe Viviani , y no dudo que Regina será 
fiel á su juramento. En cuanto á mí, no p i -
do tanto; sólo deseo que piense alguna vez 
en su viejo amigo al contemplar este me-
dallón, y con esto déme de claro satisfecho. 
Y al hablar así, el P r ínc ipe me echó al 
cuello una gran cadena de oro, que sujeta-
ba un diamante de un t a m a ñ ó invero-
símil . 
No esperó m i respuesta, y volviéndose 
hacia M . de Viliemor le dijo: 
—¿Decididamente , Bruno, no me dejáis 
par t i r sólo? 
—No, respondió m i padre. 
Y saltando a l asiento del tilhury, tomó las 
riendas de manos de Balveigne, que cedió 
en seguida su sitio al pr íncipe Viv ian i , para 
saltar sobre la bigotera de de t rás . 
Dos lágr imas rodaban por las pál idas me-
jillas de M . de Viliemor. Pero dominó pron-
to su emoción, me dió un úl t imo adiós con 
voz ahogada, y aflojó las riendas á los caba-
Uofl, quo partieron á galope. 
Nneyo Gobernador. 
En la tarde de ayer, miércoles, se trasla-
dó á la vecina ciudad de Matanzas, por el 
ferrocarril de la Bahía, el Sr. D . Enriqtie Ca | 
priles y Osuna, para hacerse cargo del Go-
bierno Civi l de aquella Provincia. 
En la Cámara de Comercio. 
En la noche del lunes se efectuó en los 
salones que ocupa la expresada corpora-
ción, la asamblea general convocada por su 
j u n t a Directiva, con objeto de tratar del 
proyecto de Confederación Ibero-America-
na, presentado por el Sr. D . José M * A u -
t rán . La concurrencia que asistió al acto 
fué en extremo uuriiorosa, y ía nota domi-
nante en la reunión, el m á s patr iót ico en-
tusiasmo. A ello con t r ibuyó desde luego 
el notable informe que presentó nuestro 
querido amigo el ilustrado vocal de la D i 
rectiva de la Cámara , Sr. D . Celestino 
Blanch, que insertaremos en las columnas 
del DIARIO, porque sintetiza el pensamien-
to del Sr. Au t rán y el interés con que la Cá-
mara de Comercio lo apoya. E l informe del 
Sr. Blanch, justamente encomiado y aplaudi-
do por los concurrentes, propone: que por 
cuenta de la Cárdata se impriman 1,000 
ejemplares de la fórmula de la Confedera-
ción; que se remita un ejemplar á cada Cá-
mara española y extranjera; y que se oficie 
á otras corporaciones para que soliciten del 
Gobierno el nombramiento del Sr. Autrán , 
como representante diplomát ico cerca de 
dichas repúblicas y les facilite un buque do 
guerra para el objeto que se propone. 
E l Sr. D . Segundo Alvarez, Presidente 
de la Cámara , manifestó que dicha corpora-
ción hac ía suyo el informe, invi tandó á ha-
cer uso á e la palabra á los concurrentes 
que quisieran tratar del asunto, fuesen ó 
no socio?, y sucesivamente lo hicieron los 
Sres. D . José López Trigo, D . Celestino 
Blanch, D . Saturnino Mart ínez , D . José 
Novo y (Jarcia, D . Manuel Romero Rubio, 
D . Angel Clarens, D . Ramón de Herrera, 
D . Rafael Pérez Santamarina, y Sres. García 
y Alvarez. Todos estuvieron conformes en 
aplaudir el proyecto, y nuestros distingui-
dos amigos los Sres. D . Celestino Blanch y 
D . Ramón de Herrera declararon que si no 
se cubr ía la suscripción para los $2,000 que 
exige el viaje del Sr. A u t r á n , so compro-
met ían á donar la suma que faltase. 
L a sesión, que hab ía comenzado á las siete 
de la noche, te rminó á las diez y media, re-
cibiendo ol Sr. Blanch nuevas y expresivas 
felicitaciones por el levantado patriotismo 
que resalta en su trabajo y la elegancia 
y sobriedad de su estilo. 
Visita pastoral. 
Mañana , viernes, sa ldrá nuestro respeta-
ble y digno Prelado para Candelaria á con-
tinuar su interrumpida santa visita. Desde 
dicha población se dir igi rá Su Ilustr íaima á 
varias otras de la provincia de Pinar del 
Rio, te rminándola en Guanajay, si dispone 
do tiempo suficiente, antes de las festivida-
des de la Semana Mayor. 
.na i» PH. 
Honras. 
Con motivo de cumplirse hoy, jueves 6, 
un mes del fallecimiento del Excmo. señor 
General D . Manuel Salamanca y Negrete, 
se efectuarán á las nueve de la mañana , en 
la Santa Iglesia Catedral, solemnes honras 
por el eterno descanso de su alma, para las 
cuales se invita por el Excmo. Sr. Goberna 
dor General interino á las Autoridades j 
Jefes Superiores de todas las clases, Ecle 
siástica, Civil y Mili tar , con sus respectivas 
dependencias, á todas las Corporaciones 
oficiales. Cónsules extranjeros. Cuerpos Co 
logiados. Universidad, Escuelas especiales, 
Institutos, Academias,- Congregaciones 
demás Sociedades oficiales, Grandes de Es-
paña, Tí tulos de Castilla, Caballoros Gran-
des Cruces, Gentiles Hombres, Senadores y 
Diputados, Caballeros de las Ordenes M i l i -
tares, Altos Dignatarios y á cuantas perso-
nas particulares quieran tr ibutar homenaje 
de respeto y consideración á la memoria del 
ilustre finado. 
L a Catedral se halla espléndidamente 
preparada. E l túmulo tiene 9 metros de al-
tura, y en él y las columnas laterales del 
templo, ee hallan colocadas las numerosas 
coronas dedicadas á la memoria del señor 
General Salamanca. Se can ta rá la gran mi 
sa de Calahorra, con sesenta ejecutantes 
bajo la dirección del profesor Sr. D . Carlos 
Ankermann. 
Elección de nn Senador̂  
En el B o l e t í n Ofic ia l de esta provincia se 
publica lo siguiente: 
Debiendo tener lugar el día 23 del pre 
senté mes la elección de un Senador que 
corresponde nombrar á la Excma. Diputa 
ción de esta provincia juntamente con los 
compromisarios que elijan los Ayuntamien 
tos y contribuyentes que determine el art. 
25 de la Ley de 8 de febrero de 1879, en uso 
do las facultades que me confiere el artículo 
33 de la Ley provincial y para cumplir lo 
que previene el 37 de la elección del Sena 
do, he acordado convocar á sesión extraer 
diñar ía á la referida Diputación para los 
días 22 y 23 del mes actual, en que deben 
celebrarse respectivamente la Junta geno 
ral pttm la consti tución de la mesa interina 
y definitiva y la elección del Senador, para 
cuyo efecto se señala la sala de sesiones del 
palacio provincial, donde se r eun i r án los 
Señores Diputados y compromisarios á las 
diez en punto de la m a ñ a n a de los expre-
sados días 22 y 23 del presente mes. 
Habana, 4 de marzo de 1890. 
Carlos Bodríguee Batista. 
Más sobre la vacuna. 
Por la Alcaldía Municipal de esta ciudad 
se nos suplica la inserción del siguiente 
aviso: 
Con objeto de propagar más la vacuna, 
probado presenvativo ds la viruela, y que 
por lo tanto, sin duda alguna, preserva de 
ella en toda época, he acordado en esta fe-
cha que por los alcaldes de barrio se provea 
de una papeleta á toda persona pobre de so-
lemnidad, para que acudan con ella al Cen-
tro de Vacunación de los Dres. Alber t in i y 
V I L 
Me quedé durante un rato a tón i ta , l lo-
rando á l ág r ima viva, sin sentir nada más 
que una intolerable opresión de estómago, 
y vuelta hacia el ángulo del patio por donde 
el carruaje acababa de torcer, antes de per-
derlo de vista. De repente me asal tó una 
súbi ta idea, y dejando sobrecogido al pobre 
M . Blanc-Bernard, en t ró como un hu racán 
en la casa, escalé cuatro á cuatro los esca-
lones hasta el tercer piso, en donde exis t ía 
un inmenso granero, que servía de desaho-
go en todo tiempo y donde se ponía á secar 
la ropa en invierno. Abr í la ventana de par 
en par, y reclinada sobre la balaustrada, 
escrudiñó con una mirada febril todo el ho-
rizonte. 
¡Oh! No ta rdó mucho en encontrar, desfi-
lando por el camino, entre los vallados de 
las viñas y las interminable alineaciones de 
cerezos y nogales, el ligero carruaje que los 
caballos, inconscientemente guiados por una 
mano nerviosa, envolvían en una nube de 
polvo. Y lo seguía con mirada fija, hasta 
que se.perdió en el espacio, y lo v i ya casi 
reducido á un punto, trepar por los altos de 
la selva, y, finalmente, desaparecer de t rás 
de la roca culminante. Después me quedó 
allí, entregada á mis pensamientos ¡extra-
ñ a novedad! cuya amargura no podía expli-
carme. 
Catalina fué la que me descubrió allí, des-
pués de haberme buscado durante mucho 
tiempo. Me hizo porción de fruslerías que 
eran muy de m i agrado, y me compromet ió 
para que fuese á inspeccionar í u s prepara-
tivos. Bajó sin saber por qué , sin entusias-
mo alguno, y sólo porque no podía quedar-
me eternamente á la ventana, contemplan-
do el camino vacío y la i n m u t a b l e líílíJS de 
las entoldadas mont-afias, 
Porta, sito en la calle de la Amargura nú-
mero 49, donde serán vacunados gratuita-
mente, sin perjuicio de que se continúa ad-
ministrando el virus en las casas de soco-
rro, á todo el que lo desée. 
Lo que se hace púbiieo por este medio 
para conocimiento de la clase á que se 
alude. 
Habana, 3 de marzo de 1890.—X. Pe-
q u e ñ o . 
i i H I g l <¡¡III ClW 
Ferrocarril de Sagua. 
Llegan ya las paralelas del ferrocarril de 
Sagua la Grande á Camajuaní , y se ul t ima 
la l ínea que, abrazando aqueí rico y mag-
nífico pueblo, ha de terminar en el terreno 
donde se levanta el edificio para viajeros y 
carga que pasen por la l ínea. 
Como según dice E l P r o d u c t o r de Sagua, 
se imprime actividad suma á los trabajos, 
la obra será sólo de días, y sin riesgo de 
equivocación puede anunciarse que el 19 
del corriente, quedará abierta al servicio 
público esta linea, que pone á Sagua en co-
municación con la jurisdicción do Reme-
dios, 
So aproxima, pues, el dia de la Inaugu-
ración, dia de verdadera fiesta para Reme-
dios y Sagua. 
Fuga de presos. 
En la noche del martes, poco después 
de las diez, se produjo gran alarma en 
las inmediaciones d é l a Cárcel de esta ciu-
dad, á oáúeá de haber dado las voces de 
auxilio el comandante de la guardia de 
Voluntarios, al observar que por la escalo-
ra de la Real Audiencia bajaban á toda 
prisa siete individuos que se le hicieron 
sospechosos. 
Seguidamente, el Alcaide de la Cárcel y 
fuerza de Voluntarios se pusieron en perse 
cución do dichos sujetos, logrando el sar 
gonto comandante de la guardia detener á 
uno de ellos en el parque de la Punta: otro 
lo fué por el Alcaide en la azotea de una 
casa de la calle del Prado, esquina á Cár-
cel, donde hubo que hacer varios disparos 
de arma de fuego con objeto de intimidarlo 
y conseguir su detención, y otro fué redu-
cido á prisión en la loma de la iglesia del 
Angel, por un cabo de Voluntarios y un se-
reno particular, logrando fugarse los cuatro 
restantes. 
Los fugitivos resultaron ser siete indivi -
duos que se hallaban encerrados por inco-
rregibles en la galera número 5 de la cár-
cel, los cuales lograron evadirse de la pr i -
sión, haciendo una escalera con las tablas 
de la tarima, la que apoyaron á uno de los 
ángulos de la habitación, abriendo un hue-
co, como de vara en cuadro, en el techo de 
la misma, el cual les dió salida por el S a l ó n 
de Abogados. 
Dichos sujetos iban provistos además de 
una cuerda hecha con trapos, seguramente 
para descolgarse por alguna parte del edi-
ficio; pero como no encontraron entorpeci-
miento alguno por los corredores de la Real 
Audiencia, signieron hasta la escalera prin-
cipal, por donde salieron á la carrera. 
Pocos momentos después de efectuarse la 
evasión de los presos, se constituyeron en la 
Cárcel los Sros. Rodríguez Batista, Gober-
nador Civil ; Santosoildes, Jefe de Policía; 
Cenzano y Meana, Comandante y ayu-
dante, respectivamente, del Batal lón de 
Orden Público; el Inspector del distrito y 
el celador del barrio do Colón, encargado 
accidentalmente del de la Punta. Tam-
bién se const i tuyó el Sr. Juez de guardia, 
quien instruyó las oportunas diligencias su-
marias. 
Los individuos que se hallaban encerra-
dos en la galera n0 5, eran D . Enrique Gar-
cía Moneda, D . Darío Regal y D . Pedro 
Pablo Macías (a) Porro Chico, que fueron 
detenidos, y los fugados son: el moreno Jus-
ÍO Limbano Chenard, D . Enrique Salinas 
Oabrera, D. Angel Amado Delgado y D. 
Antonio Ruiz. 
Tan pronto como se tuvo noticia de este 
escandaloso hecho, se dieron por la autori-
dad correspondiente las órdenes oportunas 
Á [os funcionarios de policía y Orden Públi-
para (pie practicasen las más activas 
dijigenqias, con objeto de lograr la captura 
do los cuatro prófugos. 
En la madrugada de ayer, se ha logrado 
la do uno de los fugirívos, en los momentos 
en que transitaba por la calle del Prado, y 
al dársele la voz de alto por los guardias de 
Orden Público números 316, 289 y 298, em-
prendió la fuga; pero pyraeguido á la voz 
de ¡ a t a j a ! pudo conseguirse eu detención 
en ¡a calle da la Zanja, por habérsele intor-
paesto en el camino el sereno particular 
n0 73, do servicio en la calle de Dragones. 
El ' irtenido resultó ser don Antonio Ruiz 
Becerra, siendo conducido al Vivac á dis-
posición de la autoridad. 
Según nuestras noticias, el primer y se-
gundo Alcaide de la Cárcel han sido sus-
pendidos de sus cargos, por orden del señor 
Gobernador Civil , y se indica para ocupar 
interinamente dichas plazas á los Sres. Bal-
aeiro y Balduena, respectivamente. 
á d uana de ia Habana. 
BKCAUDACIÓN. 
Pesos. CtB. 
SI 5 de marzo 34.600 93 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 5 de marzo de 1889, 106.463 11 
Del 1? al 5 ae marzo de 1890. 132,399 69 
De más en 1890 25,936 58 
C H O N I C A G E N E R A L . 
El Sr. D . Arturo de Aróstegui y Casti-
llo, Diputado provincial en Puer to -Pr ínc i -
pe, ha llegado á la Habana, para asuntos 
propios y visitar á su distinguida y amante 
familia. Le damos la más cordial bien ve-
nida, 
—En la m a ñ a n a de ayer, miércoles, entró 
en puerto, procedente de Tampa y Cayo-
Eueso, el vapor americano Olivette, con la 
correspondencia de los Estados-Unidos y de 
Suropa, 
También entró eu puerto, procedente 
de Veracruz y escalas, el vapor francés V i -
líe de St. N a e a i r e , con carga general y 11 
pasajeros. Dicho buque se h a r á nuovamen-
ce á la mar en la tarde de hoy, jueves, con 
rumbo al Havre y escalas, 
— En $14,000 está presupuestado el edifi-
co que ha de construirse para E l Lice i de 
Cienfaégos. 
—Según nos dicen los Sres. Hidalgo y CB, 
las personas que deséen visitar el nuevo va-
por Orieaba, podrán hacerlo hoy, jueves, de 
una y media á t r e s de la tarde. 
Abajo encontró á M . Blanc-Bernard muy 
preocupado. E l buen hombre no sabía qué 
hacerse conmigo, y su solicitud, poco hábi l , 
me aburr ió . Tuve el capricho, ciertamente 
cruel, de llevarlo á las ruinas, hasta el pie 
le la torrecilla. E l consintió, pero su com-
placencia le costó una fatiga enorme. 
Después del almuerzo no supimos qué ha-
cer. M i profesor me propuso trabajar un 
poco para entretener el tiempo. Acep té la 
proposición por curiosidad, para ver cómo 
se a r reg ia r ía aquello todos los d ías . 
En t ró en el saloncito, transformado en sa-
a de estudio, como en un campo de batalla. 
Ciertamente, hubiera tenido que estar de-
sesperada para causer un disgusto al buen 
anciano, á quien m i padre estimaba tanto; 
pero no por eso conservaba menos mis pe-
queñas susceptibilidades. Y además , se me 
figuraba hacer un sacrificio enorme al con-
sentir en instruirme; no quer ía que le qui-
tasen todo su mér i to , t ransformándolo en 
obligación estricta y bruta l . 
¡Oh! Debo decir que M . Blanc-Bernard 
puso todos los medios necesarior para lograr 
su fin. 
F u é hasta cariñoso y adulador. ¡Quién lo 
hubiese dicho! 
Empezamos por la lectura. No salí muy 
desairada de la prueba, á pesar de que las 
letras eran tan pequeñas , que me asustaron 
al pronto. Pero yo leía por instinto, y m i 
imaginación conseguía descifrar las pala-
bras m á s difíciles. L a prueba no resu l tó 
muy mal, y me sentí llena de seguridad pa-
ra poder pasar á otro ejercicio. 
M . Blanc-Bernad juzgó conveniente con-
tinuar por la escritura. 
Sacó con gravedad de una gran cartera 
de cuero un cuaderno ya preparado, y lo 
es tend ió dshmte de mí. L e v a n t é con viveza 
l á oubiorl̂  para Juzgar do la dificultad de 
—Las ú l t imas ventas de tasajo realiza-
das en Buenos Aires, el 28 del pasado fe-
brero, lo fueron á 32 reales, habiendo sali-
do para esta Isla, durante el mismo mes, 
4,000 quintales, y es tándose cargando con 
el mismo destino 30,000 quintales. 
— E l Ayuntamiento de Cienfuegos ha 
concedido á D . Manuel Villalón, represen-
tante de la Compañía Anónima organizada 
en aquella ciudad, permiso para establecer 
el alumbrado particular. 
—Ha sido nombrado Comandante 2J del 
Batallón de Voluntarios de San Cristóbal el 
Sr. D . José Menóndez y Menóndez. 
—Dice un colega que ha fallecido recien-
remente en Veracruz un caballero español 
que era tenido por ol europeo más rico de 
la República mejicana. En pasta de oro y 
plata tenía 2 millones de pesos y gran can-
tidad de fincas; deja un legado de 100,000 
pesos á la Catedral de Santiago, en i a que 
fué monaguillo cuando muchacho. 
— E l antiguo vecino de Matanzas D- Da-
mián Riera, ha donado al Instituto de 2^ 
Enseñanza de aquella ciudad, por el té rmi-
no de seis años y sin retribución de ningu-
na clase, una caballería de tierra de su fin-
ca "Las Flores," situada en Yumurí á la 
salida de esta ciudad, y además todos los 
aperos necesarios para el cultivo de dicha 
caballería de tierra, con el fin de que pue-
dan en ella los alumnos del mencionado es-
tablecimiento, verificar los estudios práct i -
cos de la asignatura de Agricultura. 
- - L a Junta Directiva del ferrocarril de 
Matanzas, ha acordado distribuir, por cuan -
ta de las utilidades realizadas en el corrien-
te a ñ o , el dividendo número 61 de 2 po r 100 
en oro sobre el capital social. 
Desde el dia 6 del actual podrán los se-
ñores accionistas cobrar dicho dividendo. 
— A las ocho de la m a ñ a n a Innps, se 
declaró un incendio en el campo aél inge-
nio "Victor ia ," situado en Jovdlanos, de 
donde pasó al ingenio "'Mercedes," quo-
mándoGO en la primera finca 100,000 arro-
bas de c a ñ a parada y cinco caballerías de 
retoño. Esto incendio se crée casual. 
También en la tarde del mismo dia se 
inició un violento incendio en el campo del 
ingenio "Tentativa," sito en el término del 
Roque, propagándose el fuego al campo del 
ingenio "Harmon ía , " 
Eu la primera de dichas fincas se quema-
ron 15 cañavera les de fruto parado y tres 
de retoño y en la segunda, diez cañavera les . 
Este incendio se crée casual, 
—Elogian los periódicos madri leños el 
cuadro que acaba de exponer en el ealón de 
Columnas do la casa de la Vi l la el joven pin-
tor D. Luis Herreros do Tejada, que rep re -
senta el acto de la fundación del Ayunta-
miento de Madrid por D . Alfonso X I . 
E l Sr. Herraros, que ha hecho sus estu-
dios en Roma', demuestra cualidades exce-
lentes pa ra el arte pictórico: su dibujo, su 
colorido y la posición de las figuras, hacen 
esperar que recogerá en el camino empren-
dido buena cosecha de lauros. 
—La Asociación de Esc; itoros y Artistas 
de Madrid, en la ú l t ima junta general cele-
brada, después de aprobada la Memoria 
anual y cuentas, procedió á la elección de 
cargos, resultando, por mayor ía de votos: 
presidente, D, G-asparNúñez de Arce; vice-
presidente, D , Manuel María José de Gal-
dó; tesorero. D . José Gonzalo de las Casas; 
bibliotecario, D . Emilio Ferrari; vocales, 
D. Julio Vargas, D . Luis Vidart , D . Ber-
nardo Rico, D . Dámaso Zabalza y D . Car-
los Luis de Cuenca; secretarios, D . José del 
Castillo y Soriano y D . Luis Soler y Casa-
juana. 
—En las ú l t imas maniobras militares ce-
lebradas en Bélgica, se ha hecho una nueva 
y curiosa aplicación de la fotografía instan-
tánea. 
E l G-eneral Van der Smisen tenía preve-
nidas ciertas disposiciones y precauciones 
pa ra la ejecución de los movimientos t ác t i -
cos; pero después de obtenidas las fotogra-
fías de todos ellos, el General vió por ellas 
que no habían sido cumplidas varios ó rde -
nes suyas, puesto que la luz no las h a b í a 
marcado en el cristal de la c á m a r a obs-
cura. 
Van der Smisen impuso los castigos con-
siguientes á las faltas y descuidos de oficia-
les y soldados reveladas por la indiscreta 
fotografía. 
—Su Santidad el Papa León X I I I ha d i c -
tado un breve, en el cuál , teniendo en cuen-
ta los intereses del cuerpo como los del alma 
de los fieles católicos, autoriza á los A r z o -
bispos y Obispos p a r a dispensar del ayuno 
y de la abstinencia en todas laB diócesis 
donde se presente la g r ippe , p o r el tiempo 
que juzgue conveniente á la salud de sus 
diocesanos. 
En cambio de esta concesión, Su Santi-
dad espora que los fieles á quienes alcance 
socorrerán con más celo á los pobres y f re -
cuentarán los sacramentos. 
—Un sabio francés parece que ge ha ade-
lantado A Edisson en ol i n v e n t o de l te lé /o to , 
ó sea "aparato pa ra ver á distancia." E l que 
ba presentado el sabio franooa á que aludi-
mos á la Academia de Ciencias de París, 
transmito las vibraciones de la l u z por me-
dio de loa hilos conductores hasta 300 ki ló-
metros, según asegura su inventor,- Parece 
ser que Edisson ha sido invitado pa ra asía 
t i r á las experiencias. 
Si és tas se coronan con el éxito, ya no só-
lo podremos hablar con un amigo que resi 
da en Par í s , oyendo su voz misma, sino que 
lo estaremos viendo. No falta m á s que un 
aparato pa ra que podamos estrecharle la 
mano. 
---El Gobierno alemán fomenta la cr ía y 
conservación de las palomas mensajeras, 
consignando fuertes subvenciones y dictan-
do reglamentos para la persecución de las 
aves de rapiña. 
Nada meaos que 58,245 existen registra-
das bajo el cuidado do una asociación que 
patrocina el mismo Emperador. 
C O K R E O N A C I O K T A I . . 
Poro l vapor Olivette, de Tampa y Cayo-
Hueso, recibimos ayer periódicos ds Madr id 
con fechas hasta el 17 de febrero, dos días 
más recientes que los que ten íamos por la 
misma vía. He aquí sus principales noti-
cian: 
DellG. 
Laméntar-e E l Globo, no sin motivo, de 
«pie la Asamblc-a republicana trataee ayer 
con poco respeto al rieñor Salmerón, á quien 
•^lifica de eminente pensador y ex Presi-
d-nte de la República. 
—Do las sesiones que las Cámaras cele-
braron ayer, han quedado tres notas que 
merecen ser recogidas: la que se contiene 
en la pregunta del Sr. Garc ía A l i x sobre el 
propósito de Inglaterra de establecer un d i -
que en Gibraltar: la que resulta del discur-
ao del Sr. General Pando sobre la adminis-
tración cubana; y la que se deriva de la no-
table in tor pelación del Sr. Obispo de Zamo-
ra, en que tomó parte, con su peculiar ta-
lento, el Sr. Conde de Canga Argüel les , a-
ce¡ ca de la necesidad de santificar las fies-
cas. 
—Vemos en varios periódicos que el Sr. 
Duque de T e t u á n declaró ayer en el salóu 
de conferencias del Congreso, que está dis 
puesto, tanto como el General Mart ínez 
Campos, á apoyar el partido conservador, 
si llamado al poder, 
—Atribúyese al Sr, Ministro de Gracia y 
Juaticia el propósito de presentar en breve 
á las Cortes un proyecto de ley reformando 
•1 Código de Comercio, en lo referente á la 
íaap'iasión de pagos, para atender así las 
reclamaciones hechas por las Sociedades 
mercantiles. 
—Las sesiones del Congreso, en su reu 
aión de ayer tarde, procedieron al noin-
la prueba, y un sonrojo de vergüenza me 
subió á la frente. ¡Eran palotes! ¿Palo-
tes á medio trazar, con t in ta azul! Se 
trataba de acabarlos. ¡Había una pág ina 
entera! 
¡No, esto ya rebasaba los límites! Yo me-
recía por mi ignorancia toda clase de humi-
llacionea; pero aquella debía de haberme 
sido perdonada. 
M i orgullo ¿e sublevó, y con un a d e m á n 
nervioso, sin decir nada, tan sofocada esta-
ba, rechacó el desastroso cuaderno. 
M . Blanc Bernard comprendió desde el 
primer momento de lo que se trataba; juz-
gó sin duda la situación grave, y compren-
dió que, si cedía, pasaba sin remedio de 
maestro á esclavo. Así, pues, sus labios se 
contrajeron, y con mucha dignidad colo-
có do nuevo la pág ina de palotes delante 
de mí. 
Durante un segundo, me preguntó si no 
har ía bien en ceder á un acceso de rabia y 
ha :er pedazos el cuaderno. Por fortuna una 
prudente reflexión rechazó tan villanos 
pensamientos, y me hizo adoptar un género 
de protesta mucho m á s conveniente. 
Cogí al momento una hoja de papel blan-
co, y con mucho cuidado t r acé con irregu-
lar idad esta l ínea: 
"Regina de Viliemor save esc r iv i r y no 
ace m á s palotes ." 
Cuando M , Blanc-Bernard tuvo conoci-
miento de m i ultimátum, se dibujó una 
sonrisa maliciosa en su viejo rostro colo-
radote. 
Yo estaba furiosa 
Cogiendo la pluma, t r azó debajo de los 
caracteres grotescos que yo acababa de for-
mar con gran trabajo, con una letra dere-
cha y firme, la lección siguiente: 
" L a señor i ta Regina de Viliemor no sa-
l?rá escribir mientras aus no sepa ortoíp :.-
bramicnto de varias Comisiones que han de 
dictaminar sobre diferentes proyectos de 
ley relativos á obras públicas. 
Asimieme eligieron para la Comisión de 
presupuestos de Puerto-Rico, en reemplazo 
de los Sre". Urzáiz y Sauz, á los Sres. Diaz 
Moren y González (D, Alfonso), y para los 
de Cuba, al Sr. González de la Fuente, a-
migo del Sr. Martos, que por un voto de-
rrotó al candidato ministerial , Sr. M a r q u é s 
de Te verga. 
—Antes de empezarse la sesión de ayer 
de la asamblea republicana, los amigos del 
Sr. Salmerón se lamentaban de lo ocurrido 
en|la de ayer, paesque en cierto modoimpli-
ca la ruptura de la coalición, á causa del cr i -
terio intransigente do una gran parte de la 
Asamblea para con la minor ía coalicionis-
ta. No faltaba salmeroniano que, dando 
la razón al Sr, Castelar, dec ía que su pues-
to no está en la Asamblea, sino en el Con-
greso, y hacía delicad^imas alusiones d i -
ciendo que, si bien hay en la Asamblea re-
presentantes muy ilustrados, otros, por des-
gracia, no podían entender al señor Salme-
rón. 
Después de varios dimes y diretes entre 
varios representantes, se levanta el Sr. Sal-; 
inoran y gr i tan alguno.0: ¡á votar! ¡á votar! 
BÍ presidente l lama al orden, y lo conce-
do Vi palabra. 
El Sr. Salmerón dice que n i en la Asam-
blea es tán todos los republicanos, n i tam-
poco la opinión del país . A pesar de ha-
blar con gran elocuencia, su discurso es a-
cogido con protestas y por una frase que 
pronuneia se promueve el gran escándalo . 
L a campanilla presidencial no cesa un 
momento y ol tumulto adquiere grandes 
proporciones. 
E l Marqués de Santa Mar ta ruega al se-
ñor Salmerón que explique una de las pa-
labras que ha pronunciado y se renueva el 
escándalo . 
E l Sr. Sa lmerón dice que no tiene nece-
sidad de ello porque no ofenden á nadie. 
Pide que se vote nominalmente si se pro-
cede primero á la votación de la proposi-
ción ó de la enmienda. 
Acordó la Asamblea que se votase p r i -
mero la enmienda, y és ta es aprobada, abs-
teniéndose los amigos del Sr. Salmerón. 
50 presenta una proposición, en la cual, 
á falta de Reglamento, se dan amplias fa-
cultados á la Mesa para encauzar las dis-
cusiones, y se fija en treinta minutos el ma-
yor tiempo que puede emplearse en pro-
nunciar un discurso. 
Los amigos del Sr. Salmerón han queda-
do derrotados con la aprobación de la en-
mienda. Algunos de sus ínt imos aseguran 
que ya no puede, en modo alguno, cele-
brarse una amplia conciliación, como era 
su deseo, puesto que, si bien se abren las 
puertas de la Asamblea á los Diputados de 
la minoría, se hace con tales condiciones, 
que no h a b r á ninguno de ellos que las acep-
ten, y, por lo tanto, la tan decantada obra 
de concordia ha fracasado. 
E l desórden que á ú l t ima hora se produ-
jo fué uno de los mayores que registran las 
crónicas de las reuniones republicanas. 
51 por cualquier circunstancia se le ocu-
rre al Marqués de Santa Marta volver á de-
cir que la prensa monárqu ica exagera lo 
que ocurre en la Asamblea, le aconsejamos 
que lea la republicana de hoy. 
Después de haber sido desechada una 
enmienda del Sr. Salmerón á la proposi-
ción del Sr. Llana para que la Asamblea 
apruebe y tenga como acuerdos propios las 
bases de la prensa, se suspendió la sesión, 
r eanudándose á las nueve y media de la 
noche. 
Después de varios asuntos sin importan-
cia so vuelve á t ratar la proposición. 
Después de pronunciarse varias rectifica-
ciones, tocóle el turno al Sr. Navarro, el 
cual dijo poco m á s ó menos lo siguiente: 
"No hace mucho tiempo que en un r í a 
cón de E s p a ñ a un bombre predicaba la re-
volución, y cuando se hicieron sentir las 
consecuencias de aquella propaganda h u y ó 
la responsabilidad." 
Estas frases hicieron el efecto de una 
granada que estallase entre los amigos del 
Sr. Salmerón. 
Puestos en pié protestaron ruidosamen-
te, mientras el resto de los representantes 
ap laudía . 
Pronto á las protestas y á los aplausos 
se siguió el vocerío y las frases malsonan-
tes. 
L a escena no era para descrita. 
E l presidente llama en vano al orden. 
E l Sr. Salmerón, aprovechando un mo-
mento de tranquilidad, pido la palabra 
E l Presidente: ¡No hay palabra! 
E l Sr. Salmerón: Es para una cuestión de 
orden. 
E l Presidente: No hay orden que valga. 
E l Sr. Lauda tiene la palabra. 
E l Sr. Salmerón: 3r. Presidente 
(Se oye un vocerío inmenso. 1 
—Que no hable—dicen varios;—que so 
calle, que obedezca á la Presidencia. 
L a mayor parte de los representantes se 
han puesto de pié; el Presidente y los se-
cretarios t ambién lo es tán , agitando el p r i -
mero la campanilla. 
— A obedecer al Presidente. 
—Sr. Salmerón: aqu í no sirve la sober-
bia. 
—¡Calle el rebelde! 
—¡Fuera el cobarde! 
—¡Abajo el demagogo! 
Estas son las frases que sobresalen del 
tumulto, mientras el Sr, Sa lmerón perma-
nece de pió, dibujándose en sus labios ligo 
ra sonrisa, 
—Que se siente el perturbador, 
—Señor presidente, h á g a s e respetar S, S, 
—¿Qué hace ese presidente que no l lama 
á un delegado para que prenda al Sr. Sal-
merón por revoltoso? 
—Que se levante la sesión. 
—No, no, que siga, pero que se arroje i g -
nominiosamente á la calle al perturbador. 
Estas y otras frases se pronuncian con 
rapidez vertiginosa. 
Todo el mundo es tá en pié, 
Gran número de representantes invaden 
el escenario ó int iman al presidente á que 
proceda con energía . 
Otros se dirigen al sitio en que se halla 
el Sr. Salmerón. 
Los amigos de éste t ra tan de rodearlo, y 
él lo impide por medio de ademanes. 
El ilustre filósofo no pierde n i por un mo-
mento su serenidad n i de sus labios desa-
parece la sonrisa. 
E l Preeidente (tratando de librarse de 
los que lo rodean): Que hable el señor Cer-
vera. 
No había pronunciado esto tres palabras, 
cuando el Sr, Salmerón vuelve de nuevo á 
decir: 
—Señor presidente 
Se reproduce el tumulto, más de cien 
puños se agitan en el aire; algunos hacen 
molinetes con el bastón, 
—¡Esto es una burla! 
—¡A la calle! 
—No; que lo saque de aquí el delegado, 
—Vete y busca una pareja de Orden pú-
blico. 
—Yo mismo lo saco do aquí arrastrando. 
En medio de esta zambra, cuya descrip-
ción resulta pá l ida ante la realidad, se cu-
bre el providente y dice: 
—Se levanta la sesión. 
Y allí fué de verse cómo las iras de la 
mult i tud se desencadenaron contra el Mar-
qués de Santa Marta-
Obligado por aquella muchedumbre fre-
nética ee descubrió, declarando que seguía 
i a sesión. 
— E l Sr. D. Melquíades Alvarez tiene la 
palabra,—dijo. 
Y por tres veces principió á hablar el re-
presentante, y otras tantas in ten tó hacerlo 
j ©1 Sr. Sa lmerón , r ep roduc iéndose la alga-
zara. 
U n amigo del Sr. Salmerón se acercó á la 
mesa, y dijo al presidente que aquel no de-
seaba otra cosa sino pedir que se escribie-
ran las ú l t imas palabras del Sr, Navarro, 
E l presidente se d isponía á conceder la 
palabra al señor Sa lmerón , y se renueva el 
tumul to . 
Dominado en parte, dió cuenta el Mar-
qués de Santa Mar ta del mensaje que aca-
baba de recibir, y no sin trabajo consiguió 
restablecer la calma. 
Entonces el Sr. Cervera cedió la palabra 
al Sr. Sa lmerón , y és te , antes de hablar en 
pro de la propos ic ión , expl icó cómo se ha-
llaba asistido de su derecho cuando se pro-
pon ía hablar. 
D e s p u é s en t ró en el debate, y á la una y 
media, á ruegos de la presidencia, suspen-
dió su discurso, quedando para hoy en el 
uso de la palabra. 
Las frases del Sr, Cervera fueron retira-
das. Los amigos del Sr. Sa lmerón , que va-
rias veces h a b í a n manifestado su creencia 
de que exis t ía en la Asamblea cierta ani-
mosidad contra ellos, y algunos se habían 
expresado del mismo modo que el Sr. Cas-
telar en lo referente á que el filósofo krau-
sista no asistiese á las reuniones del Liceo 
Ríus, dec ían que t a l vez abandonasen la 
Asamblea, pues rota la coalición con haber 
eliminado de ella á los Diputados de la mi-
noría , y predominando tendencias tan in-
transigentes, no era posible la realización 
de la obra de concordia para que se hab ían 
reunido. 
Bel 17. 
Con motivo de las preguntas en ambas 
C á m a r a s acerca de la cons t rucc ión do una 
d á r s e n a ó dique seco en Gibral tar , E l Glo-
bo reproduce los pá r r a fo s siguientes de la 
carta de un corresponsal en aquel punto, es-
cr i ta en 22 dd enero: 
" S á b e s e de manera cierta que el lugar 
designado para ol emplazamiento (del d i -
que ó dá r sena ) s e rá el que ocupa la expla-
nada del muelle nuevo, e x t e n d i é n d o s e hacia 
Levante hasta la casa que ocupa el r e s t a u -
r a n t de M r . Evans, L a lengua del muelle se 
p ro longará m á s , aprovechando para ello el 
escombro de arena y piedra que se obtenga 
del desmonta que ba de hacerse en aquel 
sitio. 
L o que hoy se puede l lamar base del mue-
lle nuevo d e s a p a r e c e r á , alcanzando los tra-
bajos de derribo basta comprender parte 
del arsenal, que entonces t e n d r á la entrada 
por el sitio conocido por el Jumpers, que-
dando modificado por completo por esta 
causa todo el aspecto y conf iguración que 
presenta por aquel lugar. 
T a m b i é n d e s a p a r e c e r á n las b a t e r í a s si-
tuadas en dicha parte del muelle. L a obra, 
como se ve, es magna, y como la explana-
da á que me refiero descansa sobre rocas, 
calcúlase que se i n v e r t i r á n ocho años en la 
real ización de t an ú t i l como importante 
proyecto. E l Almirantazgo c o n s i g n a r á en 
el presupuesto del ejercicio entrante 200 
m i l libras esterlinas (5 millones de pesetas) 
para la cons t rucción del dique." 
De estos antecedentes deduce el colega 
que la proyectada d á r s e n a puede construir-
se en terr i tor io inglés , sin afectar á nuestros 
derechos, 
-Di jo ayer el Sr. Sa lmerón en la Asam-
blea republicana, y dijo bien, que el e j é r -
cito es, por sus tradiciones, esencialmente 
monárqu ico ; pero le faltó a ñ a d i r algo, y lo 
haremos nosotros en su lugar quo en na-
ciones viejas como la nuestra, dif íci lmente 
exis t i rá un ejército, si no es á la sombra de 
la monarqu ía ; porque la profesión de las 
armas requiere es t ímulos t an fuertes, hon-
ras tan altas, que sólo pueden hallarse á la 
inmediac ión del Trono. P a r e c e r á á los re-
publicanos una here j ía lo que vamos á de-
cir, y es, sin embargo, una verdad axiomá-
tica: donde el Jefe del Estado reviste las 
tropas de frac y sombrero de copa, no hay, 
no h a b r á j a m á s verdadero espír i tu m i l i -
tar. 
Y con dineroso t e n d r á n hombres, armas, 
caballos, uniformes; pero sin espír i tu m i l i -
tar no se tiene ejérci to , es decir, ejército 
para la guerra; que para la paz no hay co-
sa m á s fácil. 
— E l ilustre poeta D . J o s é Zorr i l la se ha-
l la gravemente enfermo, á consecuencia de 
una difícil operación qu i rú rg i ca que acaba 
de sufrir. 
Desdo hace tiempo, el insigne autor de 
Don Juan Tenorio p a d e c í a de tumores en 
la cabeza, dos de los cuales ha habido que 
extirparle. 
La operación fué dolorosa, pero el pa-
ciente, que no quiso cloroformizarse, la re-
sistió con un valor á toda prueba y á u n con 
alegre humor. 
Zorrilla, según dec íamos , sigue grave. A 
todas horas se ve su casa llena de amigos y 
admiradores ansiosos de conocer el curso 
de la enfermedad. 
Vivamente deseamos el restablecimiento 
del gran poeta nacional. 
— L a reunión de los Ministros empezó 
ayer tarde á las cinco y concluyó á las sie-
te y media; y como el de Estado se halla 
ausente, esbozáronse algunos asuntos, pero 
no so tomó acuerdo sobre ellos. Fueron ob-
jeto de resolución los relativos á exceden-
cias, presupuesto de Guerra y Marina y 
nuevos fraudes cometidos en la Aduana de 
Matanzas. 
Respecto del primer punto, que se discu-
tió ampliamente, y en el que se mostraron 
varios pareceres, lo cual no es nuevo, con-
vínose en que una ponencia que forman los 
Sres, Puigcerver, B e r m ú d e z Reina y Duque 
de Veragua, fije con toda exacti tud por de 
pronto los derechos que hoy e s t á n en l i t igio 
parlamentario y redacten un proyecto de 
ley en que se determine para lo sucesivo el 
ca r ác t e r de las excedencias. 
T a m b i é n el presupuesto de Guerra se 
discut ió ampliamente. E l Ministro pide un 
crédi to do 8 millones para construcción de 
hospitales, reforma del armamento de art i -
llería, aumento en los sueldos y reinstala-
ción de la remonta que fué suprimida. L a 
I b e r i a , asegura que el general Bermúdez 
quiere hacer esto sin alterar las cifras que 
dejó el Sr, Chinchilla: pero nosotros tene-
mos entendido lo contrario, pues que el pre-
supuesto que ahora se p r e s e n t a r á lleva un 
ar t ículo adicional en que se autoriza al M i -
nia tro para que pida esa suma ó la tome de 
los capí tulos restantes. 
El Presidente y los Ministros de Gracia 
y Justicia, Ul t ramar y Hacienda, se opu-
sieron á todo aumento en los gastos. E l de 
Guerra sostuvo ené rg i camen te su proyecto, 
y como era imposible llegar á un acuerdo, 
decidióse dejar esta escabrosa cuest ión pa-
ra el Consejo próx imo. 
E l proyecto de recompensas á la Marina 
que llevó á las Cortes el señor Rodr íguez 
Arias, se rá retirado por su sucesor. Así lo 
anunció anoche el contraalmirante Romero, 
trazando las lineas generales de las nove-
dados que en él introduce. 
El Sr, Ministro de Ultramar dió cuenta 
ds nn nuevo fraude descubierto en Cuba 
comotido con ocasión de llevarse fondos de 
Matanzas á la Tesorer ía Central de la gran 
An ti l la. La suma d i s t r a ída se eleva á 110 
rail pesos, y el Gobernador general i n t e r i -
no ba propuesto desde luego la c e s a n t í a de 
algunos funcionarios y el nombramiento de 
otros en su reemplazo, medidas que a p r o b ó 
el Sr. Becerra. 
El Coasejo no tuvo tiempo para ocuparse 
ni del indulto que desea conceder l a mag-
nanimidad do la Reina con motivo del res-
tablecimiento de su augusto hijo, n i del 
nombramiento de Gobernador General de 
la isla de Cuba, 
—Después de laa och-) t e r m i n ó anoche la 
reunión de los Di putadqs coalicionistas re-
publicanos. 
fiar las palabras. Debe, por tanto, empezar 
por el principio." 
Descifré, con sorpresa mezclada de estu-
por, los caracteres formados por M . Blanc-
Bernard, Esto de ' 'ortografiar" me parec ió 
prodigioso, ¿Qué quer ía decir? Si los t é r -
minos de la discusión faltaban por sí solos, 
estaba vencida de antemano. Cualquier 
clase de resistencia por parte mía, no hu-
biese sido m á s que una ciega testarudez. 
Me inclinó con humildad delante del verbo 
"ortografiar," y volviendo á coger con un 
movimiento t ímido la p á g i n a de los palotes, 
3 puse dóc i lmente á llenarla. Durante 
estos momentos, h a b í a recordado que M , de 
Viliemor me h a b í a declarado, que el pro 
porcionar a lgún disgusto á M , Blanc-Ber-
nar era afligirlo á él mismo. Y este recuer-
do no pesó poco en la balanza de m i deter-
minación. 
Pues bien; los palotes eran m á s d fíciles 
de lo que yo pensaba. Para hacerlos todos 
iguales y de una incl inación idén t ica , era 
preciso poner un cuidado enorme. L o de-
claro con ingenuidad: sacaba muy poco 
partido de las dificultadas en aquella cir-
cunstancia tan borrascosa. No hay como 
ensayar para ver. 
E l resto de la lección fué m á s d i s t r a ído . 
No hicimos m á s que hablar de los pajari-
tos, de sus costumbres, de su u t i l idad y 
de la protección que les deben los hom-
bres. 
En este asunto e s t ábamos perfectamente 
acordes M . Blanc-Bernard y yo. 
Tan pronto como estuve l ibre, dir igí mis 
pasos hacia el huerto de la granja. E ra 
la hora del paseo impuesta á Juan. L o 
sabía.bien. 
Justamente, por casualidad, marchaba 
él á paso lento y con precaución por el lado 
ea que la cerca rodeaba el ârdúmto i n -
glés del castillo. Me vió correr, y sin pen-
sar m á s en su brazo en cabestrillo, corr ió él 
t a m b i é n . 
—Juan, Juanillo, buenos d ía s . 
—Buenos días , señor i t a Regina. 
—¿Sabes ya, Jnanelo, sabes ya? 
—Nada sé, seguramente. 
—Pues bien: m i profesor me obliga á ha-
cer palotes. Es indigno, abominable, ¿no es 
verdad? «No debo, pues, sublevarme? 
—No sé qué deciros. 
— ¡Cómo! ¿Lo apruebas t ú ? 
—Do ninguna manera. Pero es preciso 
saber su sistema,-y 
—Entonce», ;ü, Juanelo, si fueses m i pro-
fesor, ¿me har . hacer palotes, dí?^ 
—Para empí-zar, si, s eñor i t a Regina; pe-
ro no durante mucho tiempo 
— ¡Ah lb i en Estaba e n g a ñ a d a 
Hablemos de otra cosa. 
Esta corta consulta fué de gran util idad 
para M . Blanc-Bernard. Y a no me atreví, 
ta jg quo muy rara vez, á discutir sus méto-
dos y sus principios. Y trabajamos mucho; 
nica progresos asombrosos, y cuando con-
cluyó el invierno; casi me encontraba en 
estado de luchar con una colegiala de mi 
edad 
Me a b u r r í a , sin embargo, do una manera 
cruel. Juan, curado por completo, y no re-
s in t iéndose de ninguna incomodidad, por 
n i n g ú n malestar de la fractura de su b ra -
zo, h a b í a vuelto á marcharse á su liceo, y 
no t e n í a ya el recurso de nuestras conver-
saciones por la tarde. M . Blanc-Bernard 
era decididamente muy hábi l y muy afec-
tuoso; con nn afecto exagerado y prudente 
b a c í a todo lo que podía para distraerme, y 
lo conseguía algunas veces. T e n í a l a voz 
segura y me enseñaba á solfear. Esta era 
m i única (JistracciOn. 
Todos guardaron absoluta reserva eobrf 
Jo tratado en la reunión, y esta reserva se 
iatorprotó por demostración de difleultades 
interiores surgidas para conseguir el propó 
sito que los había reunido, que no fué otro 
que el de adoptar un criterio político deter-
minado para el porvenir. 
Apesar de estos juicios, según anticipa 
mos anoche, la minoría acordó hacer una 
política propia ó independiente y dirigir un 
manifiesto al país explicando esta política y 
su independencia do cuanto hicieran por 
otra parto los republicanos coalicionistas no 
representados en el Congreso. 
E n suma: la minoría se coloca enfrente 
de la Asamblea republicana. 
—TJ& sexta ivunión de la Asamblea repu-
blicana efectuada anteanoche ha producido 
un efecto desagradable en el ánimo de al-
gunos republicanos, los cuales dicen que 
hay manifiesta hostilidad entre ciertos re-
presentantes que han faltado á la misión 
que les confiaron sus electores, pues que en 
vez do venir á hacer política republicana la 
fean hecho personalísima. 
La. sesión se celebró en el Círculo repu-
blicano progresista y fué abierta á las tres 
y veinte, presidida por el Sr. Marqués de 
Santa Marta, el cual conferenció antes con 
el delegado de la autoridad. 
E l Sr. Salmerón apoya una moción en la 
que eo propone que los comités municipales 
de coalición republicana contribuyan con la 
cuota de cinco pobetas mensuales, y los pro-
vinciales con 25, para aliviar la miseria de 
loa emigrados, y que estos fondos ingresen 
on la Junta benéfica. 
E l Sr. Alfaro habla en contra de la pro-
posición. 
E l Sr. Landa la defiende. 
E l Marqués de Santa Marta ruega á la 
Asamblea que se apruebe la moción presen-
tada por loa amigos del Sr. Salmerón. 
' Hay vivos incidentes, en los cuales el pre-
sidente llama al orden varias veces. 
De todos lados so oye que piden la pala-
bra. 
E l Marqués do Santa Marta: Señores, si 
por una cosa tan trivial se arma tanto rui-
do, ¿qué será para otras de más importan-
cia? 
Se lee uu artículo del reglamento, y en 
virtud de lo que en él se dispone, la presi-
dencia considera aprobada la proposición. 
E l Sr. Salmerón pronuncia un ardientísi-
mo discurso, en el cual hace constar el espí-
ritu de concordia que le ha animado. Como 
J J ^ S M S l » f t i t u d política fueso inte- el demasiado frío, so halla enfetma en su 
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tusía OuiUermo Tell.—QzbomQ de Beriot.— 
•íftás. Lula y Paulina. 
Tercero.— Canto L a Naranjera— Srta. 
lúa Lason. 
Cuarto.—Trio, dos pianos y violin—Se-
renata—Schubert, las Srtas. joran. 
VACUNA.—Se administra hoy, jueves, de 
9 á 10, en la sacristía do la parroquia del 
Monserrate, y de 12 á 1, en la lieal Casa do 
Beneficencia y Maternidad. 
GOMA LONDON. —Se llama así un espe-
cífico muy útil para pegar cristal, loza, 
porcelana y marfil, de la manera más per-
fecta y en pocos momentos, Véase el anun-
cio que acerca del mismo aparece en otro 
lugar. 
TICATRO DE ALBISU.—Lafuneión de gra-
cia del barítono D. José Sapera se efectúa 
esta noche on el coliseo de Albisu, con el 
siguiente programa: ' 
1?—Acto primero de la magnífica zarzue-
la L a Tempestad. 
2?—Acto segundo de la ópera L a Travia-
ta, por Ja Sra. Valero, la Srta. Campini, el 
Sr. Massanet y el beneficiado. 
3 ? — L a bonita zarzuela ¡¡«5 astas del 
toro. 
4 ? — E l chistosísimo juguate cómico-lirico 
Los Estanqueros Aéreos. 
E l beneficiado encabeza el programa con 
las siguientes líneas, dirigidas al público. 
"Siempre me ha dispensado cariño y 
protección el generoso público habanero. 
Por esto, cuando llega mi función do gra-
cia, véome perplejo en la elección de obras. 
Paréoorao pobre y defleiento todo pro-
grama. 
E l do hoy, el que ofrezco á mis buenos 
aiúigos y favorecedores, se acerca on cuan-
to f s posible, á lo que yo quisiera darles. 
Nada soy ni valgo en oí arte, n\ me han 
envanecido los apláneos qiVo pródigamente 
me ha dispensado esta culta ciudad; pero 
hoy puedo decir sin temor de ser desmonti-
do: "he aquí un humilde artista quo ofrece 
un magnífico programa."—José Sapera." 
L A PATTI ENFERMA.—Según L a s Nove-
dades de Nueva York, un despacho de Den-
ver, Colorado, dice que la compañía de 
ópera italiana del Sr. Abbey, llegó á dicha 
ciudad el 26 do febrero por la tarde en un 
tren especiah 
E l tren llegó con un retraso de quince 
horas, debido al mal tiempo y las nieves 
que tenían interrumpida la línea del "Union 
l'aciftc." L a señora Patti, á corsecuencia 
do las privaciones sufridas en el camino y 
l i  f í ,  
dose; "Tened calma." Añade que deben po-
ner su vista on lo que pueda unir A los re 
publícanos no en aquello quo los sopara. 
Dirige alusiones delicadísimas á los que 
mantienen un criterio abiertamente hostil á 
sus amigos. Durante el discurso del Sr. Sal-
merón, el Sr. García Alvaroz pronuncia la 
palabra "fanático" y el Dr. Ezquerdo, muy 
incómodo, dice que ha oído "canalla faná-
tico." 
A l erplicar el Sr. García Alvaroz su fra-
se, s© promueve un escándalo mayúsculo y 
alg'jnos representantes increpan al orador. 
E l Sr. Llano y Persi se levanta de su 
asiento, que está á la derecha del presiden-
te, atraviesa el salón en medio de una con-
fusión indescriptible, y muy nervioso dice 
al Sr. Salmerón que él afirmaba haber oído 
l a palabra "canalla fanático." 
E l Sr. Salmerón: Sr. Llano y Persi, de la 
palabra de un hombre honrado no podéis 
dudar un momento; yo afirmo que sólo se 
han pronunciado las palabras, "calla, fa-
nático." 
E l tumulto adquiere grandes proporcio-
nes. E l señor Ezquerdo quiere hablar y la 
preeidoncia se lo impide. Continúan las vo-
cea. L a campanilla presidencial no casa un 
momento. 
E l Marqués do Santa Marta con energía: 
•''Señores, ¿no hay respeto para la presiden-
cia?" 
Por fin so haca silencio, y después de ter-
minado el ruidoso incidente surgido, conti-
núa en el uso do la palabra el Sr. Salmerón. 
Este aQrma quo no acepta más fórmula de 
condl lación que la enmienda presentada 
ayer por sus amigos y desechada por la A -
s&mbloa. Asegura que los procedimientos 
•revolucionarios sólo se justifican cuando 
tienen la sanción de la justicia y el apoyo 
de la opinión pública. Añade que la repú-
blica murió en España más á causa de sus 
malos que de las maquinaciones de sus ad-
versarios, y quo hay que buscar el remedio 
antes de subir al poder, pues de lo contra-
rio se oscila entre él fracaso ó el triunfo. 
lioconoce quo el ejército os tradicional-
mente monárquico en España y pregunta á 
los republicanos impacientes que, sin parar-
se en nada, quieren acudir á los procedi-
mientos de fuerza, que han hecho para re-
modiar el doíicit de los presupuestos, supri-
mir el impuesto de consumos y aliviar al 
contribuyente más que prometer, pero nada 
practico. Se declara partidario de la auto-
nomía y hace declaraciones federales. 
Manifiesta que si á la República no so va 
con él y no es aquella obra de todos los par-
tidos republicano, irán á parar todos á la 
demagogia ó á las manos de un dictador. 
Señores, voy á concluir. 
(Una voz: Gracias á Dios.) 
L a Asamblea protesta de la descortesía 
del individuo quo pronunció aquellas pala-
bras, manifestando varios representantes al 
Sr. Salmerón quo los circunstantes le escu-
chan con mucho gusto. 
Dice que on la Asamblea no están ropre-
p «• ••¡das todas las tendencias republicanas, 
q sólo puede llevar esta conciliación el 
nj .r .VT do conciliación parcial, y que aque-
lla, lomejante á iglesia cerrada, anatemati-
za y excomulga, pero que no causan efecto 
sus uuatemas y excomuniones. 
T «rmina diciendo quo, si no se acepta su 
©nmionda, no podrá estar al lado de los reu-
nidos. 
( E l elocuente discurso del Sr. Salmerón 
solamente eu aplaudido por sus amigos.) 
L a s declaraciones del Sr. Salmerón coin-
ciden en parto con las hechas por el Sr. Pi 
y Margall en la velada del teatro del Prín-
cipe Alfonso verificada el 11 del actual. 
L a obra de concordia proyectada, que 
hace pocos días ofrecía grandes dificultades, 
ya es irroalizablo. L a Asamblea, á la que 
tanta importancia pretendían darlo los re-
publicanos, y de cuyos resultados tenían 
gran esperanza, representa el papel que di-
jo el Sr. Salmerón, de iglesia pequeña y ce-
rrada, quo anatematiza y excomulga, pero 
que á nadie alcanzan sus anatemas. 
— E l Carnaval ha empezado con bastante 
animación; pero con escasísima novedad en 
las máscaras: no se sacarían de todas las 
que ayer invadieron calles y paseos, ni una 
docena que por alguna razón se hubieran 
hecho notar. Se ha retrocedido mucho en 
este punto. 
Pero no por eso ha faltado gente en la vía 
pública, ni coches en el Eotiro y la Casto -
llana. E n cambio en el salón de conferen-
cias del Congreso no había una veintena de 
curiosos. 
—Desde las cinco á las siete estuvieron 
reunidos en una de las secciones del Con-
greso los Diputados que constituyen la mi-
noría coalicionista. 
Después de discutir amplia y enérgica-
mento la conducta de la Asamblea republi-
cana, acordaron, según parece, dirigir un 
manifiesto-protesta al país, explicando su 
actitud, lo quo deben á BU representación 
y las razones quo tienen para ño buscar in-
teligencia con los grupos que asisten al L i -
ceo Kíus. 
G A C E T I L L A S . 
TEATRO DE TACÓN.—El segundo con-
cierto de las oeñoritaa Joran é Ina Lason, 
efectuado el martes en el gran teatro, les 
valió nuovos y justísimos aplausos del oc-
ciso pero escogido é inteligente público 
que disfrutó de aquel. 
L a rapsodia do Lisat y el Improntu de 
Chopfn fueron ejecutados por la señorita 
Lula con exquisita delicadeza, lo mismo 
que la Campaneüa de Liazt por la tierna 
El isa . 
Ina Lason, la niña de blondas guedejas, 
cantó L1 Osseau Charmant y fué muy a-
plaudida. 
L a señorita Paulina estuvo felicísima en 
las inspiradas y hermosas canciones espa-
ñolas do Sarasate, y verdaderamente ad-
mirable en las variaciones do Moisés, de 
Paganini, ejecutadas en una sola cuerda 
del vlolín. Tras los ruidosos aplausos que 
lo tributó el auditorio, la bizarra joven to-
có on el piano una lindísima berceuce, lle-
na de sentimiento. 
Ayer no dieron función las expresadas 
señoritas; pero anuncian la tercera para 
hoy, jueves, conol siguionte programa: 
Primera parto.—Primero.—Dúo, dos pia-
nos.—i' Eíri le du üoríZ—Meyerbeer—Ku-
Hak, Srtas. El isa y Paulina. 
Segundo.—Aria.— Una voce poca f a . 
Roseini. Srta. Ina Lason. 
Tcrcoro.—Solo do violín.—PoZo«€5a B n -
Z/aw¿tf.—WieniacoskI. Srta. Paulina. 
Segunda parto.—Primero Solo de pia-
n o - ( a , Valse—{\>) iT^mmc—Saint-Saons, 
Srta. Lula. 
Segando.— Solo de \ \o \ \n . -—AirsHon-
(/mse—Ernst. Srta. Paulina, 
Tercero.—Serenata—Sings Smile; Slum-
ver. Srta. Ina Lason, acompañada por vio-
lío y dos planos por las Srtas. Joran. 
Torcera parte.—Primero.—Solo do pia* 
po.—'Concierto—A menor ( p r i m o tempoj— 
Ha n r. - • 
Pao d« îano .y violín—^ativ, 
jo á los reporters quo 
fueron á verle, quo los doctores tenían es-
peranza de quo la señora Patti podría can-
tar on la matinée anunciada para tres días 
después. 
Todos los actores y actrices de la com-
pañía se hallaban más ó menos resfriados. 
L A AMÉRICA CIENTÍFICA.—Por conduc-
to de nuestro amigo el Sr. D . E . W. Wilaon, 
establecido on la callo del Obispo número 
43, hemos recibido el número segundo do 
L a América Cientfjlca, ilustrada revista 
quo se publica en Nueva-York, con escogi-
dos trabajos propios do su índole y gran 
número de grabados. Y á pesar do su mé-
rito, sólo cuesta al año 3 pesos 50 centavos 
en oro. 
E L CLIMA Y E L '-'TRANCAZO."—El doctor 
E . Asmann, distinguido astrónomo alemán, 
ocupado por mucho tiempo en estudiar la 
relación que existe entre las condiciones 
climatológicas y el estado sanitario de la 
humanidad, acaba de publicar una obra 
sobre las causas que han ayudado á la pro-
pagación , de la reciente epidemia de la 
grippe 6 trancazo. 
Este, dice, se ha extendido como lo ha 
hecho, porque el suelo en Europa estaba se-
co, las nieves y las lluvias no lo habían cu-
bierto lo suficiente, han reinado las nieblas, 
las nubes se han sostenido muy bajas yo l 
barómetro ha estado siempre alto. 
E n América las condiciones climatológi-
cas durante la epidemia, han sido idénti-
cas á las descritas por el doctor Asmann, 
quo las crée, con fundadas razones, las 
más propias para la propagación del tran-
caeo. 
UN JURADO BBNIGNO.—Un caso genui-
namento inglés refieren los periódicos de la 
Gran Bretaña. 
Representaban un saínete titulado M i 
primera mujer, dos artistas ingleses. Mr. 
Ewing y mías Hamblin, cuando al salir do 
escena y retirarse aquel á su cuarto, fué se-
guido por miss Hamblin, que lo asestó á 
Ewing una horrible puñalada, do la que fa-
lleció al instante. 
Fué juzgada la asesino, y el Jurado la ab-
solvió, fundándose en que en el estado do 
excitación en que se encontraba miss Ham-
blin hubiera muerto de una afección al co 
razón si no hubiera dado muerte á Mr. 
Ewing. 
SUCEDIDO.—En un tribunal, tomando el 
juez declaración á un testigo: 
—¿Jura usted decir verdad en lo que 
supiere y fuere preguntado? 
—Sí, señor. 
— i Es usted pariente del reo? 
— L o ignoro. 
—¿Cómo así? 
—Porque soy hijo de la Casado Materni-
d a d . . . . 
CASA DE P A P E L . — E n Hamburgo se ha 
construido recientemente una casa de papel. 
Las paredes de la casa consisten en dos 
capas de papel fuerte y grueso, perfecta-
mente unidas entre sí. L a parte que ha de 
dar al interior, está impregnada do una 
composición incombustible, y la que va al 
exterior do otra impermeable. L a s paredes 
están construidas en trozos regulares per-
fectamente puestos en bastidores que se 
ajustan entre sí con gran facilidad y sin que 
puedan casi notarse las junturas. E l edifi-
cio de papel será utilizado para un restau-
rant y tiene un oaión rio noventa piés de 
largo. 
Esta claso de edificios presentan la ven-
tn ja de poderse transportar de un lado pa-
ra otro por el poco poeo que tienen, poro 
no se habla de la seguridad que presentan 
contra los tomadores. 
DONATIVO.—La Sra. D» V. F . do B. nos 
ha remitido tres pesos billetes para socorro 
de los tres pobres ciegos muy necasitados 
D* María Hernández, D. Itafael Acosta y 
D. Vicente Gómez, encargando á estos ruó 
guen á Dios por el alma de uaa persona di-
funta. Dios so lo pagará. 
POLICÍA.—En los Almacenes de San Jo-
sé, al estar ol dependiente D. Benito Suárez, 
haciendo ejercicios con una carabina de sa-
lón, se le escapó un tiro, cuyo proyectil le 
causó una herida menos grave on el tercio 
superior do la pierna, derecha. 
— l ia sidp detenido, en el barrio de Santa 
Teresa, por orden d»d Sr. Juez del Este, un 
individuo blanco, contra quien se sigue 
una cattea por estafa. 
—Un moreno menor de edad y criado de 
mano de una casa de la calle de los Oficios, 
fué detenido por sospecha do quo sea el au-
tor del hurto do tres sartijas al inquilino 
principal do dicha casa. 
— E l dependiente de un cafó, situado en 
el bun io de San Lázaro, tuvo la desgracia 
de fracturarse el maxilar derecho, al sufrir 
una calda. 
—Una joven, vecina de la calzada del 
Monte, tomó una dosis de láudano, siendo 
su estado de gravedad. 
E N E L PAÑUELO.—Los más ozquisitos 
extractos franceies ó ingleses serán iguales, 
pero jamás superiores en fragancia, á la le-
gítima Agua Florida de Murray y Lanman 
uniendo esta, además la ventaja de que su 
perfume refresca, fortifica y reanima, al pa-
so que los ya referid os extractos, por delioa-
dos que sean, como regla general irritan 
siempre los nervios y producen habidos y 
dolores de cabeza. 
Asi pues, ol Agua Florida, en el pañuelo, 
es higiénica, necesaria y exquisita, adap-
tándose especialmente al uso do todas a-
quellas personas de organización sentiva y 
delicada y do refinado gusto. 
L a durabilidad de su aroma es tal, que 
muchas veces después de lavado el pañue-
lo, aun subsiste su suave perfume. 
27 
Con el fin de responder á las preguntas 
que de muchos puntos de España nos diri-
gen para saber como reconocer ol verdade-
ro VINO Ó JARABE DE DUSART A L LACTO 
-EOSFATO DE CAL, tan recetado en la infan-
cia, como en la tisis y en todos los casos en 
qüít el organismo se halla debilitado ó ex-
hauto, do las falsificaciones culpables y 
desprovistas de todo valor terapéutico quo 
alii se expenden, declaramos que el papel 
que envuelve las botellas lleva en la pasta 
del papel, on filigrana, un dibujo geométri-
co con cartelas en las que se leo en varias 
posiciones, el nombre DUSART. Rechácen-
se como falsificadas las botellas que no ten-
gan este requisito. 
SOMBREROS F CAPOTAS. 
E l i M E J O R S U l l T I D O 
de sombreros y capotas para señoras y ni-
ños lo tiene todo ol año sin compotencia po-
sible 
tií F A S Í O O N A B L E , 
Debiendo celebrarse el día seis del corriente á las nueve de la mañana en la 
Santa Iglesia Catedral, solemnes exequias por el eterno descanso del alma del 
Gobernador General que fué de esta Isla, que falleció ol día seis de febrero último, 
el Excmo. Sr. Gobernador General interino, tiene la honra do invitar para dicho 
acto, á todas las Autoridades y Jefes Superiores de todas las clases. Eclesiástica, Ci-
vil y Militar, con sus respectivas dependencias, á todas las Corporaciones oficiales, 
Cónsules extranjeros. Cuerpos Colegiados, Universidad, Escuelas especiales, Insti-
tutos, Academias, Congregaciones y demás Sociedades ofichiles, Grandes de E»-
; personas particulares quieran 
la memoria del ilustre finado. 
Habana, marzo 4 do 1890. 
PEOÜSTTA C U R A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
POE EL DOCTOR CLÉMENT. 
MEDICO E S P E C I A L I S T A FRANCÉS. 
Cara con éxito y alivia en poco tiompo y sin opera-
ción las eufennedaties de la cara, de la nariz, de la 
boca, do la garganta, de la matrir y toda» las enfer-
medades que se tienen por incurables ó de mala espe-
cie; asi como las llagas en general en poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONOR! 
Consultas todos los días, desde las nueve de la 
maliana hasta las siete de la noche. 
Cali© de San Ignacio n. 140, 
letra B.—HaDana. 
P 2185 10-2 
E n hospitales y casas do salud, se obtie-
nen diariamente infalibles resultados con las 
CÁPSULAS GENUINAS del Dr. Gardano, en 
las Blonorrágias (Gonorreas), Flujos y a-
focciones de Ta vef;iga, tin causar molestias 
al estómago ni producir cólicos, oruptos ni 
diarreas. 
Se venden en todas las boticas y en casa 
del autor industria 34. 
2504 P 6-2 
Ü B I S J . - 0 . 
So venden billetes para todos los sorteos 
del año <l precios mny baratos. Se pa^an los 
premios al siguiente día del sorteo por 
MANXJEIi ORRO, 
Ctoliano n. 59, esquina á Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, servirá cuantos podidos se le hagan do 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
do Madrid, con la exactitud que ha acos-
tumbrado en los muchos años que lleva de 
existencia. 
t MANUEL ORRO. 
GALIA.N0 N. 59, ESQUINA A CONCORDIA. 
(J184R 157-14D 
Números. 












Se pagan en ol acto por 
M1NUEL ORRO, Galiano 69. 
E l siguiente sorteo, que to ha do celebrar el día 14 
de marzo, consta de 88,000 billetes, siendo el premio 
mayor de 1^0,000 pesetas. 
£3?" Estos billetes se venden í precio» sin oorapc-
teneia. 
MANUEL OREO, 
Galiano 59, «sqnina á Concordia. 
C 373 P 5-M 
P E T J E T E K I A '-LA MARINA,' 
PORTALES DE L U Z . 
L a ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a M o d a 
s o n l o s c a l z a d o s 
G r U i A D S T O R T E S , 
S A D I - C A H N O T y 
S T A N L E Y " , 
de l o s c u a l e s h.emos r e c i b i d o u n a 
g r a n d i o s a r e m e s a , e n c h a r o l y be-
cerro , c e s a de m u c h o gusto . 
E n c a l i d a d , e l e g a n c i a y d u r a c i ó n 
n o t i e n e n r i v a l . 
G-randes n o v e d a d e s p a r a S e ñ o r a s 
y N i ñ a s . 
E l c r é d i t o de n u e s t r a c a s a e s b i e n 
conooido de toda l a I s l a y s a b e n q u e 
c u m p l i m o s n u e s t r o l e m a de 
N O ENGASTAH A NADIE. 
P I R I S Y E S T I U . 
On. 148 v «Jt flO-BSO 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA O D E MAUZO. 
pe. 
Santa Coleta, Tirgen, y San Victoriano, mártir. 
El Circular está en San Feli] 
_en» 7
Santa Coleta, Tirgen, fué natural de Flandes, refor-
madora del orden de Santa Clara, conaerró iatesra BU 
rirginidad, y fundó Tapies monasterios de su reforma, 
ayudándole íl tan santa empresa las principales fami-
lias de su pais. Fué muy favorecida por el cielo con 
visiones y milaRroa, y recibió el premio debido á sus 
virtudes el dia 6 de marzo del afio 1447. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
MISAS SOLEMNES.—En la catedral la de Tereia á 
las ocho, en San Felipe la del Sacramento cantada á 
las ocho en las demás iglesias las de costumbre. 
C O R T E D E iTABIA.—Dia . 6; Correspende v i -
sitar á Nuestra Scfiora del Sagrado Corazón de Jesás 
en San Felipe. 
Habana, febrero 25 de 1890. 
Sr. D . Alfredo Pórea Carrillo. 
Habana. 
Muy Sr. mió: M i hijo Isidoro Fernández y Triao, 
de la Habana y de cuatro años, ha estado padeciendo 
desde que nació do diarreas, enfermedad que no se le 
pudo contener, ninguno de los tratamientos á que fué 
sometido por varios facultativos; creí que no lograría 
verle bien, pero ni siquiera mejorado, poro tuve la 
suerte do quo rao indicara un módico le IIÍCHC el V I 
NO D K I'A P A T I N A CON G L I C E R I N A D E 
G A N D U L , y hoy lo veo completamente bien de su 
mal y grueso al extremo do no parecer la misma cria-
tura: y como supongo sea parat V. una satisfacción el 
oonocer estn caso verdaderamente noteblo de curación 
por tan excelente preparado, lo pongo en su conoci-
miento, adnrtiéndole que puede usted hacer el uso 
que más conveniente orea de la presente. Aprovecha 
esta oportunidad para ofrecerle sus respetas S. M. A. 
S. S 6. B. S. M —Aganito Ftrndndcz.—B\a Ancha 
del Ncrte n. 356. C 369 8-4 
ITRO GALLEGO. 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , R e o r e o y 
A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
SECRETARIA. 
En cumplimiento de lo provenido en el Inciso SO, 
artículo 18. capítulo 6? del Reglamento general de la 
Sociedad, la Junta Directiva acordó subastar el ser-
vicie de entierro que el CEKTRO ha de hacer á los so-
cios que fallezcan duraste el «ño social, ó igual subas-
ta del servicio de carruajes de lujo para el acompa-
ñamiento de los cadáveres al Cementerio por las Co-
misiones de la Sección de Sanidad. 
En tal virtud, se cita por este medio á los propieta-
rios ó representantes de trenes de pompas fúnebres y 
á los de establos de carruajes de lujo, que deséen to-
mar parte en las respectivas licitaciones, las cuales 
tendrán efecto, con sujeción estricta al pliego de eon-
dioiones que está do manifiesto en está Secretaría, la 
primera á las ocho de la noche del sábado 8 de los 
corrientes, y la segunda un cuarto do hora más tarde. 
Habana. 4 de nrirro de ^pO.^E} Secretario, J?o-
mtin Armada ftrif'efroj 
•nBBBSBBtiMHBl 
Regalo magníílco, humanitario^ 
V \ L H Mis Q U K B L P U E M I O G O R D C DIO L A LOTEUÍA. . 
Vengan á probar y ve:án que es el descubrimiento 
más grande que se ha realizado en la Isla de Cuba, 
dor.do se producen ár'oo es y plantas cuyas maravillo-
sas virtudes debieran ser objeto do preferente estudio 
y observacionoB científloas, para gloria del país y bien 
de la humanidad. 
Su incomparable virtud lo abro paso y ÍO extiende 
rápidamente por el mundo derramando consuelo y es-
peranza. 
E l R e n o v a d o r de A . Grómez . 
Ya no es incurable la tisis producida por el asma y 
los catarros orónloos: con ol uso del Renovador Hunan 
el 90 por ciento de los enfermos, loa quo experimentan 
alivio notable despuós da lo» primeras horas. Justlfl-
oado es á coa millares de curaciones. A favor del na-
tural ap«tito nue se despierta, vuelvo su regla á la j o -
ven que se halla suspensa; desaparece el raqui'ismo 
en los niños enfermizos & quienes libra en horas, do 
lombrices, fiebre y desgano; personaa de todas edades 
recuperan on corto tiempo el vigor, agilidad, buen co-
lor al rostro y la alegría quo trae consigo «1 saludable 
estado. 
Cuatro ouebaradas se regalan, cuya corta dosis bas-
ta á producir inmediato alivio, indicando á la par su 
inmenso poder onrativ.i. 
C a l l e de N e p t u n o 1 7 1 . A . D . G ó m e z . 
Depósito en la gran farmacia del Sr. Sarrá. 
Nota.—Se preparan bajo la inspección del Licen-
ciado en farmaoia D . Esteban Na vea. 
2480 10-4 
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SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
Naturales de Andalucía y sus 
descendientes. 
La Junta Directiva en sesión de 34 de febrero últi-
mo, acordó celebrar Junta General do socios on lo s 
salones del Calino Español el domingo 16 del mes ac-
tual, á la una del día. COTÍ objeto de dar lectura á la 
Memoria de los tr&bsjos verificados desde 1? do fe-
brero do :8M á 31 do enero del oorriente año, y de 
elegir trece señores Vocales y Secretario en sustitu-
ción de los aue cesan con arreglo á lo que previene el 
articulo 17 del Reglamento. 
La Junta so celebrará con el n ímero de señores a-
ooejados que concurran. 
Habana, 3 do marzo de 1890.—El Secretario, K: d« 
la Vega. C 000 Bd-S 3a-U 
Se facilita sobro toda clase de alhajas de 
oro, plata y brillantes; cobrando nn mínimo 
interés. Se espera seis meses. Compostela 
50, L A P E R L A , entre Obispo y Obrapla. 
2555 8 - 4 
DIARREAS. DISENTERIA. 
T a proven¡fan de cambios de temperatu-
ra, desarreglos en el régimen alimenticio, 
ya se presenten con pujos ó cólicos intesti-
nales, se curan rápidamente con los PAPE-
LILLOS ANTIDISENTÉRICOS del Dr. J . Gar-
dano. Los resultados quo diariamente se 
obtienen con esta medicación son numero-
sísimos. 
Se venden on todas las boticas y en casa 
del autor. Industria 34. 
2503 6-2 
ASOÍJÍACION 
del Gremio de Talleres de Lavado. 
Por acncr.io do la Junta Directiva y de orden del 
8r. Presidente, cito á todos lo-» industriules, sean 6 no 
asociados, á Junta general, que tendrá efecto el dfa K 
dei corriente á las siete do la nouho, en el local que 
ocupa la Snjretaría,' Príncipe Alfomo y Amistad, pa-
ra tratar del elemento tan importante carbón coke y 
do otros asuntos de suma trascendencia á lo* intereses 
dejostá inmtótria. 
H&baná, 5 do marzo de 1 90.—El Secretario, Juan 
CajnriUe. 2643 2a-5 Id-B 
LA LOCION ANTiHERPÉTICA del Dr. MontcSj 
es el medicamento que más éxito ha olilenido en Ma 
drid y otras capitales de Europa pura la curación de 
todas las molostios producidas por el herpótismo y es 
porque este preparado hace desaparecer & los pocos 
momentos de usarlo el picor molestísimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel ñus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas ó irritaciones producida» por 
el sol ó el airo en la piel de la carx y por lo quo las 
seQoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dei toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituyo y es superior ol agua do quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caída del cabello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio prefereato 
on todo tocador elegante. 
Se vendo OhUtpo 04 farmacia, ( S a r r á ) Lohé y 
buena* boticas. 
2 U0 10-1 
Marzo 4. 
3027 1000 9086 800 
5214 1000 10064 800 
6211 dudoso 1000 11096 1000 
7950 4100 13919 8000 
7951 126000 12920 250000 
7952 4100 12021 8000 
8082 800 13038 800 
8085 1000 14440 800 
8086 1000 15063 800 
Se pagan 
San Rafael n. 1, 
Frente á J . Vallós, 
M I G U E L M U R I E D A S . 
C 874 2» 6 2-V5 
M Ü D H I D . 















































Se pagan por 
Salmonto y Dopazo. 
OBISPO 21. 
E l próximo porteo se veriioará ol 14 de marzo. E l 
entero 10 pesos, «1 décimo 1 peso. 
Premio mayor: 140,000. 
C 371 4a-» 4d « 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
MANUEL G U T I É R R E Z . 
GALIANO 126. 
Yendo todo el aflo, más baratos que na-
die, billetes de todas las Loterías, pugando 
en el acto con el 6 por 100 de premio todos 
los de 1 600 pesetas y menores, correspon-












































































¡Los p a g a 
Manuel Gutiérrez, 
Grandes Almacenes de I ^ A A M E M I C A , de J . Borbolla y Ca. 
OOMPOSTEIiA 64, 56 y 60, E N T R E OBRAJE»J A V LAJMCP ARIMiA. 
J O Y E R I A , M t J E B L B S TT P I A N O S . 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r a s do E u r o p a l i a r e c i b i d o e s t a c a s a e l s u r t i d o m á s comple to do a l h a j a s do oro oon 
p i e d r a s p r e c i o s a s , l l a m a n d o s o b r e todo l a a t e n c i ó n u n o s h e r m o s o s b r a z a l e t e s , r i c a s d o r m i l o n a s y e l e g a n t í s i -
m o s p r e n d e d e r o s c u a j a d o s de b r i l l a n t e s . O-ran s u r t i d o do r e l o j e s , l e o n t i n a s , l e o p o l d i n a s , s o r t i j a s , oto., « t e . 
G-ran s u r t i d o de objetos de f a n t a s í a p a r a r e g a l o s . 
M u e b l e s de t o d a s f o r m a s y de m a d e r a s e s c o g i d a s , n u e v o s , f a b r i c a d o s e n s u ta l l er , y de poco u s o ; l á m p a r a s 
y l i r a s de c r i s t a l y de m e t a l . 
P i a n o s de l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s de E u r o p a . T o d o s u m a m e n t e b a r a t o . 
S E COMPRA oro, plata, brillantes, muebles y pianos. 
SE ALQUILAN PIANOS. APARTADO 457. TELEGEAFO: BORBOLLA. 
^ C n 3 H 
JOSÉ IGNACIO TRAVIESO, 
A B O G A D O . 
Asuntos prefosionalott, de 12 A 3. 
3193 
Cuba n? 14. 
27-8 
1-M 
Desmoiinzadora do caña que no tiono rival por sus demostradas ventajas para la industria azu-
carera, como lo vienen probando las muchas quo hay en uso on la Louslana, Puerto-Eico, Buenos 
Aires. Java, Santo Domingo v en esta Isla. , . , 
Una N A C I O N A L instalada sohre un buen trapmhe do 6J á 7 pifa de longitud con ''nona ma-
quina, prepara en 15 horas de trabajo 45,000 arrobas de caña con un aumento considerable de ex-
tracción del guarapo, que varia de 10 á 30 p . g , sogán las condiciones del trapiche. También re-
sulta ventaja en el combustible, pues disminuyéndose la presión por encontrar el trapiche menos 
resistencia para esprimir la caña que le prepara la desmenuradora, hay una economía eu el gasto 
de baqazo que puede estimarse de 10 á 15 p .g . , j * t 
A estas ventaias debe añadirse la muy importante que proporciona ol uso de esto maquina, 
por evitar toda clase de roturw y dificultades en el trapicho, quo sin la desmenuzadora son bastan-
te frecuentes, i i j i i 
K l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y libro de todo gasto para el 
comprador, es de $9,750 oro. Este importe lo reembolsa L A N A C I O N A L , cuando menos en deble 
cantidad, solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajM. 
Lo que so ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A NAClUPíALi reunauins 
condiciones quo antes se expresan y bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su tra-
^ " b e L A N A C I O N A L hay ocho tamaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores, dirigirse personalmente 6 por escrito únicamente a. 
J o s é Antonio Pesant , Obrapía 5 1 , HABANA. 
Cn 342 A 1-M 
M a n u e l P e r a l t a y M e l g a r o s 
A B O G A D O . 
Consultas de 12 á 4. Reina número 52. 
1SSO 2g-6 P 
DR. AUGUSTO F I G Ü M O A 
especialista en enfermedades 
del pecho y niños, 
ha trasladado su domicilio á Galiano n. 136. 
Consultas de 1 á S. 
Cn339 1 M 
AXUNCIOS 1)E LOS E 8 T U » O S - r y i I>OK. 
SOLO USAR L O S TAN ACREDITADOS CIGARROS DEL 
VIETA. De venta en todas las boticas. 
MISDICO-CIUUJANO. 
CoiiHultsi d* 11 ¿ 1. Consulado 113. esauina A 
Trocariero. 2620 15-6»! 
2 B. B. 
8 .. . . 
3 . . 
E'. Dr. M . Ifiiguez. cirujano dentist» de esta Uni-
versidad participa al público haberse estebleoido en 
N E P T Ü N O N? 105 donde so propone hacer los tra-
bajoa concernientes A su profesión A precios bara t ía -
mos, al alcance de todas las fortunas como lo prue-
ban los siguientes: 
Por una extracción $ 
Por una id. con cocaína $ 
Ponina érnpastftduia $ 
P o r u ñ a orificución $ 6 
Por una dcn'.iulura parcial $10 
15 y $ 20 . . . . 
Por una id. completa $ 25 . . . . 
A pesar de etta gran rebaja usarA los mejores ma-
teriales que se fabrican en loa Estados-Uní los T ga-
rantiza sus trabajos pudiendo asegurar que quedarán 
complacidos aun los pacientes mus exigentes. Tam-
bién se hacen los ir.bajos de oro en mucha pro-
porción. 2021 15 5M«o. 
Angel Rodríguez López, 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Especialista en enfermedades de mujeres y niBos. 
Cura las referidas enfermedades de la mujer, sin ne-
cesidad do conocer días Sras. Amargura 21, consultas 
de 12 á 3 y de 5 á 6, pobres gratis. 35fi8 6-4 
Cirujano-dentista. 
OPERACIONES ESMERADAS 
Dienteo postizos de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
74, 
entre Compostela y Aguacate. 
^ 3312*' 0 IO-^T 10-27 
" DR. JUAN MOLIÑÉTT 
M K n i C O - C I R U J A N O . 
C o x ^ t l t a s dej 1 i á 1. C e r r o n" 6 9 7 . 
2132 27-22F 
Rafael Oiiugnaceda y Nayarro, 
Doctor cn Cirugía Dental 
del Colegio de Ponoilvania y de esta Uniyersidad. 
Consultas y opernaiones do 8 á i . Prado n. 79 A. 
Cn 358 ?0-2M 
TRATAMIENTO DE LA SORDERA. 
D R . F . G - I R A L T . 
Espec iiiliuia cn afecciones do los oidos. Consultas 
de doce á Obraría 93. 2395 8-28 
P A R A P E R S O N A S M A Y O R E S 
L o t e n ú m e r o 13.-
Una percha do nogal con 7 ganchos. 
Una magniñoa petaca de piel de Austra-
lia, (clase superior). Un jabón do olor, y 
un espejo que la luna no os de Voneoia. 
TODO POU UN PESO B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 1 4 ¡ . 
Un perfamador base do cristal y aspirall 
ds goma, sistema americano. U n magnífico 
cepillo de uñas con ocho hileras por arriba 
y dos á los costados, es de cerda blanca y 
hueso y un clócho d'or. 
TODO POR. UN PESO B U X E T X S . 
L o t e n ú m e r o 1 5 . 
Un frutero ó sea una sarvilla de porcela-
na y adornos metálicos. Un jabón de leche. 
Un perrito de biscuit propio para adorno 
de tocador, y un pomo da esencia Pinaud. 
TODO POR. UN PESO B I L L E T E S . 
L o t o n ú m e r o 1 6 . 
Un par de mitones largos, del tamaño y 
color que pidan. Una motera de peltre. Una 
peineta de moda, y un jabón rosa de Anda-
lucia. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 1 7 . 
Una caja de papel con 25 pliegos y 25 de 
colores, de moda. Un tintero con tinta y 
porta plumas, muy cómodo y 25 tarjetas 
impresas con el nombre que pidan. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 1 8 . 
Un magnífico cepillo de cabeza, de raií y 
cerda. Un peine muy bueno. Un cepillo de 
dientes y un espumoso. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 1 9 . 
Una palmatoria de metal. Un ca ío de la-
tón Imperial. Un jabón fino do Ambrosía, 
clase superior y un pomo esencia. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 2 O. 
Un pomo aceite oriza legítimo. Una bo-
quilla para tabaco. Una caja polvos de 
dientes y un jabón. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
L o t e n u m e r o 2 1 . 
Dos magníficos platos Ingleses de hierro 
esmaltado, de porcelana blanca. Un jarro 
de loza muy elegante, bastante cabida con 
asa y un objeto más de mucha novedad. 
TODO POR UN PESO B I L L E T E S . 
LOS PURITANOS 
SAN" R A F A E L OOO, 
ESQUINA A INDUSTRIA. 
370 3-5a l-6d 
USÍ.SE 
£ 1 E l i x i r Dent í fr ico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
C A D A P O M O S 1 B I L L E T E S 
Y E L 
POLVO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L MISMO AUTOR. 
C.yus do t̂ '-'a uxup.fioB. Qrandes á 1 peso billetes; 
iai< ÍÍ.MI ¡i. >: SO id.; cU'cai, á " M . ídi De veatg; 
Grandes Almacenes de Joyería, Quincalla, Perfumería y Juguetería. 
fig HIERRO Y C í , OBISPO ESODINA A AGUACATE. 
P a r t i c i p a m o » a l p ú b l i c o h a b e r r e c i b i d o l a s p r i m e r a s r e m e e a s c o m -
p r a d a s por n u e s t r o s dos s o c i o s l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s de los m e r c a d o s 
de V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a 6 I n g l a t e r r a on a r t í c u l o s do J o y o r í a , K e l o -
j e r í a . Q u i n c a l l a , P o r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . ^ , t 
I n v i t a m o s á todas l a s f a m i l i a s á q u e b a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o esta-
b l e c i m i e n t o , e n l a s e g u r i d a d de quo q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , t an to a en-
c o n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , como 6 l a m o d i c i d a d en l o s p r e c i o s . 
Cal le del Obispo esquina á Aguacate . 
O n . 687 156-30 Ab. 
E S C R I T O R I O : A G 5 - I T A C A T E 6 9 , E N T R E S O L T M U R A L L A . 
D E P O S I T O : E S T E V E Z 2 3 . 
Eata acreditada casa ofrece BU aemoio nuevo y del más exquisito gusto, elegantes guarnioiones 
de oro y plata para Upieadura regia, cama imperial do plata para párrulos y adultos, el gran manto 
I de toroiopelo, aparato á lo Príncipe Alberto con lucidísimos adornos do oro puro, de tisú y oro para 
i niños, andas para conducir en hombros, sarcófagos, mouitorss porcelana, tanto para ninas oorao para 
'señoritas, primorosamente guarnecidos y tapizados. sarcófaROB monitores de rico paño negro y raso 
| del mismo color, sarcófagos monitores al Carey, Nogal y á l o Gran Dnqne, que sorprenden la vista 
agradablemente, adornados con ocho agarraderas y diec y seis lucidísimas borlas plata. Sarcófagos 
| monitores metálicos, tan en uso como serios y señores, que cierran herméticamente y puede oonseryar-
se un oadárer sin embalsamar; rofrigerador para conservar los cadáveres muchos días sin embalsa-
Imarlos. j - / i T 
En carros, tanto para adultos como para párvulos, tampoco hay quien supedite a este aasa. IJOS 
' precios para el pobre, para el de mediana fortuna, para el neo eomo para ol más opulento, snma-
I mente módicos y ne se justificarán nunca abusos. T. 4 
Para honras fánobres tenemos los aparatos cuanto lucido y de gusto pueda querarse. En cnanto 
, traje de callo lo más selecto y de gusto más moderno. 
Ordenes á todas horas, exactitud y buen trato. 
Juan Antonio Gómez García. 
2566 
B. PltOW Y COMPAÑIA. 
Unicos importadoroa de esto artículo, garantizan su procedencia, acreditando que se 
lo remite directamente el gobierno de Chile. Durante tres años más segnirán siendo los 
receptores exclusivamente. Dirigirse á 
20-22F c :Í(H 
JOSÉ SAIÜTZ Y COMPAÑIA. 
para su 
i 
M E R C A D E R E S KT. 2 9 , A S I J C A H E R I - A » 
Cn 350 1-M 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, exclusivaynonte vegetal, se presenta bajo la forma de nn dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las ¡ l e m a s , la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la. jaqueca, citando la cabeza está 
cargada, ía boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y WilUÓ'ttó l " comida, 
en las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de l a piel, el usagre y l&s 
convulsionas de la infancia. E l P u r g a n t e J u l i e n ha resuello el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Farmácias y DrogaeriaB. 
do O S A P O T E A U T , F a r m a c é u t i c o en P a r í s 
La Peptona Chapoteaut es la única empleada por M . PASTEUR 
en su laboratorio. 
LlBoadaporórdenministeriaik JiordodelosbuquesdekMARINA FRANCESA 
para nutrir los enfermos y los cono ale cientos. 
La Peptona es el resaltado de la digestión de la carne de yaca, 
digerida por la pepsina como por el estómago. Aliméntanse asi los 
enfermos, los convaíceientes y todas las personas acometidas de 
anemia por e s t e m i a c i ó n , digestiones d i f í c i l e s , asqueo 
de los alimentos, fiebres, d i á b e t e s , t i s i s , d i s e n t e r í a , 
tumores, cáncer , enfermedades del h í g a d o y dd e s t ó m a g o -
En PARIS, 8, Rué Vivienne, y en todas las Farmacias* 
C O N S E J O A LAS M A D R E S , 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
Dobo usarse sicmiire para l a den t ic ión en 
los nlfíos. Ablanda los encina, a l h i a los dolo-
res, calma al n iño , enra el cólico ventoso y a» 
el mejor remedio para las diarreas. 
TRACTIVO SIN PRECEDENTE. 
t DISTRIBUCION DE MAS DE UN MILLOS. 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada por U JLoxialatnr» par» lo* objeto» * t 
ffidncacfón y Caridad. 
Por un inmenso vote popular, sa íranouicla fornw 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptad» 
en diciembre de 1870. 
Sns soberbios sorteos extraordinario» 
•e celebran semi-anualmonte, (Junio y Diciembre) J 
los GRANDES SORTEOS O R D I N A R I O S , en cada 
ano de los dicx meses restantes del año, y tienen luga? 
en público, eu la Academia de Másica, en Nueva OT-
leans. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a p o r integr i -
d a d e n l o s s o r t e o s y pago easací;© de 
loe p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo flrmanlet, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los preparak 
tivos para los Sorteos mensuales y «emi-anuaíe» de 
la Lo i e r í a del Estado de Louis iana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos torteo* y que 
todos se efectúan con honrades, equidad y buena fe , 
y autorisamos á la Empresa gue haga uso de este 
cerlifioado con nuestras firmáis en yacs ímüe. en io-
dos sus anuncio*. 
c o n n s A R i o t » . 
Los que susoriben, Banqueros de Jiueva-Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho lo* billetes premia-
dos de la Lo te r í a del Estado de Zmuieiana que woi 
sean presentados. 
R . M. W A I . M S L E Y , PRE8. L O D I B I A K A NA-
T I O N A L B A N K . „ 
V1KUHK Í .ANA PBJBS. MTATK K A T . JUAÍíR. 
A. B A L D W I W . P U E ^ . N E M - O R L E A N » HAW-
B A N K . 
C A R I i K . O 0 N , P R K R , ÜNIOK NATT- B A K K * 
Grau sorteo mensual 
en la Academia de Música do KueTa Orleans 
el martes 11 de marzo de 1890. 
Premio mayor $300,000 
100,000 billetes á $20 cada nno. 
—Medio $10.—Cuarto $5.—Décimos $2.— 
Yigésimos $1. 
U S I A DB 
I f l i K M I O O E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 PREMIO D E , . . . 
1 PREMIO D E 
3 PREMIOS D E . . . . 
5 PREMIOS D E . . . . 
25 PREMIOS D B 
100 PREMIOS D E . . . . 
200 PREMIOS D E . . . . 












A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 
100 premios do 




















999 premios de $ 100 
999 premios de 100 
8.184 premios ascendentoa £ - $1.064.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con loa prendo» 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e ¡a 
CSfLos billetes para sociedadeo 6 clubs y otros i a -
íormeo. deben pedirse al que suBoribo. dandoclara-
mente las señas del escriter, esto es, el Estado, P ronn-
cla, condado, calle y número. Más pronto irá la rea-
puesta si se nos manda nn sobre ya dirigido á la p e l -
eona quo escribe. 
I M P O R T A N T E . 
WIKJBCOIONÍ M. A. DAUPUXTT. 
New Orleans, L a , , 
K. U. D B A. 
6 biex « . A . D A Ü P H I N . 
W a s h i n g t o n , D . C» 
ti fuere una carta ordinaria que contenga giro de al-
guna Compañía de Expreso, Letra do cambio, Orden 
de pago 6 Fugaré postaL 
US CARTAS CERTIFICADAS QUK C O H M S i H BÍIX!T33 
de Hanoo, se dirigirán á 
« K W ORLEANS NATIONAL. B.t WR. 
New Orleous, L A . , 
R E O U É E D E S E r ^ r r ^ a í s 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N Ü E -
V A - O R L K A N S , y que los billetes están firmados poi 
el presidente de una institución, cuyos derechoa eoa 
reconocidos ñor los Juicaios Supremoa de Justioin, 
por consicuiénte, cuidado con las imitaciones y em-
presas anónimas. 
¡ne-Í T X T T ) ~ m C Í / ~ \ Talo la fracción m á s peq 
U J ^ I J l J í j f evy na de los billetes da KS 
hOT K R I A , .ui wdo ioiteo. Cualquiera qua so o h * 
I I I P • 
l l i p 
Habiendo llegado & nuestro conocimlonto que en 
la ciudad de fa Habana KO ha ofrecido en venta una 
bebida llamada "Sobledam, Sohnapps" con cayo 
nombro pudiera enKaÜarso al público tomúa io lo por 
nuestro tan afamado. 
!DIE3 
w 
advertimos á todoa los consumidores de eéto ártf. 
culo quo nuestros únicos agentes para toda !a I i m 
do Cuba eon los señorea 
H A B A N Á i 
Y que ninguna otra cosa cn la Isla de Cuba tiene e l 
derecho de ofrecer cu venta bebida alguna bar.o el, 
nombro de "Scfenapyii" "Sch icdam ScJmcppB 
6 "Sohicda in A r o m a t ü o Solsaapps" por sen 
nosotroa los únicos fcl-ricantes de la bebida conoríaci era 
el mundo e.níero bajo esta twmbrc y qno por Oousigui-
cnto cualquier arttr.vlo que fe qfrctfii bajo MU nombrê  
sin l l eva r nuestr»» í i r m a lia do conírfa'zrfí fv-W» 
F A L S I F I C A D O . 
ÜD01PHO WOLFS'-S SON 8 00. 
KravA-YüSK- Julio Io da ISSSt 
DENTISTA 
E s el que ha logrado por medio de BU es-
pecifico el salvar las piezas cariadas, por 
mal estado en que se encuentren y aún 
desauciadas, en el breve tiempo de tres se-
siones, ventaja grande para el público, 
pues no tienen que pasarse una temporada 
innecesaria yendo en casa del dentista. 
También coloca dentaduras postizas sin el 
auxilio de las planchas. Cura todas las en-
fermedades de las encias, y demás car-
gos pertenecientes á su profesión, por con-
tar con un gabinete con los adelantos más 
modernos. 
Com-'UluiB y operaciones do 8 á 5.—Obra-
pía 57, t í l t o B i esquina á Compostela. 
. 2 0 6 5 2 
D R . G - A L V B Z G - U I L L E M , 
espeoialiota en pérdidas seminales (espermatorrea), 
impotencia, esterilidad y enfermedades venéreas y si-
filíticas. Consultas de 12 á 4 y de 8 á 9 de la noche. 
Consultas por correo. Ha trasladado sus consultas á 
O-Reilly 106, gabinete ortopédico, 2487 18-2 mz 
DR. ANTONIO DIAZ ALBERTINI. 
CONSULTAS DE 11 i A 1. 
HABANA n? 111. 
2142 37-22F 
DR. L . FRAU. 
M É D I C O D O S I M E T R A . 
Especialidad en las enfermedades estomaoalefl, ner-
viosas, reumáticas y gotosas: por los medicamentos 
dosimétrioos (los que recibo de París), y que tantos 
lauros tienen gW8«Í9B W Europa. San §3. 
AOEITI 
D E 
Q E I 
C O N 
HIPOFKSFITSg DE 0AL¥ BE SSSfi, 
E S T A N A G R A D A B L E A L 
P A L A D A R COPflO L A L E C H E * 
Combina, de una manera sabrosa y agrada-
ble, las propiedades nutritivas y mediciualea 
del Aceite do H I G A D O de B A C A L A O y las 
virtudes tón icas y reconstituyenter; de 'O Í 
HípofOBÍltos . y, con su uso, se obtienen simul-
t á n e a m e n t e los efectos de estoa dos valiosos 
y bien conocidos remedios. E s arlcá-as bien, 
tolerada y asimilada por los e s t ó m a g o s mas 
delicados, y no causa n á u s e a ni diarrea, como 
muchas voces acontece con el uso del simpld 
aceite. 
Cura la Tisis y Sronquitis. 
Cura la' Anemlia. 
Cura la Debilidad Cenoral. 
Cura la Escrófula.. 
Cura el Reumñíssmc, 
Cura la Tos y t^sísiadcSo 
Cura el RaquiUsn-Oo 
N i n g ú n remedio hasta el •. irto 
cura las enfermedades antedicha,;, • pooi:,!-
meute la E x t e n u a c i ó n en los n i ñ o s y ia T i s i s , 
como la E M U L S I O N DE S C O T T . 
E N V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S D R O G U E R I A S y B O T I C J 
1, i i ^ & . Q i ü x u i o o i , ^ M V i ^ í ñ t > ^ Q ^ - ^ 
DR FULGENCIO PRIETO. — C I X UJAJVO JD-É^iVTÍiS'SU.—Especialista en oníicacione» y 
©xíraoeioncs sin dolor, por nuevos procedimientos.— 
Consultas do 9 á 5, pobres de 3 á 4 ó inventor de las 
tan afamadas gotas de oro para quitar los dolor os de 
muelas: Unico d..pósito Acosta 7. 2!I:H 14-1 
n t Z K S a MÉDICO RETIRADO DB LA ARHADA. 
•^«pedaMad. Enfennedades veuéreo-aifllttioaa y 
•fcwcfonep de '.a piel. Conaultae de 2 á 4. 
•̂• 349 T M 
L A M P A R I L L A D. 17. Horas do consulta de 11 á 1 
Ki>p<><i)<iiidí»d: Matrie, r ías urinarias, laringe j sifilítl-
n»" O. n. 348 í M 
D r . T o c a á s A . P l a s c e n c i a . 
Cátedráttao de esta Universidad, miembro de la 
sociedad de Medicina Práctica de París. Habiendo 
reuresado de Europa so ofrece como "especialista en 
];ib pi-.fermedades mentales y de los niños ."—Empe-
drarlo 89. 15789 81-1E 
Guadalupe González de Pastorino, 
( . - ' ' M A D R O N A - F A C U L T A T I V A . —Participa á 
sus amistades y clientela, haber trasladado su domici-
lio á la calle de Obrapfa núm 5-4, entre Compostela y 
Aguacate. 2233 17-25 
M E D I C O — C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
T 
CONSTRUCTOR DE POSTIZOS. 
PRADO i r m l i s . 
Advierte al público de que por mejoras progresivaB 
en las grandes fábricas de los Estados-Unidos que 
surten al mundo ctiltro do estos, han llegado á ser ar-
tículos de primera necesidad y á. an perfeccionamien-
to admirable de simulación y duración, haciendo to-
as funciones de los naturales; al mismo tiempo 
«e ha reducido notablemente su costo. Con intimas 
relaciones profesionales y per8onaIe3 con estas fábri-
cas durante treinta y ocho años, 1851 á 1866 en Nue-
va-York. 1866 á 1889 establecido en la Habana, es 
"i^mpri; de Jos primeros en aprovechar los adelantos 
y tiene un gran surtido en su casa con que servir al 
público, á todos precios; de modo que ningún princi-
piante mismo podría ofrecer más baratez, aun ha-
riéado caso omiso de la inteligencia y habilidad que 
da. la larga práctica, pues hay para todas fortunas 
También para las personas que tienen sus dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tencíss no permiten orificarlas, pueden salvarlas con 
empastM á precios ínfimos eu billetes. Trata ú, todos 
con la consideración debida á los tiempos alterados 
EXoraa de ocho á cuatro, excepto los dias festivos. 
íyo.s «fxtratyeros pueden consultarle en inglés, fron-
v - A alemán. On 201 31-2 E 
ENSEÑANZAS 
C e n t r o de m a t e m á t i c a s . 
A cargo de inteligentes profesores se ha estableeido 
en los altos de Muralla 113, un centro preparatorio 
para las carreras de Maestros de Obras, Agrimenso-
res, Periios, Quivücos, Mecánicon, A aricólas, Mer-
cantilas. Pilotaje y Dibujo en sus diíerentes ramos, 
T.i-.ihién se enseña la Teneduría de libros. 
A vi o á los alumnos do la Escuela Profesional, Ins-
tituto y comercio en general. 
2659 4 6 
S E Ñ O R A S . 
Academia de francés é inglés á señoras solas de dia, 
$3 oro, euseñanza práctica rápida, sistema Carrica-
buru: venid á ver los adelantos oa las academias noc-
turnas de señoras y caballeros. Lamparilla 21 frente 
al Banco. 2664 4-6 
UN PROFESOR CON T I T U L O U N I V E R S I -tario se ofrece para dar clases á domicilio de día 
ó por lu noche de 1? y 2? enseñanza. Derecho y Le -
tras; icforraarán en el almacén de paños de los Sres. 
R. Mnmrana y Cp. Muralla esquina á Aguiar. 
2196 alt 8-25 
ÜXA SEÑORA I T A L I A N A , PROFESORA de canto, piano y solfeo, se ofreoe á dar lecciones en 
su (-Hra y á domicilio, según convenga: para infermes. 
Habana n. 87. Horas: cuatro de la tarde en adelante. 
2603 4-5 
ALEXANDRE AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Amaigura 84.—Todo garantizado.—Precios médicos. 
2588 4-5 
I D I O M A I N G L E S . 
Una señora inglesa, quien aun le quedan algunas 
horas de que disponer y á la vez reúne todas las con-
diciones necesarias para la enseñanza del idioma in -
gles, se ofrece para dar clames á señoritas en su domi-
cilio. Enseña, & del* freír , leer, escribir y liablar con 
propiedad como lo tiene ya acreditado y de lo cual 
puede dar referencias altamente sriiefactorias: infor-
mará el Hr. D. Antonio Lópe», Obispo 37. 
'¿593 4-5 
PARA DIVERTIRSE. 
Por solo $1 eu billetes una colección escogida de 
comedias y piezas bufas y son: l / a vida es sueño, por 
Calderón: Llmédico á palos, por Moratín; JSlpaso 
de la malanga, por Morales: É lp roccso del oso, A -
giaco bufo, por idem: I M plancha IT, por ídem; P i -
rro huevero, de costumbres cubanas, por Valerio. U -
na sola 20 centavos billetes. Salud 23 y O-Rellly 61. 
2550 4-4 
LIBROS BARATOS. 
Lafuente. Historia General de España, 30 tomos 
$35: Novísimo Diccionario, Geográfico, Histórico, 
Pintoresco, Universal, 4 tomos adornados con nume-
rosos mapas y más de mil grabados debidos á reputa-
dos artistas, $25. 
Soulere. História de la Insurrección do Cuba—1869 
—1879. Explendida edición ilustrada con multttud 
de magníficos grabados representando los principales 
personajes y episodios más notables de la guerra, dos 
grandes tomos $15. 
Pezuela. Dicoiouario Geográfico, Estadístico é His-
tórico de la Isla de Cuba, 4 tomos $16. 
PRECIOS E N B I L L E T E S . 
Se compran libros, estuches do ciriyía y matemáticas. 
LIBRERIAIÍA FÍSÍCAMONTE 61 
2486 
H A B A N A . 
4-2 
ABTES Y OFICIO 
MODISTA.—Una general modista y cortadora por figurín desea colocarse solo para costurera, en 
una buena casa particular, para hacer con perfección 
cuanto para señoras y niños puedan desear, garanti-
>ando su trabajo, pero ha de dormir en el acomodo y 
no va por día. Obispo 83, paiarería. 
2607 4-5 
Santiago Alemañy. 
Reparaciones de casas y extirpación de comejenes. 
Trocadero81. 2494 4-2 
HA B A N A 112, SE DESPACHAN CANTINAS á domicilio á $20 B. por persona á cualquier 
punto de la ciudad, respondiéndose á muy buena co-
mida, mucho aseo y muy buena sazón, atendiendo al 
punto cualquiera queja y no repitiendo platos que no 
gusten. Probad y os conveoceróis. 
2278 9-26 
1 
Relojería El Cronómetro de la Marina 
(Antes Obispo 67.) Calle de la Muralla n 34. 
Esta nueva casa acaba de abrir sus puertas, parti-
cipando á sus amigos y al público en general haber 
recibido un gran surtido do relojes de todas clases, 
más baratos que nadie, los que se realizan al por ma-
yor y menor, de oro, plata y níquel, enchapados y ox i -
dados. Pulsos con reloj para señoras. Relojes para n i -
ños, precios sin competencia, de $2-50 hasta $150. 
Hay de los mejores para uso, eomo son, Basmlr, 
Roscoff, Luci en Dubois y Guartier Haiman y otros 
varios de los mejores fabricantes. También se adimi-
ten cambios de usados por nuevos. Se compra oro y 
plata en pequeñas y grandes cantidades pagándolos 
bien. En el mismo establecimiento hay un sin fin 
de prendas para señoras y caballeros. Hay relojes do 
sala, de mucho gusto, do $2 á $17 oro; despertadores 
do $1-50 en adelante. En fin, pasen por Muralla 34 y 
se convencerán. 
En el mismo establecimiento se hacen toda clase de 
composiciones por difíciles qua sean en toda clase de 
relojes de sala, caballeros y señoras, aunque les fal-
ten piezas, dejándolos nuevos. También se componen 
cajas do música y á los relojes de llave se les pone 
Remontoir: éstos son imperecederos. Todos nuestros 
trabajos se aseguran por un año. También se hace 
cargo de asistir relojes por año. 
Se dura y platea con los colores que pidan. 
M U R A L L A 3 4 . 
2538 4-5 
D E 
AVISO—UN PROFESOR D E INSTRUCCION primaria elemental y dibujo natural, con larga 
práctica en la e m e D a n z a y referencias de respetables 
familias, se ofrece para dar clases á domicilio, á niños 
y adultos de ambos sexos. Precios módicos. Informes 
en esta imprenta. 2576 4-4 
I n t e r e s a n t e . 
Clases de instrucción primaria á domicilio á $10 B 
al me.s; método especial, rápido, claro y recreativo 
desarrollo gradual do la inteligencia y memoria de 
niño; informarán Lealtad 53, 2533 4 4 
Artesanos y Dependientes 
APROVECHARSE.—Por un centén mensual se 
enseña á leer, escribir y contar; Habana 171. 
2173 8-2 
UNA S E Ñ O R A INGLESA QUE H A SIDO D I rectora do colegio se ofrece á dar clames á domi 
cilio en su idioma, francés é instrucción general en 
ca-itel ano. Trooadero 83. 2301 4-2 
I V I o n s i e n r A l f r e d B o i s s i é 
Profesor delegado para la propagación del idioma 
francés, ofrece gratis su Conjugación Cronológica 
no 130: en la misma se venden sus obras de en 
peñanza. 2457 4-2 
P a d r e s d e f a m i l i a 
Por solo $30 Bimensuales pupilage completo y en 
s e ú a n z a garantizada de toda la instrucción primaria 
e l e m e n t a l y snperior y carrera comercial: Habana 
núm 171. 2474 8-2 
T T N A S E Ñ O R I T A CON D I P L O M A E N F R A N 
\ J oes y del Conservatorio de Música de Nueva Or 
leans. desea encontrar clases á domicilio, además en-
seña el idioma inglés y español coa perfección: refe-
j ¡as mejore*: informarán almacén de pianos de 
Anselmo López, Ohrapía 23. 
2464 4-2 
; Quién no aprende á escribir ? 
Por solo dos centenes me comprometo á reformar 
Ja peor letra, convirtiéndola en una elegante de forma 
tíomercial. Habana 171. 2575 8-2 
" E L I N F A N T I L , " 
G r a n co leg io de I a y 2a E n s e ñ a n z a 
y e s c u e l a de p á r v u l o s . 
Fnudador y Director propietai-Io: Gr. España 
L d o . e n F i l o s o f í a y L e t r a s . 
I N D U S T R I A 120 Y 122. 
2073 15-21P 
LIBEOS E 
LA J E R Ü S A L E M L I B E R T A D A , por F . Tasso, 2 ts. grandes con láms. $15. Atala y los Natches, 
2 grandes ts. con láms. do Doré que han costado $70, 
se dan en $17. Obras completas de Quiatoca, 1 tomo 
mayor $3 B. Salud 23 librería. 2fi05 4-5 
J U X I O V E R N E 
Obras á escoger ÍÍ 30, 50 y 60 cts. el volumen. Paul 
de Kook. novias de este autor á 30 v 50 ct=. una. L i -
brería y Papelería La Universidad, O-Rei'lv 61 
2546 ' 4 . 4 
L I B R O S B A M T O S . 
3 , 0 0 0 t o m o s á e s c o g e r á 2 0 , l O y 5 
c e n t a v o s b i l l e t e s . 
•̂ ^̂ l̂ 03 gráti8- Librería y papelería L A U N I -
V E R S I D A D . 61 O - R E I L L Y 61. 
2547 4_4 
H E N I Q U E N 
E N 
Pronto inaugurará sus 
trabajos. 
2336 9-27 
GURA DE U S 
Sr. D . J . Gros, calle de Luz n? 94. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí y dos hijos, Antonio Arce y Podro Fernández. 
2100 15-1 
¡ C O M E J E 
40 ANOS DE PRACTICA. 
Mato el Comején donde quiera que sea: garanti-
lando la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
Qaliano 120 y Gloria 243: Francisco Lajara, Habana. 
2178 8-1 
Mine. Elisa Osvald 
pone en conocimiento do sus numerosos amigos y del 
público que continúa haciendo plisséacordeau de ves-
tidos hasta 120 centímetros de largo. Teniente-Rey 70. 
2326 23-27 fb 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse en casa particular para criada de mano: el 
que la necesite, en San José n. 160, bodega, esquina 
á Espada, impondrán y tratarán de su ajuste. 
2658 4-6 
s E NECESITA UNA C R I A D A De. M A N O para corta familia, que sea aseada y formal. Aguiar 120, 
2667 4-6 
C r i a d o de m a n o de co lor 
Se solicita un moreno con buenas recomendaciones, 
Prado 115. 2fi63 4-6 
Al Sr. Dr. D. Estanislao 
Árgudin. 
So le solicita para un asunto urgente en el despacho 
del Licenciado D. José García y Baylleres, de 8 á 13 
de la mañana. 
2647 
C O N S U L A D O 7 9 . 
4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca para los quehaceres de una casa, ha 
e presentar buenas referencias. Teniente-Rey 9. 
2854 4-6 
SO L I C I T A UN M A T R I M O N I O SIN HIJOS, co-locarse: él de cocinero y ella de criada de mano, 
bien sea para aquí ó el campo. Egido número 75. 
2623 4-5 
C R I A D O . 
Se desea uno blanco: se prefiero de edad. O'Reilly 
n, 66, colchonería. 2625 4-5 
S E S O L I C I T A 
para criado de mano, un muchacho de doce á catorce 
años de edad. Informarán Mercaderes número 19. 
2604 4-5 
U N A M A N E J A D O R A 
que tenga buenas recomendaciones, para una niña de 
un año. Se solicita en la callo de las Damas n. 78. 
2583 4-5 
S E S O L I C I T A 
uua manejadora de niños para ir á la Isla do Pinos. 
Cuba número 31. 2582 4-5 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR D É mediana edad de portero on casa particular: sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que acre-
diten su buena conducta. Impondrán Carlos I I I 
número 223. 2584 4-5 
CASABE SALUD 
L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N . 
Alejandro Ramírez n . 15. Se necesitan enfermeros. 
2595 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 14 años que tenga personas que 
respondan por su conducta, como aprendiz. Monte 2, 
Librería y Papelería El Corroo, informarán. 
2596 4-5 
UN M A T R I M O N I O SIN HIJOS DESEAN Co-locarse juntos ó separados, él de sereno, cobra-
dor, portero ó criado de mano, y ella para acompañar 
una señora ó de criada de mano: saben perfoctamante 
su obligación y son muy honrados y trabajadores: i n -
formarán Rayo 72, á todas horas. 
2(520 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano ó camarero que tenga buenas re-
comendaciones, de no ser así que no se presente. Egi-
do 7. 2617 4-5 
UN MUCHACHO R E C I E N L L E G A D O PARA criado se solicita en la calle de Aguiar n. 106, bo-
tica, de 11 á 4. 2597 4 5 
DESEA COL JCARSE UN B U E N COCINERO peninsular para casa particular ó establecimien-
to tiene personas que respondan por él: impondrán 
Bemaza 56. 2614 4-5 
OJO. AMARGURA 54: F A C I L I T A S I R V I K N -tes con buenas referencias; solicito dos criados á 
$35, 3 á $30, 4 á $25,1 cocinero $40, tres criadas á 
$30, 4 á $25, cocineras y camareros: tengo 3 coche-
ros, 2 crianderas y un portero, no olvidarse en el 54, 
al lado de la barbería; pidan y serán servidos sin abo-
nar nada los dueños.—J. G. de la Torro. 
2616 4-5 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES I N -teligentes, una de manejadora y otra de criada de 
mano: tienen personas que respondan por su conducta 
impondrán Villegas 22 á toilas horas. 
2618 4-5 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E M E D I A N A edad desea encontrar una casa de moralidad para 
criada de mano ó cuidar un niño, tiene quien la ga-
rantice. San José 50, darán razón. 
2615 4-5 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa coser, ha de traer bue-
nas referencias: Obrapfa 20 altos. 2606 4-5 
S e s o l i c i t a 
una cociner a y una criada de mano que traigan bue-
nas referencias: Galiano 81. 2608 4-5 
S e n e c e s i t a 
un buen criado de manos que sepa hacer su obliga-
ción y que tenga buenas recomendaciones de no ser 
asi que no se presente: Sol 65. 2612 4-5 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano que sepa servir y coser, con reco-
mendación, si no quo no se presente, de 10 en adelan-
te. Amistad 13 2613 4-5 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -sular excelente criado de mano ó bien para acom-
pañar algún caballero y servirle: es muy activo ó inte-
ligente y tiene personas respetables que garanticen su 
buena conducta: impondrán Obispo 71. bodega, es-
quina á Monserrato. 2594 4-5 
UNA S? FRANCESA BUENA MODISTA desea eneontrar una casa de familia para trabajar: A 
guiar 101. 2587 4-5 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que tenga libreta y duerma en el 
acomodo: Concordia 24: 2591 4-5 
B A R B E R O S . 
Hace falta uno, Dragones esquina á Rayo, barbería 
2590 4-5 
$10,000 $5,000 y $3,000. 
A l 8 por ciento al año se imponen con hipoteca 6 
se compran 3 casas de igual suma. Teniente Rey 64 
almacén informarán. 2522 4-4 
p M R O D E N l Í G O C t O S Y CÓLOCACÍONES 
' O e n general. Se necesitan criadas, manejadoras, 
cocineros de color, costureras, criados, camareros, 
todos con recomendaciones y sepan su obligación. 
Tengo dependientes y sirviMites, crianderas para cum-
plimentar los pedidos que me hagan en el dia: Lam-
parilla 2 7 i 2573 4-4 
T T » A S I A T I C O i l U E N COCINERO, ASEADO 
y de moralidad desea colocarse en casa particu-
ar ó establecimiento: impondrán Luz 35. 
2o29 4 6 
G K R A J t f S U E L D O 
p a r a l o s s e ñ o r e s d e p e n d i e n t e s d e l 
c o m e r c i o . 
Por solo 1 peso en billetes se dan cuatro tomos que 
enseñan al joven dependiente cuanto debe saber para 
«1 buen desempeño de su honrosa carrera comercial, 
poniéndole en aptitud de ganar por su saber un buen 
sueldo, 4 tomoa solo $1 billete. Salud 23 y O'Reillv 
núm. 61. 2532 4-4 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos y que sepa coser, con buenos i n -
tormes. Amargura 49. 2652 4-6 
T>kESEA CELOCARSE U N A J O V E N P E N I N -
JL /Jar do criada de manos 6 manejadora do niños, es 
ctiva é inteligente y tiene quien la garantice; darán 
razón calle de Puerta Cerrada 8. 
2651 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA para criada de mano ó manejadora do niños; tiene 
personas que respondan por su buena conducta: calza-
da del Monte n. 59 impondrán. 2554 4-4 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano ó manejadora. Lealtad 24. 
2553 4-4 
U N A C O C I N E R A 
se solicita, quo presente buenos informes; tratarán en 
Trooadero n. 59 de 10 á 4 do la tarde. 
2357 4-4 
S e s o l i c i t a 
una general lavandera, quo traiga buenas referencias; 
Cuba 46. 2558 4-4 
rVULUETA N . 22, ALTOS, SE SOLICITA UN 
^Jmozo active para asistir en los quehaceres de la 
cocina y casa. Ninguno que no venga bien recomen 
dado necesita presentarse. 
2513 1-4 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sea trabajadora y formal. Es 
cobar 96. 3563 4-4 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color, San Lázaro 346 A. 
2582 4-4 
DESEA COLOCARSE PARA CHÍADA D í i manos una joven peninsular: darán razón San 
José esquina á Infanta fronte á la fábrica de hielo, 
habitación letra D . 
2564 4-4 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa servir. Salud 89. 
2560 4-4 
DE S E A cfOLOCMSE TOA G B m í Á L CO-ciñera y repostera peninsular, aseada y de buena 
conducta: Acosta 23 impondrán. 
2559 4-4 
ÜN JOVUi? m-EflClÁDO Ü E L EjEttCÍTO, desea colocarse de cocinero, criado de mano ó 
portero: en Bemaza 34 informarán. 
2515 4-4 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero que sea asiático y sino sabe su obli-
gación que no se presente, de 8 á 2 del dia. Calzada 
del Monte n. 100. 2519 4-4 
S e s o l i c i t a c o n r e f e r e n c i a s 
una buena cocinera y un matrimonio sin niños, 6 una 
criada de mano y un mozo, San Ignacio n. 140 B. , 
Habana. 2521 4-4 
U n a s i á t i c o g e n e r a l c o c i n e r o 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento: 
«•s aseado y do buenas costumbres: impondrán calle de 
las Animas n? 114. 2530 4-4 
T T N A MOREN1TA CON DOS MESES D E P A -
U rida con buena y abundante leche, reconocida de-
sea encontrar donde dar de mamar cuatro veces al 
dia y en la misma una pardita con las mismas condi-
ciones, demás pormenores Economía 42 á todas ho 
ras. 2528 4 - 4 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de criada de mano, sabe bien 
su obligación, impondrán Monserrato esquina á Lam-
parilla, almacén de barros, no siendo buena familia 
que no se presente. 2527 4-4 
BARBERO. 
Se so^cita uno bueno, Teniente Rey entre S. Igna-
cio y Cuba, Barbería. 2535 4-4 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de color que sea formal y traba 
¡adora y tenga buenas referencias. Amistad 62. 
2635 4-6 
S U S C R I P C I O N A L E C T U R A 
á domicilio: solo se pagan $2 al mes y $4 en fondo: que 
se devuelven al borrarse: pídase el ratálago. Librería y 
repelería La Universidad, O'Reilly 61, cerca de Agua-
< t t * 2548 4 - 4 
O b r a s s o b r e e n f e r m e d a d e s 
v e n é r e a s . 
Mauriao, Syphilis tertiarie et hereditairc $5-50. 
Diday, Enfermedades venóreas. 1 tomo $2-50. 
Hnnter, Maladies vónériennes, 1 tomo 75 cts, 
Philllps-Maladies des vies urinaries, 1 tomo 75 ota. 
Vidal, Maladies vénériennes, 1 tomo 75 cts. Robert. 
Maladíea vénériennes, 1 tomo 75 cts. Lancereaux, La 
syphilis, 1 t $2. Bazin, Leeons sur les syphilides, 1 
t. 75 cto. Rayer, Maladies des Reins, 3 Is. $2-50 R i -
cord, Let treí , sur la svphilis, 1 tomo 75 cts. Iraren, 
Metamórfosis de la sífilis. 1 tomo $1. Massonneuvo, 
Maladies véaériennes, 1 tomo 75 cts. Precios en oro. 
Obispo 86, librería. 2461 4-2 
CASI REGALADO. 
Por sólo $1 billetes 
se dan seis ro l ímenes que contienen los útilísimos co-
Boeimienros siguientes: Historia Sagrada. La geogra-
fía antigua, media y moderna de España. La historia 
de Espafia y de Cuba hasta nuestros días. La geogra-
ñ a oon datos modernos de España, Cuba, Puerto-Rico 
y demás posesiones adyacentes y ultramarinas. La 
geografía de las einco partes del mundo. Las maravi-
ilas y curiosidades naturales, sorprendentes, que se 
admiran en eada una de las cinco partes del globo. 
Todo por sólo $1 billetes. De venta únicamente. Sa-
lad número 28 y O'Reilly número 61, librerías. 
2651 4-4 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad para educar un niño y quiere vivir con familia 
muy cerca do la Habana; darán razón en la calle de 
la Salud frente á la Física Moderna, sedería La Ha-
bana^ 2645 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C O C I -nera, aseada y de moralidad en una casa buena, 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
la garanticen: impondrán Gloria número 3. 
2649 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, se le dará buen sueldo, debe tener 
buenas referencias: informarán San Ignacio 17. 
2644 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A G E N E R A L C o -cinera peninsular, de mediana edad; aseada y de 
moralidad, ya sea en casa particular ó establecimien-
to: tiene personas que la garantioen: impondrán Cha-
cón 23. 2662 4-6 
S U E L D O $ 2 5 B I L L E E B S . 
Se desea un hombre blanco para la_ limpieza de ca-
balleriza y patio. Damas n. 13. 2669 4-6 
' E S O L I C I T A A D M I T I R E N A P R E N D I Z A J E 
O u u joven da 15 á 16 años, para hojalatero, que sea 
de buanas costumbres y desee el oficio: se le viste y se 
le calza, enseiándoselo á leer, escribir y contar. A n -
cha del Norte n. 92. 2655 4-6 
CO D I G O C I V I L E S P A Ñ O L V I G E N T E , CON las última» reformas, anotado y en relación con 
las leyes vigentes, 1 tomo empastado $4 bille" es. Ley 
de enjuiciamiento civil , 1 tomo $4 billetes. Salud 23 
librería. 2441 g-1 
H I S T O P . A N A T U R A L 
ci« Cuba (taemorias) por el sabio naturalista cubano 
Sr. D . Felipe Poev; contiene la descripción de los a-
nionales, reptiles, las flores, caracoles, conchas, clasi-
f. . ación cientflica y vulgar, es un tratado de Zoología, 
Botánica y Mineralogía cubana. L a obra está escrita 
en tres idiomas: latín, castellano y francés y consta de 
2 tomos en 4? gruesos adornados de muchas láminas, 
«jae costaron $17 oro y se dan por $6 btes. De venta 
rcHa v Papeler ía La Universidad, O'Beilly 61, 
f«rc« de Aguacate. Jpig ^ ' 
U n b n e n c o c i n e r o 
peninsular desea colocarse, en tienda de ropa, alma-
cén, casa particular ó para el campo; Factoría 41 da-
rán razón. 2633 4-6 
SE S O L I C I T A N A U N A G E N E R A L L A V A N -dora, planchadora y rizadora, tanto de señora co-
mo de caballeros. También á un muchacho peninsu-
larapara criado de mano. Consulado n. 97 entre A n i -
mas y Virtudes. 25'29 4-4 
TTTNA J O V E N D E COLOR DESEA COLO 
\ j carse de criandera á media leche, la qu" tiene 
muy buena y abundante, con personas qn-! abonen 
por su conducta, calle de Colón número 1 i 
2516 _ 1 4 _ 
U n a j o v e n p e i i i i i ^ u l i t r 
desea colocarse para manejar niños 6 h en para cria-
da de mano: calle de Aguiar 73 iní'ormarán. 
2567 4-4 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de criandera á leche entera, de 
9 días de parida, teniendo personas que respondan 
por ella, impondrán Santa Clara 3. 2571 4-4 
i .ESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
I ' lavandera y planchadora tanto de ropa do señora 
'•orno de caballero, exacta en el cumplimiento de su 
trabajo, tiene personas que l a garanticen; impondrán 
Prado 108. 3570 4 4 
r u l a n t e s . 
Gran Joyería de TOMAS LANCHA, Aguiar, frente al Banco Español. 
Espléndido surtido en brillantes de roca antigua, sueltos y montados, magníhcos objetos de plata, en 
estuches y sueltos; prendas de todas clases con brillantes, rubíes, zafiros, esmeraldas y perlas: bastones de to-
das clases, con brillantes y oro. Para mandar regalos á España hay un gran surtido en corales y oro, que se 
dan por la cuarta parto de su valor, precios en general baratísimos.—Aguiar 102, frente al Banco Español. 
2215 8d-26 8a-25 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que sepa cump'ir con su ohliga-
ctón; Concordia44 esquina á Manrique. 
2510 4-4 
S e s o l i c i t a 
una criada de mediana edad, blanca ó de color, para 
un matrimonio solo; San Agustín n. 10, Regla. 
2542 4-4 
D e s e a c o l o c a r s e 
un joven ac:ivo en cualquiera casa de comercio, fá-
brica ó empresa, tiene personas que acrediten por él; 
impondrán Lamparilla 21, altos, de I I á 4. 
2539 4-4 
S e s o l i c i t a n 
Tres habitataciones bajas on casa particular, que ten-
gan agua v patio, para eu ajuste Aguila 171, barberíai 
2638 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A PARA cocinar á corta 6 á mucha familia; con la condi-
ción de venis á dormir á su casa: impondrán calzada 
de la Reina n. 11, almacén E l Aguila, y frutos del 
país. 2536 4-4 
E n C a m p a n a r i o 4 6 
se solicita una criada de manos, que tenga buenas re-
ferencias. 2640 4-6 
C u b a 1 4 0 , a l t o s 
Se necesita una buena criandara blanca para una 
niña de 20 dias, que tenga quien la garantice. 
2646 4-6 
E n l a Q u i n t a d e G a r c i n l 
se solicita un cocinero. 2648 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N I S L E Ñ A excelente criada de mano, sabe cumplir oon su o-
bligación y tiene personas que acrediten eu buen com-
portamiento; impondrán Figuras 8, 
2S13 H 
DESEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A A leche entera una señora peninsular, sin hijos, j o -
ven, de pocos meses de parida, y otra señora penin-
sular de manejadora de niños, con los que es muy ca-
riñosa: ambas tienen ijuien responda por ellas: darán 
razón calle de San Pedro n. 12, La Dominica. 
2489 4-2 
ESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E MANO 
una joven peninsular, recien llegada; sabe bien su 
oblipación: sueldo 30 pesos billetes, prefiriendo sea en 
el interior de la ciudad; tiene prrsonas que respondan 
por su conducta. Informarán Empedrado número 77. 
2185 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada para un fnutrimomo, que sepa coser y cor-
tar: se le dará buen Eueh'o, Reina número 89. 
2484 4-2 
S e n e c e s i t a 
una criada de mano, blanca ó do color, que sepa su 
obligación y tenga buenas referencias: Luz n. 4. 
^463 4-3 
J DIEGO DE LOS BAÑOS. 
H O T E L " S A R A T O G A " 
P H I M E R A C L A S E . 
Llevadas á cabo en gran parte las reformas proyectadas en el expresado 
establecimiento, su dueño lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al públi-
co en general, brindándoles servicio inmejorable y PRECIOS MODICOS. 
Rebaja á las familias. 
A los señores viajeros que desde la Habana se dirijan á los baños, este 
Hotel se hace cargo de abonar todos los gastos, como son pasaje de ferro-
carril, almuerzo en Paso-Real, carruaje desde este punto basta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del médico y 35 
días de estancia en el referido Hotel, todo por la insignificante suma de 85 
pesos oro en primera y 60 pesos oro en segunda. De este modo se eyitan los 
abusos que se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños. 
Dirigirse íí D. Pedro Murías, calle de Zulueta esquina á Ápodaca, donde 
previo pago se facilitan las correspondientes papeletas y cuantos informes 
se deseen. C 313 13d-26 13a-25F 
BAJO DIRECCION MÉDICA. 
Se construyen BRAGUEROS, CORSETS, APARATOS para toda clase de defectos de cualquier parte 
del cuerpo á precios sumamente módicos y respondiéndose á su perfección. 
Los aparatos regeneradores que tan excelentes resultados han dado siempre en los males secretos, va l -
drán esto mes sólo un centén. O-Reilly 106. 2632 10-6 
V I D R I E R A S 
de metal plateadas para mostrador, 
elegantisimas, vidrios cóncavos. 
Depósito general de todas las fábricas de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. Un cajón de 100 conchas por $3-50 billetes. Un mazo da 25 brevas $1 billetes. 
O B I S P O N X J M . 8 4 . X i q i l é S , 
los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piéa de 
largo. 
Hay siempre repuesto de vidrios 
cóncavos. Baratísimas. 
Precios nunca vistos. 
2531 15-4 M 
POR MESES 
con garantía, en Galiano 111, LA ESTREILA; mueblería. En la misma se 
venden camas de todas clases á precios mOdicos. 
2653 4-6 
c o n g l i c e r i n a d e G r A N D U L . 
Durante la lacíaiutia produce este VINO resultados maravillosos, sobro todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DEPAPATIKA no solo so detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja alaceiíe de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. La P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debo emplearse más VINO que el VINO DE I'APATINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de garan t ía , para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) La Papaytna os superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de fibrics» 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la jjapayma carece de mal olor y el VINO con ella 
preparaclo parece un licor de postre. C 335 1- M 
S e s o l i c i t a n 
dos dependientes para repartir cantinas á domicilio, 
que sean formales y trabajadores. Picota 29: on la mis-
ma so despachan cantinas á domicilio, 
2488 4-2 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A DESEA EN-contrar una familia respetable con quien colocar-
se de institutrizí posee el inglés, francés, español y 
música; tiene buenas referencias, dirijanso á o'Rei-
lly 102. 2182 4-2 
S o l i c i t a 
colocación de portero un hombre formal de mediana 
edad, teniendo personas de respeto que respondan: 
Paula 9. 2481 4-2 
S e s o l i c i t a 
un criado do mano de color que sea aseado, activo y 
fiel, sepa bien P1 servicio do la mesa y tenga su libreta 
de servicio doméstico: Prado 115. 2479 4-2 
rrisr JOVEN PENINSULAR SOLICITA CO-
KJ locación de mozo do manos en casa de una fami-
lia decente, tiene cartilla y sabe cumplr con su obli-
gación, no le importa que haya niño», lo qua desea es 
que la familia sea buena: darán razón taller de lavado 
El Pasaje, Consulado 76. 2470 4-2 
HA B I E N D O SUFRIDO E X T R A V I O UN PA-quetito quo contieno bonos de esto Ayuntamien-
to, se ruega á la persona que lo hubiese encontrado 
se sirva entregarlos al interesado, Hotel Navarra, 
cuarto n . 41, que so le gratificará generosamente. 
2511 la-3 4d-4 
M I S O AL P U B I M 
Habiendo sufrido extravío 40 impones de bonos del 
Ayuntamiento, correspondientes á los números ^97 y 
f>98série 1?; 237. 751, 753, y 899 série 2?; ^627 série 
única; y 5,312, 5,690 4? Emisión; se participa al públi-
co, para que el que los bubiere encontrado se sirva 
netregarlos al interesado, hotelNnvarra, cuarto núme-
ro 41, plaza Vieja, donde recibirán generosa grati-
ficación De este extravío, como do sus números se 
ba dado el correspondiente aviso á esta Tesorería del 
Excmo. Ayuntamiento, para los fines oportunos. 
2575 8-4 
C o m p o s t e l a 5 5 
Necesito: 2 criados buenos de 30 á 40$ al mes, 2 de 
25 al mes, 2 criadas do 25 á 30$ al mes, 2 manejadoras 
25$, un ayudante de cocina y tengo porteros y cocine-
ro»; hacen cigarros los porteros. 2456 4-2 
UN A SEÑORA V I U D A D E M E D I A N A E D A D de buena educación desea encontrar colocación 
de señora de compañía, tanto para la capital como 
para viajar, ó bien hacerse cargo de unos niños huér-
fanos y de la dirección de una casa: informarán A -
margura n. 72. altos. 2500 4-2 
D e s e a c o l o c a r s e 
un asiático buon cocinero, aseado y de moralidad, en 
casa particular ó establecimiento: impondrán Indus-
tria 162 esquina á Barcelona. 2499 4-2 
M o n t e r o s . 
Se] solicita uno inteligente para un potrero próximo 
á la capital: para su ajuste informarán en la panade-
ría de Luz, Oficios esqiiina á Acosta, de 1 á 3 de la 
tarde. 2498 4-2 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de color, de mediana edad, y un 
chiquito de 10 á 12 años; Neptuno 155. 
2497 4-2 
C ^ E SOLICITA A L Q U I L A R UNA CASA ES=-
liOpaciosa y moderna en un punto céntrico, cerca de 
parques, cuya renta no pase de ocho onaas, dejar las 
señas en la redacción de este periódico. 
2472 4-2 
ESEA COLOCARSE UNA COCIÍTfellA E N 
una casa decente oon una corta familia, vive V i r -
tudes 17, 2476 4-2 
S e s o l i c i t a 
un cocinero ó cocinera y una criada de manos, do co-
lor ó isleña. San Rafael número 70. 
2465 4-2 
S S S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de9 á4 del 
dia en Neptuno núm 8. Cn 352 1M 
C O C I N E M A . 
So solicita una con urgencia, trayendo buenas refe-
rencias. Consulado número 45. 
2429 5-1 
" n T X r t r ' R A •_SE D A C 0 N H I P O T E -
X / J L a 3 l J l i X v » / . cas; se descuentan paga-
rés y alquileres con buenas firmas, en la misma se de-
sean comprar varias casas en buenos puntos; informar-
rán Acosta 28 de 7 á 10 de la mañana. 
2404 8-1 
S a l u d 7 3 
Se solicita un criado de mano formal, inteligente y 
con buenas referencias. 1373 6-28 
S e s o l i c i t a 
un buen oficial de barbero. Aguiar 100, peluquería. 
2370 7-28 
SE S O L I C I T A N : U N HOMBRE PARA LOS traba i ^ de un sitio de labor, y una mujer de color 
para la casa de vivienda, como encargada; aun cnaudo 
no sean inteligentes, pues sólo se exije que sean per-
sonas solas y con informes de honradez. Reina n. 17, 
relojería. 2257 9-26 
SE T O M A N DOCE M I L PESOS ORO SOBRE una finca en las afueras de la Habana: sin inter-
vención de corredor: hay buenas garantías. Darán 
razón, de dos á cuatro, en la calle de Luz número 98. 
2338 9-27 
COMPMi 
Casas ie S É ! M t e y i É s . 
"GRAND CENTRAL HOTEL" 
Virtudes esquina á Zuluota. 
En este magnífico y reformado hot .1, encontrarán 
familias y raba leros, hmaosas h'bitaciones, todas 
con balcuius á la calle y vista al Parque Central, A -
demá-i so ofrecen á familias una gran rebaja en sus 
precios. Las comidas se sirven en o' Restaurant, al 
gusto del pasajero. Gran rebaja do precios. 
VIRTUDES ESQUINA A Z U L U E T A . 
2624 4-5 
FONDA L A H O N R A D E Z SITUADA EN L A calle de Egido número 23, so despachan los platos 
á real, se admiten abonados y se despachan cantinas y 
se llevan á domicilio á precio»» muy baratos, no olvi-
darse fonda La Honradez, Egido 23. 
2578 4-5 
CASA DE FAMILIA. 
ÍTE R E Y 15. 
Departamentos para familias ó amigos quo quieran 
vivir juntos: precios módicos, comidas y almuerzos á 
las horas que convengan: asistencia esmerada; esta 
casa se recomienda por su conocida respetabilidad. 
2283 8-26 




E l dueño de este conocido y acreditado 
establecimiento, situado en la Plaza de Isa-
bel I I , lo ofrece á sua numerosos favorece-
dores y al público en general, con los si-
guientes precios: 
En primera;—Viage de ida y vuelta en 
ferrocarril, almuerzo en Paso Real, carrua-
ge á San Diego, papeleta de baños, consul-
ta módica y estancia en el hotel 27 díasj 
todo por 85$ oro. En segunda igual tiempo 
y con las mismas ventajas $00 oro. 
Pagos adelantados: Hotel Te légra fo , 
Prado 112 y Hotel Mascotte, Plaza de Luz, 
dondo informarán con detalles. 
Cn 363 alt 15 4 
M M L E M 
En casa de familia decente se alquilan habitaciones altas y bajas: también una buena cocina propia pa-
ra un tren de cantinas: calle de las Animas n. 60, en-
tre Blanco y Aguila. 2668 4-6 
Se alquila la casa n. 20 de la calle de Perseverancia, muy cómoda y capaz para larga familia: la llave en 
el numero 27 de dicha calle é informarán Manrique 
número 97. 2666 4-8 
CASA CAMPESTRE. 
Se alquila la casa calzada de Jesús del Monte n„ 
500, con sala, gran comedor, zaguán para 2 carruajes, 
5 grandes cuartos bajos y 3 altos, con vista á la calza-
da, gran patio con jardín, cocina espaciosa, lavadero, 
agua potable y un gran terreno al fondo cercado con 
un bosque de frutales de gran producción: es seca, 
con el frente á la brisa y su situación especial, libre do 
polvo y muy fresca; en la misma impondrán de 11 á 5 
de la tarde. 2656 4-6 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, métodos de música y efectos do escri-
torio, las obras buenas y de textos se pagan bién. L i -
brería y papelería La Universidad, O-Reill v 61. 
2545 4-4 
Se compran en la droguería " L a Reunión" de José 
Sarrá, Teniente-Rey 41. 2413 6-1 
AVISO A L A S F A M I L I A S QUE DESEEN vender muebles, en la N U E V A M I N A , Bernaza 
número 8, se compran todos los que se propongan en 
grandes ó pequeñas cantidades, pagándolos al más 
alto precio. 2047 16-21F 
PE R D I D A : SE HA E X T R A V I A D O UN R i -dículo de terciopelo negro con boquilla de plata, 
conteniendo algunos objetos, se gratificará al que lo 
entregue en la calle de Cuba 91. 
2634 4-6 
PERRO PERDIDO. 
Je ha extraviado de Campanario núm. 30, un perro 
sabueso, negro y fuego y cuatro ojos; se gratificará ge-
nerosamente al que lo devuelva á su dueño, Juan C. 
Herrera. 2680 a4^5 á4-6 
S e l i a p e r d i d o 
un perro negro de Terranova que entiende por Bra-
sil, se gratificará generosamente al quo lo entregue on 
la batería do la Reina. 2585 5-5 
A las nueve y cuarto de la noche del 3 del actual, 
en el trayecto comprendido entre la calzada del Mon-
te esquina á Snárez hasta Compostela y Luz, se dejó 
olvidado en un coche de plaza un revólver de bolsillo 
sistema Smith 7 milímetros. Se gratificará al que lo 
devuelva en la bodega Concención de la Valla n. 2, 
« s q u i ^ $ Capjpj^riQ, g589 la-4 8 4 * ^ 
A G U I A R 1 0 1 . 
So alquilan frescas y hermosas habitaciones con vis-
ta á la calle. Aguiar 101. 2627 4-6 
B13 ^XrfQ'OXLA. 
la fresca y alegre casa San L»zaro n. 268, casi esquina 
á Perseverancia, propia para una familia corta: tiene 
saleta corri ia, cuarto de baño, 4 cuartos más, un ga-
binetico, preciosa vista al mar, y se disfruta en ella 
los mismos aires del Vedado. Estará abierta la mayor 
parte del día, y cuando no, la llave estará en la bode-
ga. Tratarán Neptuno n. 125, de 9 á, 1 de la tarde y de 
6 á 8 de la noche. 2671 4-6 
O J O 
En punto muy céntrico se alquilan dos grandes y 
bonitas habitaciones en módico precio, en casa muy 
recomendable y se da asistencia si la desean también 
hay en la azotea un buen departamento: Industria 115t 
2639 4-6 
O J O . 
Se alquila en proporción la hermosa y bien situada 
casa-quinta, calzada de la Infanta 60, á dos cuadras 
de <. arlos I I I , seca, fresca, saludable, de fácil comu-
nicación con la ciudad por lo frecuento que por allá 
cruzan coches, carritos y Guaguas, con diez centavos 
se va, la casa tiene todas las comodidades, las llaves 
en el primer cuarto bajo y tratarán San Ignacio 32.en-
tre Obispo y O-Reilly. 2641 4-6 
Se alquila por treinta pesos oro la hermosa y cómo-da casa en Guanabacoa, Corrales número 5, con 
siete cuartos, zaguán, sala, cinco suelos de mármol y 
un alto con dos cuartos: á dos cuadras del paradero 
del Ferrocarril. En la bodega de la esquina está la 
llave é informaran. 2622 4-5 
JESX7S DEL. MONTE, 
Se alquila la casa Marqués de la Torre esquina á 
Madrid n. 47, en 2\ onzas oro mensuales, 6 se vende: 
su precio $9,000 oro; es capaz para dos familias ó fá-
brica de tabaco; vale el triple. Informarán San L á -
zaro n. 225. 2600 4-5 
^ e alquilan magníficas habitaciones frescas y venti-
Oladas con balcones al mar, sumamente baratas para 
familia ú hombres solos, entrada á todas horas, gan 
S E ALQUILA 
la espaciosa casa número 33 de la calle de Cuba, pro 
pia para alm i-én de tabaco on rama, y los altos para 
familia. Informan calle de Cuba número 31. 
2581 4-5 
S e a l q u i l a 
la casa de alto y bajo, calle de Lamparilla 59, en el 66 
tren de lavado está la llave ó impondrán. 
2589 4-5 
Se alqnila en la calle de Omoa esquina á la Pila del Horcón, un magnífico local propio para tren de co-
ches ó carretones, con 40 caballerizas, abundante agua 
de Vento y varias habitaciones; puede verse á todas 
horas: está la llave en la calzada del Príncipe Alfon-
so 407, y tratarán de su ajuste y condiciones Prado 
n. 101. 2534 15-4Mz 
AGUILA 97. 
Se alquilan frescas habitaciones con y sin asisten-
cia, y en la misma se solicita una cocinera blanca que 
sepa su obligación: también se despachan cantinas 
cocina española. 2574 4-4 
SE ALQUILAN 
en Manrique n. 27, la entrada por Animas, tres habi-
taciones altas, comedor y cocina, con agua en la mis-
ma y en una de las habitaciones. 
2512 4-4 
2 8 , C O M P O S T E L A 3 8 . 
Se alquila en familia una habitación amueblada, con 
toda asistencia. Compostela número 28. 
2514 4-4 
VEDADO. 
So alquila la casa n? 72, calle 7» á dos cuadras de 
los Baños y una de la línea, con todas las comodida-
des para una familia decente. Impondrá su dueño don 
Gabriel Sastre, Obispo núm 16 altos, de 12 á 4 tarde. 
2324 4-4 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones bajas á señoras solas de moralidad 
6 matrimonio sin hijos de iguales condiciones; Tro-
oadero n. 35. 2537 6-4 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con 6 sin comida cn la alta y fresca casa, dando todas á 
la callo y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, á 
media cuadra de la calzada de San Lázaro, por donde 
pasan todas las comunicaciones, precios módicos. 
2502 4-2 
e alquilan dos preciosas babitaciones de los altos 
de la 2? Italia, juntas ó separadas, á up matrimo-
nio sin hijos ú hombres solos; balcón corrido á las ca-
lles de San Rafael y Amistad; para más detalles en 
los mismos á todas horas del día: 
2507 4-2 
Se alquilan habitaciones. 
Se dan y toman referencias; y se solicita un ayu-
dante de cocina, Neptuno número 2. 
2493 4-2 
1 3 O ' R e i l l y 1 3 
Se alquilan dos habitaciones á la azotea, muy fres-
cas y un gran zaguán propio para comercio ó depó-
sito, s i - 2483 4_2 
Se alquila barata ó se vende, una casa con agua y 
gas. Caile Trece esquina á Catorce. 
2420 8-1 
SE ALQUILA 
la espaciosa y bien situada casa calle de Cuba n. 63, 
entre Teniente Rey y Muralla, propia para almacén 
de comercio: se alquila toda ó los bajos solamente. I n -
formarán Muralla 22, platería E l Dedal de Oro. 
2302 • 9-27 
AVISO. 
Se alquilan cuartos entresuelos independientes á ca-
balleros solos, en Zulueta 22, frente al mercado de 
Colón. Referencias. 230^ 9-27 
Se alquilan esplendidas y hermeas habitaciones altas, de las quo fueron antiguo hotel Telégrafo, 
amuebladas, servicio do ropa y criado por tres cente-
nes oro mensuales, en las mismas condiciones excep-
tuando la ropa do cama dos centenes. Hotel Nuevi-
tas. Dragones 5 y 7. C 270 27-16P 
de Fincas j Establecimientos. 
SE V E N D E E L A C R E D I T A D O B A R A T I L L O "La Esquina de Tejas" situado en la calzada del 
Príncipe Alfonso esquina á Infanta. En el mismo i n -
formarán. 2672 4-6 
Por tener que atender su dueño á otros negocios so 
vendo muy en proporción u s í a recientemente refor-
mada, surtida y con buon crédito, situada en uno de 
los mejores barrios de esta ciudad y favorecida por 
ilustrados facultativos. Informarán farmacia y drogue-
ría do San José, del Dr. González, Aguiar esquina á 
Lamparilla. 2657 4-6 
E N l , S O O P E S O S O R O 
se vende la bonita y fresca casa toda do mampostería 
y azotea, con sala, saleta, tres cuartos y demás servi-
cio, libre «le tod.> gravainéni sus papeles y contribu-
cíoneS todo al cotrierite y á la vista: esti situada en el 
barrio del Pilar, callo do Cádiz número 53, á media 
cuadra de 1H c ilzada de la Infanta y tí os de la del 
Monte: su dueño calle de S.IM Rafael n. 140 
2637 4-fi 
A las personas cíe gusto 
En $16,000 oro ss vendé una hermosa casa á media 
cuadra de la iglesia de la Salud, de 2 ventanas y za-
guán, 6 cuart'>s bajos y tres altos, pisos de marmol, 
sala y antesala. Paleta do eonier, patio con jardín y 
pila al centro, tr<miatio con dos caballerizrs. cuarto 
de baño, gran cocina, mamparas propias, hasta el 
tercer cuarto, pursianas y medios puntos, toda de azo-
tea, llave de agua de $2íi, y libre do todo gravamen: 
Zanja 42. 2670 4-6 
G-EHVASIO 85. 
Se vende en $3,000 oro libres para el comprador, 
con sala, comedor, cuatro cuartos, de azotea, agua, 
desagüe á la cloaca; ^ana $28 oro. Animas n. 40, su 
dnefio. 2610 ^-S 
la casa calle de los Sitios número 13: eu la misma in-
formarán. 2609 4-5 
VEDADO. 
Se vende la casa calle 5? n? 21, con terreno propio, 
sin censo ni gravamen alguno, y agua redimida. I n -
formarán en la misma de 8 á 11 de la mañana y de 3 
á 6 de la tarde: no »e admiten corredores. 
2Ó80 24-5 M 
Venta de una propiedad en Madrid. 
Se vendo ó permuta por propiedades urbanas ó rús-
ticas cu esta Isla, un solar en Madrid, situado en el 
Pafeo do H Castellana, esquisia á la plaza del Obelis-
co, compuonto de í,283 metros50 centímetros, ó sean 
16,522 62 piés de terreno; perteneciente á los herede-
ros de D. Juan Dot y Michans, según consta en el 
Registro do la propiedad de Madrid al folio 2'.'. tomo 
ÔO, finca número 42. Para tratar de este asunto, d i -
rigirse al Dr^D. Andrés Díaz, en Remates de Guanes, 
provincia de Pinar del Rio. 
2602 26-5M 
S e v e n d e 
le casa callo del Marqués de la Torre 34 en Jesús del 
Monte: tieue sala, saleta, 4 cuartos, un magnífico po-
zo propia para un tren de lavado, con 40 varas de fon-
do por 1\ de frente sin gravamen ninguno: para su a-
juste en la bodega del lado. ü611 6-5 
SE V E N D E K N E L MEJOR PUNTO D E L A villa de Jovellanos y por no poderla asistir su due-
ño, una peletería propia para uno ó dos principian-
tes que cuenten con poco capital. Informan en Jove-
llanos Real 204. 2572 8-4 
G A N G A 
Por no poderla atender su dueño so vende una bo-
dega propia para un principante que tenga poco capi-
tal: darán razón en Merced 76 á todas horas. 
2565 8-4 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
se vende una casa calle del Marqués de la Torro nú-
mero 19: en la misma informarán. 
3561 4-4 
SE VENDE 
En $4,500 uua ca«a en la calle de Villegas inmediata 
á la calle de la Muralla. En $5,000 una de esquina 
Consulado. En $3000 una id. de Colón inmediata á 
Prado. En $12,000 una de alto Galiano. En $12,000 
una de zagu;»n. Consulado. En $8500 una de esquina 
Industria. Concordia 87 ó Empedrado 22. 
2523 4-4 
S e v e n d e e n $ 3 , 0 0 0 o r o 
libres para el vendedor la casa calle de Cárdems 20, 
gana en renta $34 oro: pluma de agua de Vento, por 
la que solo paga $20: en la misma informarán. 
2526 4-4 
S e v e n d e e n g a n g a 
un terreno que mide tres mil varas de superficie cer-
cado, tiene al centro base de fábrica y pozo, está al 
fondo de la quinta Conde Fernandina: informa su 
dueño Factoría 82 esquina á Esperanza. 
2541 6-4 
BU E N NEGOCIO.—SE V E N D E UNA L E C H E -ría bien acreditada, situada cn buen punto, que 
cuenta ya nueve años de establecida y puede remon-
tarse á café. Se da en proporción por no poderla aten-
der su dueño. Informarán Monte n. 2 H , Bazar Ha-
banero. 2460 8-2 
G-uanabacoa . 
Se vende una casa de mampostería y tejas, calle de 
Jesús María, entre Bertemati y Jesús Nazareno. 6 se 
cambia por otra en Jeeús del Monte, Cerro ó Haba-
na Sus dueños en esta ciudad, Cuba n. 14. 
2491 5-2 
E V E N D E E N E L BARRIO D E COLON UNA 
casa de mampostería y azotea en $2,800 en oro en 
la calle de la Lealtad entro Animas y Lagunas. Infor 
mará en San Rafael 71, el dueño. 
2i»5 8-2 
Ganga. 
Por causas que se le dirán al comprador se vende 
una fonda bien surtida y en buen punto; informarán 
Lealtad 45, carnicería, de 6 á 10 de la mañana y de 3 
á 6 de la tarde. 2496 4-2 
S e v e n d e 
una gran casa de dos ventanas, calle de Suárez, I n -
mediata al Hospital Militar, libre de todo gravamen, 
se da muy barata; informarán Acosta 28 do 7 á 10 de 
la mañana. 2403 8-1 
S E V E N D E 
la casa Corrales 147, sin intervención de co-
rredor. Razón Obrapía 22. 
2299 10-27P 
SE V E N D E L A CASA N . 25 D E L A C A L Z 4 D A , ^ de Galiano, de alto y bajo, acabada de construir, 
propia para dos familias: tiene cuatro llaves de agua, 
baño y cuantas comodidades puedan necesitarse. Eu 
el almacén de barros de Laudo y C? Prado 113, tra-
tarán de su ajuste: 2241 9-26 
SE V E N D E N LAS CASAS SITIOS 88, CON SA-la, comedor, siete cuartos, azotea y tejar, pozo, de 
sagüe á la cloaca, reconoce $177 al 5 por 100, ocupa--
da por una calderetería, se da en $1S00 oro, libres ps-
ra el vendedor; otra Lealtad 195, con sala, comedor, 
aposento, patio y un salón alto, algibe, gas, en todas 
ellas libres de gravamen; se da en $1500 oro, libres 
para el vendedor; se puede ver á su dueño Salud y 
Santiago, bodega. 22'i2 9 -26 
BO T I C A . — E N L A P R O V I N C I A D E SANTA Clara se vende ó arrienda en condiciones muy 
ventajosas, una, que tiene vida propia y se vende por 
la mitad de su vaior por tener que ausentarse su due-
ño, por enfermo: darán razán droguería de J. Sarrá, 
OJO A M G A l A ! 
Se vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy aoreiiitada y en el mejor punto de 
la capital; darán razón calle del Prado esquina á Te-
niente-Rey, bodega La Plata, y en la calzada del 
Príncipe Alfonso número 2, papelería y efectos de es 
critorio " E l Correo." 2357 7-27 
R E A L I Z A C I O N 
de espejos de Reina Ana, de Lir-s X I V , florentinos 
Luis X V , desde $2 B, á $200 B . y muebles de to-
das clases muy baratos: Compostela 46. 
2382 9-28 
CA R M E L O . — E N L A C A L L E 11, E N T R E 8 Y 10, con muebles ó sin ellos, se vende una casa ca-
paz para dos familias numerosas, con jardín, corral 
para aves y toda clase de comodidades, media cuadra 
de la línea: no se quiere corredores y sí sólo se entien-
de con los interesados: en la misma informan. 
2203 9-25 
E M I A L E S . 
S E V E N D E 
un caballo de raza americana, propio para una per-
sona do gusto. Informarán herrería de Sánchez, Nep-
tuno esquina á Aguila. 2665 10-0 
SE V E N D E 
un precioso caballo americano, dorado, indio, de ca-
bos negros, maestro de carruaje. Prado n, 99. á todas 
horas. 2601 d4-5 a4-5 
S e v e n d e 
en Obrapía 51 un caballo retinto de 7 i cuartas una 
yegua mora de 6J, ambos maestros de carruaje y un 
cupé chico, puede verse á todas horas. 
2365 16-28 P 
SE V E N D E 
un caballo americano, color dorado. Reina número 91. 
2245 9-26 
BE GAERÜAJES. 
SE V E N D E N DOS M A G N I F I C O S V I S - A - V I S , un flamante milord, un precioso coupé, todos mar-
ca Courtillier; un tílburi americano, un sólido vis-a-
vis muy cómodo, propio para un punto de campo. A -
margura 54. 2661 4-6 
GANGA. SE V E N D E UN M I L O R D CON SU marca, ajreos y dos caballos maestros de tiro, á 
toda prueba, en el ínfimo precio de 400 pesos bille-
tes. Infanta 112. 2631 4-6 
s s VENDE; 
ó so cambia por otro coche, un elegante milor remon-
tado de nuevo, propio para una persona de gusto. 
Aguila n. 84. 250» 4-4 
SE V E N D E 
un faetón en muy buen estado y barato. Neptuno nú-
mero 64. 2282 8-26 
DE MUEBLES. 
SE V E N D E U N M O L I N O P A R A CABECILLA todo de hierro con dos voladoras en 30 pesos bille- . 
tes, costó cuatro onzas oro. Se compra una chiva le-
chera y un chivo que sirva para montarlo un niño. En. 
Jesús del Monte Municipio 25, de 8 á 12. 
2628 4-6 
S e v e n c e n 
dos máquinas de vapor d e cuatro caballos de faena 
cada una, una sierra circular y otra de trozar de carro 
Aguila 126 informarán. 2536 4-6 
G í i e s l e s y MM. 
E n l a c a l l e de O - R e i l l y n . 4 , se 
v e n d e e l a f a m a d o v i n o m a r c a 
9 
de las viñas de D . Felipe Massieu de las Palmas de 
Gran Canaria. 
Se detalla en cajas de 12 botellas ó 24 medias y en 
barriles ú octavos de pipa. 
Este vino, según reconocimiento del ilustrado Dr. 
Sr. Caro, compite ventajosamente con los mejore» 
conocidos en esta plaza. 
Agentes en esta Isla 
Martínez, M é n d e z y Cp. 
O - K E I T I I Í Y N . 4 . 
1804 27-14P 
SE V E N D E 
un magnífico SILLÓN DB DENTISTA de me-
dio uso: se da en ganga por necesitarlo su 
dueño, Obrapía 57 altos. 2660 4-6 
R e a l i z a c i ó n de m u e b l e s . 
Escaparates de espejo, lámparas, juegos de sala, 
espejos, aparadores, mamparas, camas de columnas, 
bastoneras, &c . . á precios de ganga. Compostela 46, 
entre Obispo y Obrapía. 2518 4a-3 4-4 
SE VENDE 
un pianino de Pleyel, de muy poco uso. En la calle 
de Santa Clara número 19, bajos, darán razón. 
2598 4-5 
S e v e n d e p o r $ 4 0 o r o 
una cama de metal dorado que costó en Londrós 110: 
Bernaza 60. 2569 4-4 
Un magnífleo pianino E r a r d , de excelentes 
voces, s a n o y s i n r e s a b i o s , en 
cinco onzas. 
Un grandioso espejo de sala, con marco y consola 
dorados con oro de diez y ocho kilates, en doce onzas. 
Es propio para un salón grande ó para alguna socie-
dad. Un juego de cuarto, de palisandro, compuesto 
de cama imperial, escaparate con luna veneciana, l a -
vabo, cómoda escritorio, mesa de noche, de mármol 
por dentro, costurero, seis sillas y dos columpitos, 
todo por 318$. 
Un juego de comedor, compuesto de aparador, jar-
rrero, mesa de correderas con extensión para cuaren-
ta cubiertos y doce sillas blindadas en 106$. 
Se realizan estos muebles por embarcarse para el 
extranjero la casa en que están. (Que barbaridad.) 
¿Y qué casa es esa? 
L A 
Que otra en la calle de 
' Príncipe Alfonso 342. 
2477 4-2 
SE V E N D E U N A HERMOSA URNA CONTE-nieudo un Crucificado, una Dolorosa, San Juan y 
una Magdalena, todo de bulto. Desemparados núme-
ro 82 altos, á todas horas. 
2458 4-2 
MUEBLES BARATOS. 
Se venden todos los de la casa Neptuno 113. 
2505 4-2 
Un elegante juego de sala Luis X I Y 
con su gran espejo: un pianino de excelentes voces y 
de buen fabricante: media docena de sillas grecianas y 
otros muebles muy baratísimos: Lealtad 79. 
2455 4-2 
POR SUS PRECIOS, LOS CONOCEREIS. 
Juegos de sala, de caoba, liaos y escultados, estilo 
Luis X V , completos, á 100, 120, 135 y 150$; escapa-
rates, á 20, 30, 60 y 80$; camas y camitas do hierro, 
con bastidor metálico, á 17 y á 20$; mesas de centro 
consolas, á 4, 6 y 8$; tocadores, á 5, 6 y 7$; mesas de 
correderas de caoba y cedre con 6 y 4 tablas á 25 y 
35$; canaatiheros magníficos á 50$; lámparas de cris-
tal y cocuyeraa con tres y cuatro luces á 60 y 30$; 
prociosas lámparas para petróleo á 10, 15 y 20$; j a -
rreros de persianas, con mármol, á 8, 15 y 20$; sillo-
nes de extensión para viaje, á 6, 8 y 10$; lavabos á 25 
y 40$; carpetas á 15 y 20$; tillas y columpios á 1* y 
4i$ v máquinas de coser á 10, 15 y 20$. 
¿Dónde están los bobos que venden á tales precios1? 
Pues están en 
T > X A T > X > X ^ , A d Pedid los papelillos 
J J X i ^ J A j i r V E j i i . O . tómeos y digestí™» 
que se venden en la botica de SANTA ANA, Riela 
número 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE-
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con l i 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . r^fYWTVP-DTr A £1 catarral ó sifilíti-
ardor, dificultad alorinar, sea el flujo amarillo o 
blanco, se quita con la Pasta balsámica de HJEB-
NANDJSZ; como remedio balsámico nunca daña y 
siempre hace bien quitando la irritación de las muco-
sas y su uso en los catarros de 1A vegiqa y aun del 
pecho es cada día más consideraílle. E n la gonorrea. 
para abreviar la curación úsese á la vez la Inyección 
Balsámica cicatrizante. 
AGUA CICATRIZANTE S % 
molestia úlceraa venéreas, chancros y toda clase de 
D I S E N T E R I A ^ / r s í S 
áiarreas^emofia» y toda irritación intestinal se cura 
con l a s^ í ídora« ant idisentér icas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos cemo el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIARIO BE LA MABINA. 
2650 10-5 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
CI&ASBOS MTIASMTIG08 
BEIi 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
k 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
345 1 M 
m 
t 
Principe Alfonso 342. 
2478 * 4-2 
SE V E N D E A P A R T I C U L A R E S U N JUEGO de sala de nogal Luis X V , una mesa corredera de 
nogal con 10 tablas, para 40 cubiertos, un escritorio 
de nogal: pueden verse é informarán cn Mercaderes 
n. 4, el portero. 2447 8-1 
A la Equitativa 
Compostela niím. 112, esquina á Luz. 
Ofrece al público esta antigua casa magníficos pia-
nos de acreditados fabricantes. Preciosos juegos de 
cuarto y comedor de nogal y palisandro, que satisfa-
cen completamente el gusto más exigente. 
Brillantes en caprichosas montaduras que se venden 
á precios baratísimos por proceder de empeños. 
Las ventajas que esta caes promete son positivas y 
contamos con que las personas de buen gusto concu-
rran á comprar á la Equitativa, Compostela 112, pla-
za de Belén. 2311 9-27 
A p r e c i o d e g a n g a 
Un hermoso pianino de Pleyel, cuerda oblicuo n ú -
mero 6:10 Bernaza 10. 2221 11-25 
preparado, según fórmula del Dr . Gandu1, por el 
DB. ALFREDO PÉREZ CARRILLO. 
Calma la ios por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
•dezcan de t i s i s l a r í n g e a ó p u i m o n a r i n c i p i e u t e s ; cura 
« n pocos días la tos fer ina . 
Mnchos son los casos de curación obtenidos con este 
•Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
t>n todas las onfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s bo t i cas . 
C n. 334 1 M 
GrAETCrA. 
Papel español inutilizado el sello, la resma ó sean 
500 pliegos $3, media resma $1-00, una mano 20 cts., 
precios en billetes. Librer í*y papelería, O-Reiily 61. 
2544 4-4 
Carbones de todas clases para máquina, fragua y 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A R R I O S Y C O E L L O , 
R E G - L A . 
Reciben órdenes en la Habana: BARRIOS Y C?, 
! Enna n. 1. Teléfono 403. Apartado 259. 
C 105 78—18E 
A L A C O C A D E l _ P E R Ú 
El v m o TCARI.a.xa'X expeilmentado en los Hospitales de París , es tá 
diariamente ordenado, con buien éxi to para combatir á la A n e m i a , á la 
C l o r o s i s , á las JVXalas dlgres Clones, á las En fe rmedades de l a s v í a s 
r e s p l r a t o r l s y » y á la D e b i l i d a d de los ó r g a n o s voca l e s . 
Los Médicos le recomiendan d las personas débiles y delicadas extenuadas por la» 
enfermedades, á los Ancianos y a los Niños. 
E s e l R e p a r a d o r de las P e r t u r b a c i o n e s d ige s t i vas 
y e l r O I C T i n O A - H I T E I por 3S3CCÍEIÍJBXVTOXA, 
EL VINO MARIA NI SE HALLA EN LA CASA DE 
nZAKIAÜTX, P a r í s , 4í, bonlüYajrd Haussmann; Iffew-Y'orfi: , Í9, East, i6,h, Street. 
Depositarlo en X a B a b a n a : ¿ T o s ó » A T F g T * A T 
- V . P I V E R E N P A f t , 




L A S P E R L A S 
ÍD1 
6 
Aprobación de la Academia de Medicina de Pá'li 
Contienen diez cent igramos (dos granos ) de Q u i n i n a p u r a 
E s ¡ n d i s p e n s a b l p . el exigir la F i r m a : 
ap-A-Bnia .A. o i o isr 
< ^ Casa L F R E R E , I 9 , calle Jacob, PARIS* P 
\ 3 »»w&mi>iM»oMi«MHiMmsBOswQ»stswss»s*tme»Ms«ms*«"""'* 
S O T A , R E U M A T I S M O S . DOLOÍIES 
S O L U C I Ó N de i D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N de S a l i c i l a t o de Sosa se emplea 
para curar : 
Las Afecciones R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el Reumat i smo gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y todas las veces que se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N e s t á el m é j o r remedio contra los 
R e u m a t i s m o s , la G o t a y los D o l o r e s . 
ii55 Cada frasco va acompañado con una instrucción detalláda. 
Exíjase la V e r d a d e r a S o l u c i ó n de C L I N y Cia, de PARIS, que se halla 
en las principales Farmacias y Droguerías. 
